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Aanleg van de pijpleiding voor gastransport van het knooppunt 
te Dudzele naar het industrieterrein 'Herdersbrug' 
dossier : CAI-136 
Samenvatting 
Het milieu-effectrapport is opgesteld conform de bepalingen 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 
houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën 
van werken en handelingen, andere dan hinderlijke 
inrichtingen, waarvoor een milieu-effectrapport is vereist 
voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning en 
bevat de informatie die volgens artikel 3 van dit besluit moet 
verstrekt worden. het rapport biedt een voldoende basis voor 
de verdere besluitvorming. 
Het project is mer-plichtig overeenkomstig art. 2, 9• van het 
besluit, met name : de aanleg van een hoofdtransportleiding 
voor het transport van een gas in een vogelbeschermingsgebied. 
Als initiatiefnemer treedt Distrigas NV op. Het milieu­
effectrapport bestaat uit twee delen : een tekstgedeelte en 
een gedeelte met figuren en tabellen. 
Het opdelen van het rapport in twee delen, waarbij 
bijvoorbeeld inventarislijsten, meetresultaten edm naar een 
bijlage worden verwezen, komt de-leesbaarheid van een MER 
ongetwijfeld ten goede; in dit opzicht kan de aanpak in 
voorliggend rapport positief worden beoordeeld. Wanneer 
echter ook elementaire gegevens die zorgen voor de visuele 
ondersteuning van de tekst (ligging project, situering op 
gewestplan, eventueel visueel-landschappelijke impact . . .  ), ook 
naar bijlage verhuizen, dient dit als een minpunt beoordeeld; 
zeker de niet-technische samenvatting moet worden beschouwd 
als een afzonderlijk leesbaar geheel. Ook het gegeven dat de 
tekst niet werd doorgenummerd werd als storend ervaren; het 
hypothekeert tevens de waarde van de {ongenummerde) 
inhoudstafel. 
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Met betrekking tot de kwaliteit van de gebrachte figuren en 
tabellen zijn geen opmerkingen te maken, hoewel een duidelijke 
schaal hier en daar wel ontbreekt {bijvoorbeeld figuur 2.5.). 
Naar structuur, indeling en taalgebruik (met verklarende 
woordenlijst) toe wordt het rapport positief beoordeeld; ook 
met betrekking tot de vormelijke afstemming tussen de 
verschillende disciplines zijn geen inconsequenties aan te 
geven. 
Het rapport beschrijft op een duidelijke w�Jze het project, 
met de verantwoording en situering. In deze hoofdstukken 
ontbreken wel een aantal termijnen van uitvoering, die in 
latere hoofdstukken wel aan bod komen, met name: de totale 
uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer vier maanden, indien 
sleufbemaling wordt gedaan, duurt deze ongeveer twee weken, de 
uitvoering is gepland in het najaar. 
Gezien de onzekerheid over de uiteindelijke diameter werd in 
het kader van het MER -terecht- uitgegaan van een 
werkstrookbreedte van 30 meter (nodig ingeval van een leiding 
van 1000 mm nominale diameter) ; anderzijds wordt niet 
aangegeven met welke werkstrookbreedte bij de aanleg van een 
250 rom-leiding, zijnde een standaardwaarde voor een gasleiding 
met kleine diameter, kan worden volstaan. Onder 1. 1 kan 'de 
diameter' van de laatste zin, en in samenhang met de verdere 
tekst, gelezen worden als 'een diameter van 250 mm'. 
Deel 3 van het milieu-effectrapport beschrijft de bestaande 
toestand van het gebied : deze beschrijving gebeurt op een 
bevattelijke wijze, met nochtans een aantal bemerkingen. 
Vormelijk kan worden gesteld dat onder de rubrieken 'fauna en 
flora' en 'landschap' juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden worden vermeld, die niet in het inleidende 
deel 1 werden aangestipt. 
Onder verwijzing naar een bovenvermelde algemene opmerking is 
de waarde van het tekstdeel 'geluid' fel ondergraven doordat 
de noodzakelijke figuren en tabellen zich in een afzonderlijke 
bijlage bevinden. 
Tenslotte kan worden vastgesteld dat onder de globale 
evaluatie van de flora en de fauna (2.3. onder hoofdstuk 3. 2. ) 
in hoofdzaak de vegetatie wordt geëvalueerd, hetzij de functie 
als vogelbeschermingsgebied en de broedvogelaantallen op zich 
(zie faunistische inventarisatie} de (avi)faunistische waarde 
van het gebied voldoende aangeven. 
Wat betreft de avifaunistische inventarisatie van het 
studiegebied is de nummervolgorde van deelgebieden niet 
logisch. Gebiedsmatig hoort ook deelgebied 2 tot het op 
broedvogelaantallen geïnventariseerde gebied. het was handig 
geweest het geïnventariseerde studiegebied ook kartografisch 
weer te geven; welk is de relatie met de 
geluidscontoerenkaart. 
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3.-
Deel 4 is van algemeen-methodologische aard en in het rapport 
vrij beknopt gehouden. Dit deel was ook uitermate geschikt 
geweest om ook het belang - en de aard van - de interrelaties 
tussen de disciplines (en de ingrepen en effecten) aan te 
geven ; dit gebeurt bij voorkeur schematisch. 
De gepresenteerde tabel bevat slechts een eerste toetsing of 
voor bepaalde disciplines belangrijke impacten te verwachten 
zijn. 
Deel 5 bevat in essentie de infrastructuuringrepen die in de 
laatste jaren in de omgeving plaatsgrepen. 
Delen 6 t.e.m. 10 geven aan welke de te verwachten milieu­
effecten zijn en hoe ze eventueel kunnen geremedieerd worden, 
waarbij deel 10 de eindconclusie vormt. 
Als algemene conclusie van deze hoofdstukken komt ondermeer 
naar voor dat een groot deel van de effecten van tijdelijke 
aard zijn en daarenboven gekoppeld aan de uitvoeringsperiode, 
door de opdrachtgever gepland in het najaar. 
Anderzijds komt ook vanuit de milieu-effectbeschrijving het 
najaar als een geschikte periode naar voor, met name vanuit de 
disciplines 'water' en 'fauna en flora'; en dit in relatie tot 
de bemaling en/of de drainage i. f. v. de afvoer naar de 
waterlopen, respectievelijk in relatie tot de geluidshinder 
i. f. v. de broedperiode van de weidevogels en de 
overwinteringsperiade van de ganzen. De deskundige ' fauna en 
flora' concludeert dan ook terecht dat ' wanneer de uitvoerders 
zich houden aan ( . . .  ) de geplande periode van uitvoering, zijn 
geen bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk' . 
Nochtans hierbij de volgende bedenkingen: is dit een haalbare 
maatregel, rekening gehouden met de geplande periode van de 
opdrachtgever (3 à 4 maanden op blz. 3 van 6.4; 4 à 5 maanden 
op blz.3 van 6.5) en de wenselijke periode van de mer­
deskundige (na broedseizoen en vóór de ganzen­
overwinteringsperiode); is er een afstemming nodig/mogelijk 
met de milderende maatregel i. f. v. de bemaling/drainage; is er 
een faseringsschema nodig/mogelijk i. f. v. de verschillende 
deelingrepen (bvb. geluidshinder, .bemaling . . .  ); wat zijn de 
effecten als de werken niet in de geplande periode worden 
uitgevoerd en welk is de remediërende maatregel waaraan dan 
gedacht kan worden; wat is in het algemeen de beoordeling van 
de effecten zonder milderende maatregelen ? 
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Algemeen genomen zijn deze delen van een voldoende kwaliteit, 
eerder beschrijvend maar vlot leesbaar ; de effectvoorspelling 
en -beoordeling is van een beter kwaliteit dan de beschrijving 
van de milderende maatregelen, die dikwijls prozaïsch van aard 
zijn, soms moeilijk terug te vinden zijn en waarvan het niet 
altijd duidelijk is hoe dwingend of praktisch haalbaar ze 
zijn. 
Hiervan uitgaande zullen de effecten op de fauna wel correct 
ingeschat zijn, maar de onderbouwing is onvoldoende ( bvb. 
uitgaande van de inventarisgegevens en de effecten op het 
geluidsklirnaat) . 
De synthesehoofdstukken (deel 8 t. e. m. lO) Z1Jn van een goede 
kwaliteit, in die zin dat op een vlot leesbare wijze een 
duidelijke inzicht wordt gegeven van de mogelijke 
milieugevolgen van het project. 
Ook de niet-technische samenvatting dient in dit opzicht 
positief geëvalueerd te worden; figuren/tabellen ontbreken. 
Samengevat kan voor het milieu-effectrapport gesteld worden 
dat het van een voldoend goede kwaliteit is. 
Bovenvermelde bernerkingen op de vorm en inhoud van het MER 
zijn onlosmakelijk verbonden met de opstellers/mer-deskundigen 
van het rapport, waarnaar ter hunner beoordeling dan ook 
verwezen wordt. 
Globaal kunnen als pluspunten worden aangeduid : een 
bevattelijk en helder gestructureerd MER; vlot taalgebruik ; 
een volurne in verhouding tot de aard van het project; goed 
gecoördineerd tot een leesbaar geheel; vrij goede 
disciplinegerichte ( helaas niet geïntegreerde) beschrijving 
van de bestaande toestand (bodem en water, landschap . . .  ); 
referentielijst en verklarende woordenlijst ; bevattelijk 
geformuleerde conclusies; relevante niet-technische 
samenvatting. 
Als minpunten : geen gebruik van relevante figuren en tabellen 
in de tekst ; onvoldoende uitwerking van de algemene 
methodologie ; het alternatief tracé komt bij de 
effectbeschrijving niet systematisch en gestructureerd boven 
water, gelukkig brengt de samenvattende tabel soelaas; soms 
een onvoldoende interdisciplinair gebruik van gegevens (bvb. 
naar fauna toe) ; onduidelijk of sommige effecten belangrijker 
zijn dan andere ( zo ja, welke) ; onduidelijk wat het verschil 
is in effectbeoordeling met/zonder milderende maatregelen. 
Brussel, 31 oktober 1994 
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Woordenlijst en afkortingen 
met betrekking tot de niet levende elementen in een ecosysteem; 
tweeslachtigen (kikkers, salamanders); 
met betrekking tot het water; 
vogels; 
levende wezens, zowel planten als dieren; 
de leefomgeving van een bepaald organisme; een lokale leefomge­
ving; 
soort die in de streek broedt; 
eenheid voor A-gewogen geluidsniveau. Door A-weging wordt re­
kening gehouden met de spectrale gevoeligheid van het menselijk 
oor; 
aftakeling; 




met behulp van twee elektroden meet men het potentiaalverschil dat 
in de ondergrond ontstaat door via twee andere elektroden een stroom 
in de grond te sturen. Uit de verhouding van de gemeten potentiaal, 
de gebruikte stroom en de afstand tussen de elektroden kan men de 
weerstand van de ondergrond bepalen. Deze weerstand is afhanke­
lijk van het soort grond (klei, zand) en de grondwaterkwaliteit (zout 
o f  verontreinigd grondwater heeft een lage weerstand, zoet grond­
water een hoge weerstand). Met behulp van standaardcurven kan 
men aan de hand van de metingen diepte en weerstand van bv. een 
kleilaag of  van zout grondwater bepalen; 
voedselrijk; 
frequentie (uitgedrukt in Hz): 
toonhoogte, scherpte van het geluid; 
geluidsdrukniveau Lp: 
niveau van de akoestische druk, uitgedrukt in dB. Beschrijft de luid­
heid van een geluid; 
geluidsvermogenniveau Lw: 
niveau van het akoestisch vermogen uitgedrukt in dB. Beschrijft de 










soort die gedurende het ganse jaar in een streek voorkomt maar er 
niet broedt; 
landschapselement ontstaan door inversie van het reliëf. De van oor­
sprong lagergelegen kreken die hoofdzakelijk met zand waren op­
gevuld kwamen door inklinking van de omringende veengronden 
hoger te liggen; 
zand afgezet tussen 1,6 miljoen jaar geleden en nu; 
lineaire landschapselementen: 
lijnvormige landschapselementen, bijv. een bomenrij (vergelijk met 
punt- en vlakvormige landschapselementen); 
mammalia: zoogdieren; 
















gebied waar de mariene afzettingen van de Duinkerke lila-transgres­
siefase (llde eeuw) dagzomen; 
peil opgemeten ten opzichte van het referentievlak van de Tweede 
Algemene Waterpassing. Deze waterpassing werd uitgevoerd vanaf 
1945. Als vergelijkingsvlak werd het gemiddeld zeepeil genomen te 
Oostende, afgeleid uit de getijdecurven van 1878 tot 1885; 
stikstofminnend; 
groepering van hetgedeelte van een geluid rond één gekozen oktaaf­
bandfrequentie. Opeenvolgende oktaafbandfrequenties correspon­
deren met de notie oktaaf in de muziek; 
voedselarm; 
zone waar de poriën en holten van de ondergrond geheel of gedeel­
telijk met lucht zijn gevuld. Waar geen lucht meer voorkomt (alleen 
nog grondwater) spreekt men van verzadigde zone; 
met betrekking tot de studie van vogels; 
gebied waar de mariene afzettingen van de Duinkerke 11-transgres­
siefase (3de-8ste eeuw) dagzomen; 
vissen; 
rustplaats; 
zand afgezet tussen 1,6 miljoen en 10 000 jaar geleden; 
ontbinding van een geluid in zijn verschillende frequenties; 
groep van vogels met hoge poten, b.v. plevieren; 
stijghoogte: stijghoogte is het verschil tussen het peil (meestal in mTAW) van het 
meetpunt en de diepte van het wateroppervlak ten opzichte van dit 
meetpunt; 
struweel: dicht struikgewas; 
syntaxon: associaties, verbonden of klassen van plantengemeenschappen; 
tertiaire zanden: zanden afgezet tussen 65 miljoen en 1,6 miljoen jaar geleden; 
tertsband of 1/3 oktaafband: 
groepering van het gedeelte van een geluid in een smallere band (1 /3 
van een oktaafband); 
tonaal geluid: geluid dat duidelijk herkenbare zuivere tonen bevat, populair om­
schreven als een gefluit of gebrom; 
trekvogel: migrerende soort. De term wordt dikwijls gebruikt om aan te geven 
dat de vogels in hun trekperiode zijn; 
uurhokfrequentie: karteringssysteem waarbij de kaart van België opgedeeld wordt in 
een raster van zogenaamde uurhokken om de graad van zeldzaam­
heid of frequentie van een soort te bepalen. In de dierkunde is één 
uurhok 5 x 5 km of 10 x 10 km, in de (belgische) plantkunde is dit 




waadvogel: soort die in ondiep water en aan oevers voedsel verzamelt; 
wad - slik- schor: dit zijn opeenvolgende sequenties bij verlanding. Ze worden alle 
drie gekenmerkt door directe invloed van de zee en dus zoute om­
standigheden. Bij voldoende vochtige omstandigheden (hoge grond­
waterstand) kan een schor eindigen in veengroei en tenslotte in bos­
vegetatie. Een wad is een laag gelegen gebied dat bij laagwater gro­
tendeels droog staat, maar bij middentij min of meer volledig on­
der water komt. Een slik is een gevorderd stadium van een wad en 
komt telkens onder water bij vloed. Dan wordt er fijn slib afgezet, 
waardoor de slik wordt opgehoogd. Bij een schor is de ophoging zo 
ver gevorderd dat het gebied enkel bij storm of springtij onder water 
komt; 
watervogel: soort aangepast aan het leven in het water; 
wintergast: vogelsoort die bij ons enkel in de winter voorkomt; 
zomergast of soort: vogelsoort die slechts gedurende de late lente/ zomer in ons land ver­
blijft; 
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1 Ruimtelijke situering 
1.1 Ligging van het tracé 
Deel 1: Situering van het project 3 
De transportleiding zal de verbinding vormen tussen het bestaande gasstation gelegen aan de 
Oostkerkestraat te Brugge (Dudzele) en de geplande elektriciteitscentrale van Electrabel (type 
STEG) op de industrieterreinen Herders brug, gelegen langs het Boudewijnkanaal te Brugge. 
Het ontworpen tracé is weergegeven op figuur 1.1. 
Het tracé verloopt voor ongeveer 50% parallel aan de bestaande Distrigasleiding DN 500 
Brugge-Lichtervel de, narnelijk tussen het gasstation en de Waterhofstedestraat, en dit hoofdza­
kelijk doorheen akkerland. De afstand tussen beide transportleidingen zou een S-tal m bedra­
gen. De geplande transportleiding zal aan de westelijke kant van de bestaande transportlei­
ding gelegd worden. Het tracé verloopt verder van oost naar west, richting Boudewijnkanaal, 
waarbij hoofdzakelijk weilanden worden doorkruist. In de omgeving van de Bouillonsbeek 
zijn deze weilanden volgens de biologische waarderingskaart als biologisch waardevol om­
schreven. Tot het punt waar de Bouillonsbeek en de Zijdelingse Vaart samenkomen, gebeurt 
de aanleg in open sleuf. Verderop wordt het Boudewijnkanaal gekruist door middel van een 
gestuurde boring. De totale lengte van dit tracé is ongeveer 4,5 km. 
1.2 Bodemgebruik gedurende aanleg en uitbating 
Bij een aanleg in open sleuf beperkt het bodemgebruik zich tot een strook van 30 m rond de 
gastransportleiding. De werkstrook kan opgedeeld worden in de rijstrook, het grondwerk en 
de opslag van de uitgegraven aarde. De rijstrook zou ten opzichte van de transportleiding 
gelegen zijn aan de noordzijde. 
Bij een gestuurde boring beperkt het bodemgebruik zich tot een werkoppervlakte van 
ongeveer 50x 100 m aan het intredepunt (gelegen op het industrieterrein) en 50x50 m aan het 
uittredepunt De transportleiding die onder het Boudewijnkanaal door het boorgat getrokken 
wordt, heeft een lengte van ongeveer 500 m. Deze transportleiding wordt op voorhand boven­
gronds gelast en getest. Hiervoor is een werkstrook voorzien van 15 m breed, gelegen in het 
verlengde van de boring, aan de kant van het uittredepunt. Het is evident dat daarvoor geen 
grondwerken nodig zijn. 
Na de aanleg van de gastransportleiding wordt het terrein in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld. De oorspronkelijke landbouwactiviteiten kunnen na de wederinstaatstelling worden 
hervat, mits men de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut eerbiedigt (art. 11 van de 
wet van 12/4/1965) .  Dit laatste komt uitvoerig aan bod in par. 3. 
2 Juridische, administratieve en beleidsmatige randvoorwaar-
den 
2.1 Ligging van het tracé in de gewestplannen 
Volgens het gewestplan ligt het grootste gedeelte van het tracé in een landschappelijk waarde­
vol landbouwgebied (figuur 1.2). Tussen de Dudzelesteenweg en het Boudewijnkanaal ligt het 
tracé in een landbouwgebied en ten westen van het Boudewijnkanaal in een industriegebied. 
4 Deel 1: Situering van het project 
2.2 Vogelbeschermingsgebied 
De speciale beschermingszone voor vogels (EG-richtlijnen 02-04-'79, Regeringsbesluit 17-1� 
'88) waardoor de aardgastransportleiding loopt, beslaat een oppervlakte van ca. 80 k m2 in een 
onregelmatig vierkant met als uithoeken de centra van Dudzele, Westkapelle, Moerkerke en 
Koolkerke. Het omsluit de polders aan weerszijden van de Damse Vaart, die een zeer belang­
rijk overwinteringsgebied zijn voor waadvogels. 
2.3 Agrarisch gebied met landschappelijke waarde 
Het tracé van de gastransportleiding situeert zich in de Oudlandpolders ten zuiden en oosten 
van de dorpskern van Dudzele. Dit landelijk gebied heeft in grote lijnen zijn historisch ge­
groeide karakteristieken behouden en vormt samen met de aansluitende pold� van Damme 
en Koolkerke een landschappelijk waardevol geheel. 
In de zone rond de Dudzelesteenweg ging in de loop van de laatste decennia het landelijk 
karakter gedeeltelijk verloren door de lintbebouwing en de uitbreiding van de dorpskern. 
Met het graven van het Boudewijnkanaal (1896-1907) en de uitbouw van het industrieter­
rein Herdersbrug vanaf de jaren '70 werd een historisch-landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied getransformeerd in een industrieel landschap dat in ontwikkeling is. 
3 Wetlelijk kader inzake vervoer van gas door middel van lei­
dingen 
Volgende vergunningen dienen aangevraagd te worden: 
1. Vergunning afgeleverd door de Koning na aanvraag bij het Ministerie van Economische 
Zaken op grond van de gaswet van 12 april 1965 
- gasvervoervergunning; 
- verklaring van Openbaar Nut. 
2. Vergunning afgeleverd door het Ministerie van het Vlaamse Gewest: AROHM. 
- Vergunning voor Uitvoering van Infrastructuur Werken (Bouwvergunning) volgens 
de wet van 29 maart 1962 op de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening. 
- Volgens het regeringsbesluit van 23 maart 1989 is een MER noodzakelijk en maakt 
het deel uit van het dossier als het de aanleg betreft van een hoofdtransportleiding 
voor het vervoer van gas in bepaalde gebieden, nl.: 
0 natuur- en/ of reservaatgebied, 
o een ecologisch waardevol gebied, 
o een vogelbeschermingsgebied. 
3.1 De gasvervoervergunning 
De gasvervoervergunning geeft aan de houder ervan het recht vervoerinstallaties op te richten 
en te exploiteren op het openbaar domein, zonder bijkomende vergunning nodig te hebben. 
Volgens het KB van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen 
van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van 
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vervoer van gasachtige en andere produkten door middel van transportleidingen wordt er een 
"beschermde zone" bepaald. 
Deze "beschermde zone" kadert de transportleidingen in op 15 m aan weerszijden van 
hun inplanting, in voorkomend geval uitgebreid tot de zone waar de uitvoering van werken 
de stabiliteit van voormelde zone kan schaden. Een bouwheer of in zijn naam de ontwerper 
en de aannemer dienen inlichtingen in te winnen ten einde te weten of de (ontworpen) werken 
zich in een beschermde zone bevinden. Daartoe richt hij zich tot de gemeente waar de werken 
gepland zijn. 
Het Koninklijk Besluit van 24 januari 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 
maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploi­
tatie van installaties voor gasvervoer door middel van transportleidingen stelt een voorbehou­
den zone in. 
Binnen de beschermde zone die zich uitstrekt over 15 meter aan weerszijden van de in­
planting van gasvervoerinstallaties, ingericht bij het koninklijk besluit van 21 september 1988 
betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uit­
voeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere pro­
dukten door middel van transportleidingen, wordt een voorbehouden zone ingericht. 
Deze voorbehouden zone, die bestaat door loutere aanwezigheid van een gasvervoer­
installatie die het voorwerp van een gasvervoervergunning of een gasvervoertoelating heeft 
uitgemaakt, kadert de gasvervoerinstallatie, op de middellijn ervan gelegen, in, en heeft een 
globale breedte die vastgelegd wordt aan de hand van onderstaande richtlijnen: 
• transportleidingen met een nominale diameter tot en met DN 150: 4 meter; 
• transportleidingen met een nominale diameter groter dan DN 150 en tot en met DN 300: 
6meter; 
• transportleidingen met een nominale diameter groter dan DN 300 en tot en met DN 500: 
8 meter; 
• transportleidingen met een nominale diameter groter dan DN 500: 10 meter. 
Onvenninderd de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de stedebouw en de 
toepassing van artikel 12 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasach­
tige produkten en andere door middel van transportleidingen, zijn de werken ter oprichting 
van gebouwen binnen de voorbehouden zone verboden, ongeacht of zij al dan niet hoofdzake­
lijk bestemd zijn voor menselijke aanwezigheid. Alle andere bouwwerkzaamheden, evenals 
het opstapelen van materialen, het wijzigen van het reliëf van de bodem en de aanwezigheid 
van bomen zijn eveneens verboden in deze zone. Evenwel mogen openbare nutsvoorzienin­
gen, openbare of private infrastructuurwerken worden gerealiseerd en zullen omheiningen 
worden geduld in de voorbehouden zone, onverminderd de bepalingen van het voornoemde 
koninklijk besluit van 21 september 1988. 
3.2 Verklaring van Openbaar Nut 
Indien de gastransportleiding door private gronden dient aangelegd te worden, geeft de ''Ver­
klaring van Openbaar Nut" een wettelijke erfdienstbaarheid van Openbaar Nut. 
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3.2.1 Doorgangsovereenkomsten en doorgangsrecht 
De bezetting van het private erf door gasvervoerinstallaties, waarvan de oprichting bij ko­
ninklijk besluit van openbaar nut verklaard werd, betekent geen bezitsberoving, of zoals nogal 
vlug wordt gezegd, onteigening, maar vormt wel een wettelijke erfdienstbaarheid van open­
baar nut, die elke daad verbiedt welke de gasvervoerinstallaties of hun exploitatie zou kunnen 
hinderen of schaden. 
Met het oog op de bescherming van de rechten van de eigenaars stelt de wet daarbij 
uitdrukkelijk dat het (de) onroerend(e) goed(eren) door deze bezetting door gasvervoerinstal­
laties geenszins zijn (hun) stedebouwkundige bestemming verliest (verliezen). 
Voor de bezetting van de private gronden door gasvervoerinstallaties moet de gerech­
tigde op de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut een doorgangsvergoeding betalen, 
die wettelijk is vastgelegd op 0,25 BEF per lopende meter en jaarlijks moet betaald worden. 
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kan de gerechtigde op voornoemde wette­
lijke erfdienstbaarheid met de eigenaar(s) van private gronden, die door gasvervoerinstallaties 
zullen bezet worden, eenonderhandse overeenkomst afsluiten waardoor hem de bezetting van 
het kwestieuze goed wordt toegestaan. 
Distrigas betaalt veelal een eenmalige vergoeding van 80 BEF per lopende meter aan de 
eigenaar van het bezette onroerend goed, ongeacht de diameter van de transportleiding, dit, in 
overeenstemming van het bepaalde in de wet van 12 april 1965, die schrijft: "Deze vergoeding 
kan ineens uitbetaald worden, en geldt dan als een forfaitaire vergoeding". 
3.2.2 Aankopen en onteigeningen van gronden 
Voor de aankoop van onroerende goederen richt Distrigas zich naar de gangbare marktprijzen 
der onroerende goederen. 
3.2.2.1 Aankopen voor bovengrondse installaties 
Voor het oprichten van bovengrondse gasvervoerinstallaties, waarvan de oprichting van open­
baar nut werd verklaard, is het onontbeerlijk dat onroerende goederen worden aangekocht. 
Deze aankopen kunnen minnelijk gebeuren en worden dan uitgevoerd op de manier, die 
gebruikelijk is bij het verwerven van een of meerdere onroerende goederen ( verkoopbelofte 
of compromis van verkoop, gevolgd door een authentieke akte die wordt verleden voor een 
notaris). 
Het kan ook gebeuren dat een overeenkomst tot aankoop om allerlei redenen, waarvan 
de voornaamste, de overeen te komen prijs is, niet kan doorgaan. In dit geval heeft de ver­
gunningshouder ten voordele van wie een koninklijk besluit van verklaring van openbaar nut 
werd uitgevaardigd, de mogelijkheid om aan de koning te vragen te worden gemachtigd om 
in naam van de staat maar op eigen kosten het kwestieuze onroerend goed te onteigenen. 
De te volgen onteigeningsprocedure is dezelfde als die, die door de wet van 26 juli 1962 
(voor de bouw van autowegen) wordt voorgeschreven, en laat een relatief snelle inbezitneming 
toe, ofschoon de procedure zelf jaren kan aanslepen. 
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3.2.2.2 Aankopen in het raam van artikel U al. 2 van de wet van 12.04.1965 
In het raam van voornoemd artikel kan ofwel de volle eigendom ofwel de ondergrondse inne­
ming worden aangekocht. 
De wet schrijft: " ... het bezette terrein aan te kopen." De eigenaar(s) van het private 
erf dat met de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut is bezwaard, die wenst dat de 
gerechtigde op die erfdienstbaarheid het bezette terrein zou aankopen, moet in dat geval een 
aanvraag tot aankoop bij de Minister van Economische Zaken indienen, binnen de twee jaar 
te rekenen vanaf de datum van de notificatie der werken. De gerechtigde of de wettelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut heeft dan een tennijn van twee jaar om tot e en  minnelijke 
aankoop te komen. Blijkt dat niet mogelijk, zo moet hij voor het einde van deze tennijn een 
koninklijk besluit van onteigening aanvragen. 
In bepaalde gevallen zal de vergunningshouder, die over een verklaring van openbaar 
nut kan beschikken, echter kunnen verplicht worden het hele perceel in volle eigendom aan te 
kopen, namelijk wanneer blijkt dat het onroerend goed door de bezetting door gasvoerinstal­
laties voor elk bouwproject totaal ongeschikt is geworden. 
Het aankopen van een ondergrondse inneming, een inneming in volle eigendom, of het 
ganse perceel kan ook hier minnelijk gebeuren, of door onteigening. 
De procedure zal naargelang van ieder geval op dezelfde wijze gebeuren als voor de 
verwerving van een onroerend goed bij de oprichting van bovengrondse installaties. 
3.2.2.3 Aankopen veiligheidsstrook 
Distrigas kan ook nog gronden aankopen in ondergrond of in volle eigendom, voor het vrij 
houden van ruimten rond haar installaties, zonder dat vanwege de eigenaar een aanvraag tot 
aankopen is uitgegaan. In dit geval worden ondergrondse stroken, of stroken in volle eigen­
dom aangekocht. 
3.2.3 Uitvoering van de werken van aanleg van gasvervoerinstallaties 
1. De uitvoering van de werken van aanleg van de gasvervoerinstallaties kan slechts gebeu­
ren twee maand na de notificatie van deze werken, bij een ter post aangetekend schrijven 
dat gericht is aan de eigenaars en aan de huurders van de in het koninklijk besluit op­
genomen percelen van de gasvervoervergunning. Dit kan evenwel niet beletten dat de 
houder van de gasvervoervergunning, die over alle doorgangsovereenkomsten zou be­
schikken voor elk der betrokken percelen, na eenvoudige kennisgeving de werken voor 
het verloop van deze termijn zou kunnen aanvangen. 
2. Voor de aanvang van de werken wordt in het belang van de huurder of de gebruiker 
van het te bezetten onroerend goed een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld, 
die met het oog op de vrijwaring van de rechten van de gebruiker, door deze wordt 
medeondertekend. 
Dit document moet immers als basisdocument dienen, op grond waarvan de uiteinde­
lijke oplevering der werken voor de goede uitvoering van het terug in staat stellen van 
de percelen in kwestie aan de aannemer zal kunnen worden gegeven. 
In dat verband dient ook te worden gewezen op het tegensprekelijk opstellen van de 
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processen-verbaal van de aanwezigheid van drainages, dit, met het oog op het herstellen 
van deze drainages na de werken van aanleg. Deze processen-verbaal moeten ook door 
de gebruikers van de kwestieuze gronden worden medeondertekend, willenzij hun rech­
ten dienaangaande vrijwaren. 
3. De houder van de gasvervoervergunning moet daarenboven de schade herstellen en/ of 
vergoeden die door de werken van aanleg berokkend werden, of door werken die hij uit­
voert gedurende de exploitatie van zijn gasvervoerinstallaties. 
Deze vergoedingen zijn verschuldigd aan de personen die de schade hebben, m.n. de ge­
bruiker van het onroerend goed, die de eigenaar kan zijn, wanneer deze zelf zijn gronden 
uitbaat, of de huurder, aan wie de gronden verpacht zijn. 
De barema's tot vaststelling van de schadevergoedingen voor land-en tuinbouwuitbating 
worden jaarlijks tussen de erkende land-en tuinbouworganisaties, en de pijpleidingeige­
naars in samenspraak overeengekomen. Ofschoon het hier om een private overeenkomst 
gaat, worden zij algemeen aanvaard, en zelfs door de rechtbank erkend. 
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1.1 Verantwoording van de geplande gastransportleiding 
Ter bevoorrading met gas van een te bouwen elektriciteitscentrale van Electrabel NV op de 
industrieterreinen "Herdersbrug" langs het Boudewijnkanaal te Brugge, plant Distrigas een 
gastransportleiding tussen het bestaande gasstation aan de Oostkerkestraatte Oudzeieen deze 
centrale. De lengte van de transportleiding bedraagt ongeveer 4 500 m. 
De elektriciteitscentrale zal allicht bestaan uit een STEG-eenheid van 460 MWe. De no-­
minale gasafname van deze eenheid zal ongeveer 88 000 Nm3 per uur bedragen. 
De diameter van de gastransportleiding is ruimschoots voldoende om 88000 Nm3 per 
uur, gevraagd voor de STEG, aan te voeren. 
1.2 Projectbeschrijving in een ruimere context 
In figuur 2.1 vinden we een overzicht van de huidige toestand van de aanwezige transportlei­
dingen in de regio Zeebrugge, rekening houdend met enkele nieuwe projecten. 
De hierna besproken projecten moeten geplaatst worden in een context van een groei­
ende vraag naar aardgas in Europa en van het streven naar een grotere bevoorradingszeker­
heid door middel van een diversificatie van de gasbronnen en een nog meer doorgedreven 
integratie van de bestaande Europese aardgasvervoemetten. In concreto worden twee nieuwe 
onderzeese aardgastransportleidingen overwogen, die enerzijds Engeland en anderzijds de 
Noorse gasvelden met het Europese vasteland zouden verbinden. Beide projecten bevinden 
zich op dit ogenblik in de feasibility-fase. Ze hebben eveneens gemeen dat het eventuele aan­
landingspunt Zeebrugge zou kunnen zijn. Tenslotte zijn beide projecten niet alleen belangrijk 
voor de bevoorradingszekerheid met aardgas van Europa in het algemeen, maar tevens van 
België en Vlaanderen in het bijzonder. 
Hierbij vermelden we nog het project van de aardgastransportleiding die de geplande 
STEG-centrale moet bedienen. 
• In de eerste plaats is er de mogelijkheid van een tweede verbinding tussen de Noorse 
gasvelden en Zeebrugge. De eerste verbinding tussen de Noorse gasbronnen en Zee­
brugge, Zeepipe I genoemd, werd eind 1993 in dienst genomen. Via deze Zeepipe en 
verder via een nieuwe aardgastransportleiding tussen Zeebrugge en Blaregnies aan de 
Franse grens, �orden belangrijke gashoeveelheden vervoerd naar Frankrijk en Spanje. 
De Noorse gasmaatschappij Statoil onderzoekt op dit ogenblik, gelet op de toenemende 
vraag naar aardgas in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland, de mogelijkheid om een 
nieuwe Zeepipe aan te leggen, parallel met de bestaande Zeepipe, die dan eveneens in 
Zeebrugge zou kunnen aanlanden. Nochtans mogen op dit ogenblik andere aanlandings­
ptaatsen niet uitgesloten worden, zoals bijvoorbeeld de noordkust van Frankrijk. 
• In de tweede plaats is er sprake van het Interconnector-project waaraan zowel de Belgi­
sche als de Britse regering hun steun verleenden. Hier gaat het over een 2 35 km lange on­
derzeese gastransportleiding tussen Bacton aan de Engelse oostkust en Zeebrugge met de 
bedoeling de hogedrukaardgasnetten van Groot-Brittannië en het vasteland met elkaar te 
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verbinden. Onshore wordt de transportleiding volledig ondergronds aangelegd tot aan 
de ontvangstterminaL Deze ontvangstterminal wordt op zijn beurt verbonden met het 
bestaande aardgasvervoernet van Distrigas. Alhoewel (zoals reeds hoger gesteld) dit pro­
ject zich nog steeds in het feasibility stadium bevindt, werden reeds nu een aantal belang­
rijke opties bestudeerd, waaronder de inplanting van de Interconnector-terminal ('Irans­
portzone Zeebrugge) en de lokalisatie van de verbinding tussen het offshore-gedeelte en 
het onshore-gedeelte. 
• Relatie tussen het project S1EG-centrale en het Interconnectorproject 
Voor de bevoorrading van de STEG-centrale is de aanleg van de Interconnectorleiding 
op zich niet nodig. lrruners om deze centrale te bevoorraden is een gastransportleiding 
met nominale diameter 250 mm ruimschoots voldoende. Dezediameter is voor de aanleg 
van een gastransportleiding met kleine diameter een standaardwaarde. Over de inplan­
tingsplaats van de STEG-centrale wordt momenteel onderhandeld tussen Electrabel en 
de bevoegde overheden. De centrale zal op het industrieterrein Herdersbrug gebouwd 
worden. Het gebied "Herders brug" wordt gekruist door de geplande Interconnectorgas­
verbindingsleiding. Afhankelijk van de beslissingsdata en de uitvoeringstennijnen voor 
zowel de S1EG-centrale als het Interconnectorproject, kunnen zich een aantal gevallen 
voordoen. Wordt het Interconnectorproject niet gerealiseerd of laattijdig in vergelijking 
met de opstartfase van de STEG-centrale, dan wordt 
- in het eerste geval een leiding DN 250 aangelegd tussen de Oostkerkestraat en de 
geplande centrale aan de Herdersbrug. Deze diameter voldoet ruimschoots om de 
centrale te bevoorraden. Het aanwenden van deze diameter laat bovendien toe an­
dere potentiële klanten binnen de industriezone te bevoorraden. Men houdt er zo 
immers rekening mee dat het aardgasgebruik binnen de industriezone naar de toe­
komst toe mogelijks kan stijgen. 
- in het tweede geval wordt een leiding DN 1000, aangelegd tussen de Oostkerke­
straat en de toekomstige STEG-eenheid, maar in eerste fase zal de bevoorrading 
vanaf de Oostkerkestraat gebeuren. Na de realisatie van de volledige overzeese 
Interconnectorleiding zou de centrale gevoed kunnen worden met gas aangevoerd 
uit Groot-Brittannië (Bacton). 
De transportsleiding Oostkerkestraat - STEG Herdersbrug maakt het voorwerp uit van dit 
mil eu-effectrapport. Logischerwijze is de werkstrook breder bij de aanleg van een leiding 
met een diameter van 1000 mm dan bij de aanleg van een van 250 mm. De breedte van de 
werkstrook bij aanleg van een gastransportleiding met nominale diameter 1000 mrn bedraagt 
30 m. Het is deze waarde voor de breedte van de werkstrook die in dit milieu-effectrapport 
gehanteerd wordt. 
2 Beschrijving van het project 
2.1 Aanleg van de gastransportleiding 
De geplande transportleiding zal een aantal wegen en onbevaarbare waterlopen kruisen. De 
wegen zullen worden gekruist in open sleuf of door middel van boringen/persingen. Dit zal 
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variëren al naargelang de aard en het belang van de weg. In de hierna volgende korte beschrij­
ving van het tracé zal worden aangegeven indien de kruising uitgevoerd wordt door middel 
van een boring/persing. Bij een boring/persing ondervindt het verkeer, zelfs tijdens de wer­
ken, geen hinder. 
De transportleiding vertrekt vanaf het gasstation aan de Oostkerkestraat parallel aan de 
transportleiding ON 500 Brugge-Lichtervelde. De onderlinge tussenafstand bedraagt 5 m. Het 
tracé verloopt verder als volgt: 
• kruising Oostkerkestraat; 
• kruising steenweg van Dudzele naar Damme door middel van boring/persing; 
• kruising Zwiersweg; 
• quasi evenwijdig verloop met de Kasseiaderbeek waarbij deze beek driemaal wordt ge­
kruist; 
• ter hoogte van de Waterhofstedestraat wordt het evenwijdig tracé met de bestaande gas-
transportleiding verlaten; 
• kruising Kruisabelestraat; 
• weilandcomplex tussen de Ei voordebeek en de Kruisabelestraat; 
• kruising Ei voordebeek en Landslag; 
• akkerland overgaand in weiland vanaf de Bouillonsbeek; 
• kruising Dudzelesteenweg (N376) door middel van boring/persing; 
• weilandcornplex; 
• kruising Bouillonsbeek; 
• kruising Ter Bollestraat, Zijdelingse Vaart, Industrieweg en Boudewijnkanaal door mid-
del van de gestuurde boring. 
Het grootste deel van het tracé wordt aangelegd in open sleuf. Het Boudewijnkanaal echter 
wordt gekruist door middel van een gestuurde boring. Beide technieken worden hierna kort 
uitgelegd. 
2.1.1 Aanleg in open sleuf 
De transportleiding wordt aangelegd met een rninimwndekking van 110 cm in open veld en 
van minimaal 80 cm onder de theoretische bodem van grachten, sloten en beken. In het laatste 
geval wordt 30 cm boven de transportleidingen een betonnen plaat aangebracht als mechani­
sche bescherming. 
• Tijdens de studiefase wordt met elke eigenaar I uitbater van zowel privé als openbaar do­
mein contact opgenomen en wordt een overeenkomst afgesloten. Deze doorgangsover­
eenkomst verschaft de bouwheer het recht om enerzijds tijdens de werken de desbetref­
fende percelen tijdelijk te bezetten en anderzijds om de wettelijk verplichte inspecties en 
eventuele onderhoudswerken uit te voeren na de aanleg. Tevens worden topografische 
plannen opgemaakt op een schaal van minimum 1/1000 die de toekomstige transport­
leiding duidelijk weergeven en worden eveneens alle kadastrale gegevens verwerkt. 
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• De eisen die zowel de openbare besturen als de privé-eigenaars kenbaar maken tijdens 
de onderhandelings- en studiefase worden besproken. Bij het opstellen van het technisch 
bestek voorde aanleg van de transportleiding (lastenboek) wordtrekening gehoudenmet 
de resultaten van deze besprekingen. De werken zullen uitgevoerd worden door terzake 
ervaren aannemers en staan onder het permanent toezicht van de bouwheer en van een 
door de staat erkend onafhankelijk controle-organisme, hierin bijgestaan door toezichters 
van een raadgevend ingenieursbureau. 
• Twee maanden voordat de werf een aanvang neemt, worden alle betrokken personen per 
aangetekend schrijven ingelicht en wordt gestart met het opmaken van een tegenspreke­
lijke plaatsbeschrijving. 
• De as van de transportleiding wordt door landmeters op het terrein uitgezet d.m.v. hou­
ten piketten en onmiddellijk daarna wordt de werkstrook afgebakend d.m.v. houten pa­
len en (prikkel)draad. 
Het ruimtebeslag van de werkstrook omvat (figuur 2.2): 
- een rijstrook voor het werfverkeer; 
- een zone waar de transportleiding bovengronds wordt gelast en de lasnaden be-
kleed; 
- de eigenlijke sleuf (het grondwerk); 
- een ruimte waar ondergrond en teelaarde zo zorgvuldig mogelijk gescheiden opge-
stapeld worden. 
Het inrichten van de werkstrook omvat 
- het gedeeltelijk en tijdelijk overbruggen van de gekruiste grachten en waterlopen; 
- het afbakenen van weiden, het voorzien van de vereiste doorgangen en drinkmo-
gelijkheden voor het vee; 
- het aanbrengen, in overleg met de bevoegde autoriteiten, van de nodige signalisatie 
ter hoogte van wegkruisingen of/ en het bespreken van de lokale wegomleggingen; 
- het treffen van de nodige voorzieningen om vlotte en veilige overgangen te realise­
ren tussen de wegen en de werkstrook; 
- het tijdelijk verwijderen van obstakels (bebakening, afsluitingen, verlichtingspalen, 
. . . ) en indien nodig het rooien van bomen en struikgewas. 
De normale werkstrookbreedte bedraagt 30 m, bij een leidingsdiameter van 1000 mm. 
Indien nodig en afhankelijk van lokale eisen kan de werkstrook lokaal vernauwd of de 
rijrichting zelfs omgekeerd worden. 
• Tijdens de werken wordt bijzondere aandacht besteed aan bescherming van de teelaarde. 
Indien deze laag dikker is dan 15 cm wordt deze voorafgaandelijk afgegraven over de 
breedte van de sleuf en 50 cm aan weerszijden ervan. Indien deze laag minder dik is, 
wordt de teelaarde verwijderd over de breedte van de sleuf en van de gehele rijstrook. 
Bij gronden met speciaal karakter (o.a. bos-, heide-en veengronden) wordt de humuslaag 
behandeld zoals teelaarde. 
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• Langsheen het tracé en in functie van de structuur en samenstelling van de ondergrond 
wordt eventueel bemaling geïnstalleerd. Deze kan bestaan uit een langsdrain of uit fil­
ters; laatstgenoemden meestal t.p. v. weg- en waterloop kruisingen. Bemaling wordt aan­
gebracht om de aanleg en nadien de aanvul in een droge sleuf mogelijk te maken. 
• De aanvoer van de met polyethyleen beschermde buizen (leidingselementen) geschiedt 
per vrachtwagen naar ofwel centraal gelegen stockeerplaatsen ofwel tot aan goed berijd­
bare wegen van waaruit de leidingselementen met aangepast materiaal langsheen het 
tracé worden uitgereden. 
• Ondertussen wordt een aanvang gemaakt met de burgerlijk bouwkundige aspecten van 
speciale punten (wegen, spoorwegen, waterlopen) die d.m.v. een persing of boring wor­
den gekruist of waar beschermende mantelbuizen in open sleuf worden aangebracht. 
• Daar waar nodig worden de leidingselementen koud gebogen en nadien d.m.v. lassen 
met elkaar verbonden. 
Dit lassen geschiedt volgens een door een erkend controle-organisme goedgekeurde las­
methode en wordt uitgevoerd door terzake gekwalificeerde lassers. 
• Alle lasnaden worden radiografisch gecontroleerd en de verbindingslassen worden even­
eens aan een ultrasoon controle onderworpen. Na goedkeuring worden de lasnaden met 
polyethyleen bekleed en de aldus aaneengelaste strengen (van 50 m tot 700 m) worden 
met een elektrische borstel onder een spanning van 15 000 V afgevonkt op beschadigin­
gen van de bekleding, die de kathodische bescherming van het geheel in gevaar zouden 
kunnen brengen. 
• De sleuf wordt getrokken en de aaneengelaste streng wordt in de sleuf neergelaten. De 
verschil ende strengen worden beneden in de sleuf aaneengelast, gecontroleerd en be­
kleed. Een typedoorsnede van de sleuf is weergegeven op figuur 2.3. De diepte van 
de sleuf is zodanig dat bovenop de transportleiding minimum 1,10 m bodembedekking 
komt. De onderkant van de sleuf moet zo breed zijn dat aan weerskanten van de trans­
portleiding zich een afstand van minimum 10 cm bevindt tussen sleufwand en transport­
leiding. De sleuf wordt breder naar de oppervlakte toe. Eventueel moeten de wanden 
gestut worden. 
• Na het neerlaten in de sleuf worden alle lasnaden en richtingsveranderingen van de trans­
portleiding door de landmeters ingemeten. Deze opmetingen zijn de basis voor de as­
built documenten. 
• Vooraleer de sleuf aangevuld wordt, plaats men op ongeveer 30 cm boven de transport­
leiding een fel gekleurd waarschuwingslint of netwerk. Bij de aanaarding van de sleuf 
gebruikt men tot 10 cm boven de transportleiding losse aarde of zand. Deze moet vrij 
zijn van harde voorwerpen. 
Indien dergelijk aanaardingsmateriaal ter plaatse niet aanwezig is (bij stenige ondergrond 
alsook bij veengronden}, moet er losse aarde aangevoerd worden. De beschermingslaag 
boven de sleuf wordt dan ook verhoogd tot 25 cm i.p.v. 10 cm. Daarboven komen lagen 
die opeenvolgend worden aangedamd om verzakking te vermijden. De dikte van deze la­
gen is afhankelijk van het gebruikte aanaardingsmateriaal, maar zijn hoogstens 30 cm dik. 
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Tenslotte wordt de verwijderde en beschermde teelaarde aangebracht en genivelleerd. 
Tijdens de aanvul worden eventueel beschadigde drainagesystemen vakkundig hersteld. 
• De officiële en wettelijk vereiste weerstands- en dichtheidsproeven worden uitgevoerd 
onder toezicht van het erkend controle-organisme. 
• De bebakening van de transportleidingen geschiedt door betonnen merkpalen en wordt 
op regelmatige afstanden aangevuld met meetpunten voor de kathodische bescherming. 
Tevens worden luchtbakens geplaatst die nuttig zijn voor het toezicht op de transportlei­
ding per helikopter. Bebakening wordt geplaatst ter plaatse van iedere weg-' en water­
kruising en ter plaatse van belangrijke richtingsveranderingen. 
• Uiteindelijk wordt de volledige werkstrook opgeruimd en met aangepaste landbouw­
werktuigen bewerkt teneinde de structuur van de grond zo goed als mogelijk te herstel­
len. Bovendien worden tijdelijk weggenomen objecten teruggeplaatst. 
• Eens ookdeze laatste fase beëindigd is, wordtmet de respectievelijke eigenaars/uitbaters 
een tegensprekelijke plaatsbeschrijving na uitvoering van de werken opgemaakt en daar 
waar nodig corrigerende maatregelen genomen. 
2.1.2 Gestuurde boring 
Bij een gestuurde boring wordt eerst over de totale lengte een gat geboord waarna de produkt­
buis door dit gat wordt getrokken (figuur 2.4). De techniek bestaat uit het volgende: 
• Vanuit een op het maaiveld opgestelde boorstelling, ruim buiten het te kruisen object, 
wordt de geleidebuis onder een helling de grond ingeduwd. De hoek waaronder deze 
buis wordt ingedrukt bedraagt 8 à 12° (intredepunt). 
• De geleidebuis heeft voorop een boorkop, aangedreven door een motor. Achter de mo­
tor bevindt zich de stuurslof waarmee deze boring kan gestuurd worden. Ook voorin 
bevindt zich de richtingsbepalingsapparatuur waarmee de positie van de boorkop kan 
worden bepaald. 
• Het boren gebeurt met behulp van een boorvloeistof, meestal bentoniet, welke de vol-
gende functies heeft: 
1.  aandrijving van de boormotor; 
2. transport van de losgegraven grond naar retentiekommen; 
3. smering van de diverse pijp bewegingen; 
4. in stand houden van het boorgat. 
Boorspoeling wordt aangevoerd via het inwendige van de geleidebuis en het mengsel 
boorspoeling I grond wordt langs de buitenzijde naar het maaiveld afgevoerd. 
• Wanneer de wrijving tussen de geleidebuis en het bodemmateriaal, ondanks de aan� 
zigheid van bentonietspoeling te hoog oploopt wordt een spoelbuis, met vooraan een 
boorkop, al draaiend over de geleidebuis geschoven. De bentonietspoeling wordt dan 
door de spoelbuis buiten langs de geleidebuis gevoerd om de wrijvingsweerstand van 
de geleidebuis te verminderen. Het door de boorkop op de spoelbuis losgeboord mate­
riaal wordt door de bentonietspoeling langs de buitenkant van deze buis afgevoerd en 
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door de optredende druk wordt de wand van het boorgat verstevigd. 
• Zodra achtereenvolgens de geleidebuis en de spoelbuis op de gewenste plaats boven de 
grond zijn gekomen (uittredepunt), wordt de geleidebuis teruggetrokken. De spoelbuis 
krijgt vanaf nu een andere functie en wordt gebruikt om, zonodig, de boorgang groter te 
maken en nadien de produktvoerende transportleiding door het gat te trekken. 
• Inmiddels is de produktvoerende transportleiding nabij het uittredepunt samengesteld, 
op rollen gelegd en beproefd. De voorkant van de streng wordt van een trekkop voor­
zien. Vervolgens worden het bij de diameter van de produktvoerende transportleiding 
passende snijwerktuig en de ruimer met de draaibare koppeling tussen de spoelbuis en 
de produktvoerende buis gemonteerd. De spoelbuis wordt nu, al draaiende, in één on­
onderbroken operatie door de boorstelling teruggetrokken. Door de draaiende spoelbuis 
wordt ook nu weer een bentonietspoeling gepompt, die uittreedt bij de draaiende messen 
en de ruimer, waardoor het boorgat wordt vergroot tot een doorsnede, lichtjes groter dan 
de diameter van de produktvoerende transportleiding. Zo wordt de produktvoerende 
transportleiding door een boorgat getrokken dat geheel gevuld is met bentonietspoeling, 
vermengd met grond. 
• Nadat de produktvoerende transportleiding is aangebracht kan de transportleiding wor-
den beproefd. Het materiaal wordt gedemonteerd, opgeladen en afgevoerd. 
2.1.3 Veranderingen aan het gasstation 
Indien een gastransportleiding met nominale diameter 250 mm aangelegd wordt, zijn er geen 
wijzigingen vereist aan het bestaande gasstation aan de Oostkerkestraat 
Wordt er echter overgegaan tot de aanleg van een gastransportleiding met een diameter 
van 1000 mm, dient het bestaande gasstation uitgebreid te worden. Hierbij wordt dan een 
schraapkolfstation geïnstalleerd (zie figuur 2.5). Dit maakt het mogelijk de leiding inwendig 
te reinigen, alsook de lassen en de wand te inspecteren. 
2.2 Emissies en residuen tijdens de aanlegfase 
Bemaling en waterafvoer 
Bij bemaling wordt het opgepompt water afgevoerd naar een geschikt lozingspunt (beek, ka­
naal, riolering). De pompperiode bedraagt bij werken in het open veld ongeveer 2 weken. 
Geluid vanwege de werken 
Tijdens de aanleg van de gastransportleiding zullen diverse machines gebruikt worden. Er 
wordt onderscheid gemaakt in drie groepen: 
• Machines die voor de aanleg van de transportleiding gebruikt worden. Kenmerkend hiervoor 
is dat deze machines enkel overdag in gebruik zijn en progressief over het traject zullen 
verplaatst worden. Op elke plaats zullen deze machines en dus ook het geluid dat ze 
produceren slechts ongeveer 1 week aanwezig zijn. 
• Bemalingspompen. Bemaling gebeurt tijdens de dag, de a vond en de nacht. Met betrekking 
tot geluidshinder is de nacht vanzelfsprekend de belangrijkste periode. De bemaling start 
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indien nodig één week voor de eigenlijke werkzaamheden op een bepaalde plaats. Nabij 
de doorgang onder de Dudzelesteenweg en de steenweg Dudzele-Damme, waar geboord 
of geperst zal worden, is een bemaling van 3 à 4 weken voorzien. 
• Machines specifiekvoor boren en persen. Doorgangen onder belangrijke verkeerswegen (Dud­
zelesteenweg en steenweg Dudzele-Damme) zullen geboord of geperst worden. De door­
gang onder het kanaal zal door gericht boren gerealiseerd worden. Kenmerkend voor 
deze geluidsbronnen is dat ze slechts lokaal zullen ingezet worden, maar dan wel gedu­
rende een langere periode. Rond de Dudzelesteenweg en het Boudewijnkanaal verwacht 
men werfactiviteit gedurende ongeveer anderhalve maand. 
In het kader van dit rapport werden geen geluidsbronvermogens opgemeten. De te verwach­
ten emissies werden door de opdrachtgever verstrekt in de vorm van een MER-studie voor 
de pijpleiding Boechout-Olen, uitgevoerd door AIB/Vinçotte. Er zijn geen spectrale gegevens 
beschikbaar. Verder werd de vakliteratuur geraadpleegd. Tabel 2.1 geeft een overzicht van te 
verwachten geluidsemissies tijdens de verschillende fases van de werkzaamheden. 
Lokale verstoring van fauna en flora 
De voornaamste impact op fauna en flora bij de uitvoering van dit project wordt veroorzaakt 
door de graafwerken, daar bij het verwijderen van de bodemlaag en het werfverkeer de ter­
restrische fauna en flora sterk verstoord worden langs de ganse lengte van het traject over de 
breedte van de werkstrook. Tevens moet aangenomen worden dat de avifauna in een zone van 
ca. 1 km langs beide zijden van het traject kan verstoord worden tijdens de werkzaamheden 
wegens de toename van geluid en van menselijke aanwezigheid. 
Om de omvang van vermelde impacten te evalueren werden alle bestaande gegevens met 
betrekking tot de terrestrische en aquatische flora en fauna langsheen het traject verzameld en 
werd tevens een eigen inventarisatie en actualisatie uitgevoerd. 
2.3 Het mogelijke alternatief tracé 
Het alternatief tracé bestaat erin het parallellisme met de bestaande transportleiding verder 
door te trekken naar het zuiden, bijvoorbeeld tot aan de Ei voordebeek en de Dudzelesteenweg 
en Boudewijnkanaal te kruisen ter hoogtevan de Hoeve Ter Bolle (zie figuur 2.6). Hierbij wordt 
het weilandencomplex ten zuiden van de Hoeve Twee Poorten, dat volgens de biologische 
waarderingskaart als biologisch waardevol is omschreven, doorkruist. Bovendien wordt het 
tracé daardoor circa 1 km langer, dit is circa 20% van de totale lengte. 
Het parallellisme met de bestaande transportleiding DN 500 Brugge-Lichtervelde verder 
doortrekken tot aan het Boudewijnkanaal lijkt vrij onrealistisch, gezien de totale lengte van het 
tracé dan met circa 60% toeneemt, waardoor ook de impact op de omgeving en de financiële 
last onvermijdelijk vergroten. 
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De bodem omvat de bovenste 1,25 m grond vanaf het maaiveld. De opbouw van de bodem ter 
plaatse van de aan te leggen transportleiding is gedetailleerd weergegeven op de bodemkaar­
ten 11 W HEIST en 23W BRUGGE (AMERYCI<X, 1954 en AMERYCI<X, 1958). Op figuur 3.1.1 
zijn het voorziene tracé en het alternatief tracé van de transportleiding ingetekend op een uit­
treksel van deze bodemkaarten. Vanaf het gasstation aan de Oostkerkestraat waar de trans­
portleiding vertrekt worden achtereenvolgens volgende bodemsoorten aangetroffen: 
- Fkl: klei, tussen 20 en 40 cm diepte rustend op zware klei; 
- DIS: lichte klei tot zavel, tussen 20 en 40 cm diepte rustend op zware klei die tussen 60 en 
100 cm diepte lichter wordt; 
- A2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
AS: zware klei tot klei, tussen 60 en 100 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; 
- B2: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; 
- P6: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen zand; 
- A2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- Ao: slibhoudend zand tot zand, meer dan 1 m dik. 
Vanaf dit punt splitst het voorziene en het alternatieve tracé. Voor het voorziene tracé worden 
tot aan het intredepunt van de gerichte boring volgende bodemsoorten aangetroffen: 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- Ao: slibhoudend zand tot zand, meer dan 1 m dik; 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
P6: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen zand; 
- Pb2: zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; pleistoceen zand op 
minder dan 1,3 m diepte; 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- B2: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; 
verdwenen bewoning; 
- A4: zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm diepte; 
- P6: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen zand; 
- A4: zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm diepte; 
- B2: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; 
- A4: zware klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; geen 
zand op minder dan 60 cm diepte; 
- OUt: uitgeveende gronden, licht profiel. 
Langs het alternatieve tracé worden volgende bodemsoorten aangetroffen: 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- Ao: slibhoudend zand tot zand, meer dan 1 m dik; 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- B2: zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; 






lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
zware klei tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; 
lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
zware klei, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op veen; pleistoceen zand op 
minder dan 1,3 m diepte; 
lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- verdwenen bewoning 
- A2-D2: lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
- Ao: slibhoudend zand tot zand, meer dan 1 m dik; 
- DI2: slibhoudend zand rustend op zavel of lichte klei overgaand op meer dan 60 cm 
diepte tot zand. 
Algemeen kan men stellen dat de voorgestelde tracés lopen door kleibodems waarbij het A2-
D2 type (kreekruggrond) het meest voorkomt. 
2 Ondergrond 
Uit de resultaten van bestaande en in het kader van deze MER uitgevoerde boringen blijkt 
dat de diepere ondergrond ter plaatse van het projectgebied bestaat uit kwartair fijn tot mid­
delmatig zand met schelpen. Meer leem- en veenhoudende zones komen verspreid voor. Dit 
kwartair zand is ongeveer 20 m dik. Vanaf ca. 20 m diepte komen tertiaire zanden voor. Deze 
zanden worden naar onder toe kleiiger. 
3 Grond- en oppervlaktewater 
3.1 Grondwaterbeweging 
In het vlakke poldergebied waar de voorgestelde tracés doorlopen is er nagenoeg geen hori­
zontale grondwaterstroming. De grondwaterbeweging is er grotendeels verticaal. 
De grondwatertafel komt ondiep voor. Op 21 maart 1994 stond het grondwater in de 
nieuw geboorde peilbuizen langs de Zijdelingse Vaart ca. 0,5 m diep. De stijghoogte (berekend 
rekening houdend met het zoutgehalte) in de diepe put Ft was hoger dan deze van de ondiepe 
put F2 wat wijst op een opwaartse grondwaterstroming. Dit is een nonnaai verschijnsel in de 
nabijheid van een kanaal. 
3.2 Grondwaterkwaliteit 
De kwaliteit van het grondwater in het studiegebied wordt grotendeels bepaald door de verzil­
ting. Deze verzilting is van natuurlijke oorsprong. Op figuur 3.1.2 (uittreksel en vergroting van 
de verziltingskaart (DE BREUCK et al., 1974)) wordt de diepte van het grensvlak tussen zoet 
en zout grondwater weergegeven langsheen het voorziene en langsheen het alternatieve tracé. 
Een grondwater wordt op deze kaart als "zout'' omschreven als de zoutgehalte ervan hoger 
is dan 1500 mg/1. De vijf elektrische metingen die in het kader van deze MER werden uitge­
voerd langsheen het voorziene tracé (de plaats van uitvoering is aangegeven op figuur 3.1.2) 
bevestigen grotendeels de zoet-zoutwaterverdeling zoals aangegeven op de verziltingskaart. 
Alleen ter plaatse van metingen II en III blijkt het grensvlak hoger te liggen. 
Langsheen de eerste 1000 m van de leiding bevindt het zoute grondwater zich op een 
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diepte van 10 tot 25 m. Vanaf deze 1000 m tot de Eivoordebeek ligt het grensvlak op minder 
dan 10 m. Tussen de Eivoordebeek en de Bouillonsbeek ligt dit grensvlak volgens de kaart 
tussen 10 en 15 m; de uitgevoerde metingen wijzen hier echter op een diepte van 6 à 7 m. 
Vanaf de Bouillonsbeek tot het Boudewijnkanaal stijgt het grensvlak tot ca. 2 m (infiltratie van 
zout kanaalwater). 
Het alternatieve tracé doorloopt een zone waar het grensvlak tussen 15 en 20 m. diepte 
ligt. 
In tabel 3.1.1 worden de resultaten weergegeven van grondwateranalysen uitgevoerd op 
een diep (SB1F1) en een ondiep (SB1F2) grondwater. De ligging van het staalnamepunt SB1 
is aangegeven op figuur 3.1.2. Het diepe grondwater kan als zout worden beschouwd; het 
ondiepe als brak. 
3.3 Grondwaterkwetsbaarheid 
Op de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in West-Vlaanderen (LOY et al., 1987) is het 
gebied waar de voorziene transportleiding zal doorlopen aangegeven als zeer kwetsbaar (fi­
guur 3.1.3). De index Cal wijst op een watervoerende Jaag bestaande uit zand meteen deklaag 
van minder dan 5 m dik en een onverzadigde zone van 10 m dik of minder. 
3.4 Oppervlaktewater 
Door de hoge grondwaterstand komen in het studiegebied veel afwateringsgrachten en -kana­
len voor. De belangrijkste hiervan zijn van west naar oost de Zijdelingse Vaart, de Bouillons­
beek en de Eivoordebeek (figuur 3.1.4). 
Het Boudewijnkanaal, waar de voorziene transportleiding onderdoor gaat, is ca. 110 m 
breed; de waterdiepte bedraagt er maximum 10,9 m en het waterpeil is + 3,33 mTAW. 
Om het zoutgehalte van de oppervlaktewateren in het studiegebied te bepalen werd van 
het Boudewijnkanaal en van de hogergenoemde waterlopen de geleidbaarheid gemeten. De 
resultaten worden weergegeven in tabel 3 .1.2. De vrij hoge geleidbaarheden zijn voornamelijk 
te wijten aan de afvoer van natuurlijk verzilt water afkomstig van de drainage van de velden. 
Nochtans kan verontreiniging door landbouw en industrie ook een verhoging van de geleid­
baarheid van de oppervlaktewateren in het gebied veroorzaken. 
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Bijlage 
Technisch verslag van de uitgevoerde terreinwerkzaamheden 
1 Geo-elektrische metingen 
Op 3 en 5 maart 1994 werden langsheen het voorziene tracé van de transportleiding vijf geo­
elektrische metingen uitgevoerd. De ligging is aangegeven op figuur 3.1.2. Er werd gebruik 
gemaakt van de Wenner-opstelling. Er werd gemeten over een maximumlengte van 300 m 
(maximumafstand tussen de elektroden 1 00  m). 
Alle metingen werden verwerkt met een PC. De resultaten werden uitgezet in grafieken 
die het verband tussen schijnbare resistiviteit en elektrodenafstand weergeven. Deze grafieken 
zijn weergegeven in figuren 3.1.5 tot en met 3.1.9. Op de grafieken is ook de interpretatie naar 
lagenopbouw (resistiviteit r en dikte h van elke laag) aangegeven. 
Bij meting 1 (naast de Zijdelingse Vaart) wordt het zoute water (r3 = 1,5) aangetroffen op 
een diepte van 3,30 m <= hl + h2). Voor meting 2 ligt het grensvlak op een diepte van 5,80 m 
(= hl + h2); voor meting 3 is dit op 7 m en voor meting 4 op 11,7 m diepte (= hl + h2 + h3). 
Meting 5 geeft aan dat het zoute grondwater voorkomt op een diepte van 21,5 m (= hl + h2 + 
h3). 
De resultaten komen vrij goed overeen met de verziltingskaart (fig. 3.1.2). 
2 Spoelboringen met uitbouw tot peilbuizen 
2.1 Ligging en uitvoering van de boringen 
Nabij de Zijdelingse Vaart werden op 7 en 8 maart een diepe en een ondiepe spoelboring uit­
gevoerd. Voor de algemene ligging van deze boringen wordt verwezen naar figuur 3.1.2. In 
figuur 3.1.10 is een gedetailleerd liggingsplan opgenomen. 
De boringen werden uitgevoerd volgens de methode van het draaiend spoelboren met 
nonnale circulatie. De boorgatdiameter bedroeg 120 mrn. Als boorvloeistof werd water uit de 
Zijdelingse Vaart aangewend. Aan dit water werd een biologischafbreekbaar additief (flocgel) 
toegevoegd om de boorgatwand te stabiliseren. 
De boorbeschrijving is als lithologische en stratigrafische kolom in figuur 3.1.11 weerge­
geven. 
2.2 Uitbouw tot peilbuizen 
Na de boringen en de boorgatmeting werden beide boorgaten uitgebouwd tot een hydrage­
ologisch waarnemingspunt. De boorgaten werden voorzien van een PVC-filter en -stijgbuis 
met diameter 63/57 mm. De filters werden omstort met gecalibreerd zand. Boven de om­
storting werd een kleistop aangebracht. De rest van het boorgat werd met opgehoorde grond 
aangevuld. De laatste meter tot het maaiveld werd voorzien van een tweede kleistop. 
Beide peilbuizen werden ondergronds afgewerkt met een betonblok en tegel. 
In figuur 3.1.12 zijn de technische kenmerken van de beide peilbuizen opgenomen. Fi­
guur 3.1.11 toont de technische uitrusting van beide peilbuizen. 
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3 Geofysische boorgatmetingen 
Na afloop van de diepe boring werden in het boorgat geofysische boorgatmetingen uitgevoerd. 
Er werden zes parameters opgemeten: boorgatdiarneter, spontane potentiaal, puntweerstand, 
natuurlijke gammastraling en de resistiviteit volgens de lang- en kortnonnaalopstelling. 
De resultaten van de boorgatmeting werden grafisch uitgezet en zijn opgenomen in fi­
guur 3.1.13. 
Aan de hand van deze boorgatmetingen kan samen met de boorbeschrijving een nauw­
keurig beeld van de lithologie verkregen worden. Ook geven boorgatmetingen informatie over 
de poriënwaterkwaliteit 
4 Grondwaterstaalname 
Op 21 maart werden uit beide peilbuizen grondwatermonsters ontnomen. Vooraf werden 
beide peilbuizen schoongepompt met een peristaltische pomp. Tijdens het schoonpompen 
werden eenaantal parameters opgemeten. Wanneer deze parameters geen significante schom­
melingen meer vertoonden werd overgegaan tot de eigenlijke bemonstering. Deze bemonste­
ring werd uitgevoerd met een all-teflon dompelpomp. 
5 Grondwateranalysen 
Door het LTGH werden op de twee genomen stalen chemische analysen uitgevoerd. De resul­
taten zijn opgenomen in tabel 3.1.1 en worden besproken in punt 3.1.3.2. 
6 Meting geleidbaa:rheid oppervlaktewaters 
Van het Boudewijnkanaal, de Zijdelingse Vaart, de Bouillonsbeek en de Eivoordebeek werden 
op 21 maart 1994 op de plaats waar deze oppervlaktewateren de aan te leggen transportleiding 
kruisen de geleidbaarheid van het water gemeten met een geleidbaarheidscel. 
De liggingvandeze oppervlaktewateren is aangegeven op figuur 3.1.4. De resultaten van 
de metingen staan vermeld in tabel 3.1.2 en worden besproken in punt 3.1.3.4. 
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1 Beschrijving van het biologisch milieu en ecologische inven-
tarisatie op basis van bestaande gegevens 
1.1 Regionale karakteristieken 
Voor meer informatie wordt naar het hoofdstuk "Het Oudland en het Middelland" (p. 37-49) 
van de verklarende tekst van kaartblad 12 van de Biologische Waarderingskaart van België 
verwezen (Demarest et al. 1986). Hierin worden de fysische en biologische karakteristieken en 
de ontwikkelingsgeschiedenis van dit deel van de Polderstreek, bekend als hetOudland en het 
Middelland, uitgebreid beschreven. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de bodem gevormd werd door de mariene over­
stromingen, bekend onder de naam "Duinkerkiaanse transgressies". Een zoute onderlaag ver­
zilt het oppervlaktewater met als gevolg dat men hier zoutminnende plantensoorten kan aan­
treffen. Het reliëf is vlak en laag, het ligt 3 à 4,5 m boven de zeespiegel. 
Typisch voor de Polders is de inversie: na de bedijking van de polders werd het gebied 
kunstmatig ontwaterd. Als een gevolg hiervan kromp de onderliggende veenlaag in. Vroegere 
zandige depressies liggen nu hoger. Op deze zogenaamde "kreekruggen" en "donken" zijn 
nu voornamelijk de bebouwing, de akkers (Bu) en de extreem soortenarme graslanden (Hx) 
gesitueerd. In de vochtigere konunen vindt men de weilandcomplexen met hun waternet van 
sloten (Hpr). 
1.2 Beschrijving van het impactgebied (fig. 3.2.1) 
Onder het mogelijke impaktgebied wordt hier begrepen: het basis-tracé (a) van de gastrans­
portleiding met een lengte van ca 4500 m gaande van de te bouwen elektriciteitscentrale van 
Electrabel NV op de industrieterreinen "Herdersbrug'' langs het Boudewijnkanaal te Brugge 
en het bestaande gasstation van het transportnet van Distrigas aan de Oostkerkestraat te Dud­
zele. 
Dit tracé en het alternatieve tracé, kruisen het Boudewijnkanaal, lopen oostwaarts door­
heen een graslandcomplex gelegen aan de Dudzelesteenweg en buigen vervolgens noordoost­
waarts doorheen een akker- en graslandgebied gelegen tussen de Ei voordebeek en de Scha­
perijhoeve. Het impactgebied moet maximaal geschat worden op meerdere honderden meter 
langs beide zijden van het tracé. 
De volgende bestaande bronnen blijken van belang te zijn voor de beschrijving en evalu­
atie van het biologisch milieu: 
1.2.1 Gewestplannen 
Volgens kaartblad Zeebrugge kruist het tracé tussen het Boudewijnkanaal en de Zijdelingse 
Vaart een gebied met bestemming "Gebied voor milieubelastende industrieën". Daarna loopt 
het door een smalle strook (ca. 2�300 m) met bestemming "Agrarisch gebied" en voor het 
overige doorheen een gebied met als bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde" . 
. 1.2.2 Biologische waarderingskaarten 
Volgens Kaartbladen Brugge 13/1 en Heist 5 /S loopt het gedeelte van het basistracé (a) tussen 
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het Boudewijnkanaal en de Ei voordebeek door een gebied met als legende Hpr (graas weiden 
met zeer veel sloten of andere laagten), Hx (zeer soortenarm grasland), Kb(s,p) (bomenrijen, 
wilg, populier), Ur (bebouwing in agrarisch gebied), Ur + Kj (bebouwing in agrarisch gebied 
+ hoogstamboomgaard) en Bu (akkers op kleüge bodem). Het grootste gedeelte hiervan is 
bleekgroen ingekleurd, d.w.z. "biologisch waardevol". 
Het gedeelte van het tracé tusssen de Eivoordebeek en het knooppunt aan de Oostkerke­
straat loopt in een gebied met aanduiding Bu + Hx (akkers op klei ge bodem + zeer soortenarm 
grasland). Dit gebied werd nietingekleurd (wit), d.w.z. is van geringe biologische waarde. Ten­
slotte is er het akkerland tussen de Zijdelingse Vaart en de Dudzelesteenweg dat doorsneden 
wordt door het alternatieve tracé met als voornaamste aanduiding Bu (akkers op kleiige bo­
dem). De biologische evaluatie van deze kaartbladen wordt verder meer uitgebreid besproken 
bij de botanische inventarisatie. 
1.2.3 Kaartvan de wettelijk erkende gebieden van belang voor natuurbehoud in West-Vlaan-
deren (AMINAL, 1991) - Vogelrichtlijngebieden (Regeringsbesluit 17.10.88) 
Volgens deze kaart maakt vrijwel gans het gebied waardoor het tracé loopt (namelijk vanaf 
de Dudzelesteen.weg tot het knooppunt) deel uit van een "Speciale beschenningszone voor 
vogels" (E.G. richtlijn 02-04-79; Regeringsbesluit 17.10.88). Dit wordt verder onder het hoofd­
stuk over de avifauna besproken. In fig. 3.2.1 werd een deel van dit vogelrichtlijngebied op de 
biologische waarderingskaart geprojecteerd (blauwe arcering). 
1.2.4 Ontwerpplan Groene Hoofdstructuur West-Vlaanderen schaal 11100.000 (AMINAL, 
1993) 
Uit dit ontwerpplan blijkt dat het deel van het tracé dat in een vogelrichtlijngebied ligt deel 
zou uitmaken van een natuurontwikkelingsgebied. 
Samenvattend kan gesteld worden dat volgens de bestaande gegevens het gebied een 
biologische meerwaarde heeft. 
2 Beschrijving van de voorkomende fauna en flora 
2.1 Botanische inventarisatie 
2.1.1 Methodiek 
2.1.1.1 Veldwerk 
Het veldwerk werd uitgevoerd einde juli-begin augustus 1993 en de botanische evaluatie van 
het gebied beperkt zich dus tot de zornersoorten. 
2.1.1.2 Determinatie en nomenclatuur 
Voor de determinatie van de plantensoorten werden volgende werken gebruikt: 
De Langhe et al., 1983; Haslam, Sinker en Wolseley, 1975; Henkels & Van Der Meijden, 
1963; Hubbard, 1976; Klapp, 1965. 
Voor de evaluatie van de zeldzaamheidsgraad van de soorten werd de Standaardlijst van 
de Belgische Flora (Stieperaere & Fransen, 1981) gebruikt waarbij de rekenkundige klassenin­
deling (in 10 klassen) op basis van hun uurhokfrequentie in het gedeelte van België ten Noor-
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den van de Maas-Samberlijn. Naast de rekenkundige zeldzaamheidsklasse wordt eveneens 
per plant de logaritmische zeldzaamheidsklasse gegeven daar voor een nauwkeurige analyse 
van natuurgebieden een rekenkundige indeling te grof blijkt aangezien 62% van alle soorten 
voorkomen in de rekenkundige klasse 1, dus in minder dan 10% van de Belgische uurhokken. 
Met een logaritmische verdeling wordt reeds bij ongeveer 45% van het totaal aantal uurhok­
ken de benedengrens van de hoogste frequentieklasse bereikt, waardoor de zeldzame soor­
ten erg nauwkeurig worden ingedeeld. Tenslotte wordt ook het symbool van de ecologische 
groep gegeven waartoe de soort behoort. De aanduiding 1 C b.v. betekent dat de plant behoort 
tot de groep voorkomend op en typisch voor akkers op rela�ef voedselarme, kalkanne grond 
weergegeven. De corresponderende syntaxa hiervan zijn het Panico-Setarion (12 Aa"), het Ar­
noseridion (13 Aa) en het Aphanion pro parte (13 Ab). Er worden 9 grote socio-ecologische 
plantengroepen onderscheiden, met planten van: 
1: akkers en droge ruigten; 
2: gestoorde plaatsen of open, vochtige tot natte, humusarme grond; 
3: zeeduinen, zoute wateren en kwelders; 
4: zoete waters en oevers; 
5: bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige tot natte grond; 
6: droge graslanden, muren en rotsen; 
7: heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen; 
8: kaalslagen, zomen en struwelen; 
9: bossen. 
Voor de verdere onderverdeling van deze hoofdgroepen en de corresponderende syntaxa ver­
wijzen wij naar de studie van Slieperaere & Fransen (1981). 
2.1.2 Bespreking 
In tabel 3.2.1 wordt de lijst weergegeven van alle plantensoorten die tijdens de inventarisatie 
in het studiegebied werden aangetroffen. 
Om praktische redenen maken wij hier een opdeling in vier gebieden: 
• de bermen van de Zijdelingse Vaart; 
• het weidelandcomplex palend aan de Bouillons beek; 
• het akkerland/weiland complex tussen de Eivoordebeek en het gasstation Oostkerkes­
traat; 
• het akkerlandcomplex tussen de Zijdelingse Vaart en de Dudzelesteenweg doorsneden 
door de alternatieve tracés. 
2.1.2.1 De bermvegetatie langsheen de Zijdelingse Vaart (fig. 3.2.1) 
Het basis-tracé en het alternatieve tracé snijden de berm van de Zijdelingse Vaart. 
De begroeiing op deze berm en aan de voet ervan is sterk geruderaliseerd met Raket 
(Sisymbrium officinale), Middelst vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis), Melganzevoet (Chenapo­
dium album), Teunisbloem (Oenothera biennis), Koninginnekruid (Eupatorium cannabium), Speer-
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distel ( Cirsium vulgare), Kruldistel ( Cirsium crispus), Akkerdistel ( Cirsium arvense), Grote brand­
netel ( Urtica d ioica), Riet (Phragmites australis), Zevenblad (Aegopodium podagra), Klein hoefblad 
(Tus5t1ago farfara), Waterzuring (Rumex hydrolapatum), Bijvoet (Artemisia vulgaris), Dauwbraam 
(Ru bus caesius), Wilde Kaardebol (Dipsacus pratensis), Blaassilene (Silene vulgaris), Grote weeg­
bree (Plantago major), Duizendblad (Achillea millefolium), Gele morgenster (Tragopogon praten­
sis), Pastinaak (Pastinaca sativa), Canadese fijnstraal (Erigeron canadensis), Vijfdelig kaasjeskruid 
(Malva alcea), Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), Heggedoornzaad (Torilis japonica), Harig wil­
geroosje (Epilobium hirsutum), Witte dovenetel (l.Amium album), Paarse dovenetel (La.mium pur­
pureum), Wilde peen (Dauca carota), J acobskruiskruid (Senecio jacobeae), Akkerkool (La.psana com­
munis), Bereklauw (Heracleum spondylium), Bingelkruid (Mercurialis annua), Paardebloem (Ta­
raxacum sectio taraxacum) , Kropaar (Dactylis glomerata), Straatgras (Poa annua), Ruw beemdgras 
(Poa trivialis), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Fioringras (Agrostis stolonifera), Engels raai­
gras (Lolium perenne), Gewone zegge (Carex nigra), Rietgras (Phalaris arundinacea) en Gewoon 
struisgras (Agrostis tenuis). 
2.1.2.2 De vegetatie van het weilandcomplex palend aan de Bouillonsbeek (fig. 3.2.2) 
Het basis-tracé en het alternatieve tracé lopen van de Zijdelingse Vaart oostwaarts doorheen 
een weilandcomplex dat op de biologische evaluatiekaart als "biologisch waardevol" werd 
ingekleurd. Dit complex wordt door de Dudzelesteenweg in twee delen gesneden. 
• De weiden ten westen van de weg (tussen de Dudzelesteenweg en Ter Bollestraat) dra­
gen de legende Hpr (= graasweiden met Engels raaigras en witte klaver en met zeer veel 
sloten en/ of microreliëf) begrensd door bebouwing in agrarisch gebied (Ur) met hoog­
stamboomgaarden (Kj). 
Uit ons onderzoek blijkt dat de sloten in dit weilandgebied zwaar vervuild zijn. De 
weidegronden zelf vertonen inderdaad een uitgesproken microreliëf en naast de gras­
sen reeds vermeld in het voorgaande gedeelte wordt het vegetatiebeeld hier sterk gedo­
mineerd door Jaccbskruiskruid (Senecio jacobea) en aan de randen van de grachten Riet 
(Phragmites australis) en Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum). Volledigheidshalve 
dient vermeld dat sinds het opstellen van de biologische waarderingskaart (1978-1984) 
enkele rijen knotwilgen werden aangeplant (Kb,s). Naar schatting zijn deze een vijftal 
jaren oud. 
• De weilanden ten oosten van de weg (tussen de Dudzelesteenweg en de Eivoordebeek) 
dragen eveneens de legende Hpr (= idem) + Hx (= extreem soortenarm grasland) + 
Kb(s,p) (= bomenrijen van Salix en Populus). Enkele percelen palend aan de steenweg 
worden als akkerland (Bu) en voor agrarische bebouwing (Ur) gebruikt. De grachten aan 
deze zijde en de Bouillonsbeek zelf zijn eveneens sterk vervuild. De vegetatie langsheen 
de grachten is sterk geruderaliseerd bestaande uit nitrofiele soorten zoals Frans raaigras 
(Arrhenatherum elatius), Kweek (Agropyron repens), Grote brandnetel (Urtica dioica), Rid­
derzuring (Rumex obtusifolius), Riet (Phragmites australis), Bereklauw (Heracleum spondy­
lium), Speerdistel (Cirsium vulgare) en Akkerdistel (Cirsium arvense). 
De weidevegetatie is sterk gehomogeniseerd en zeer soortenarm (Cynosurion = regelmatig 
begraasde weide met Engels raaigras en Witte klaver). 
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De typische begeleidende soorten zijn Ruw beemdgras (Poa trivialis), Kamgras (Cynosurus 
cristatus), Timoteegras (Phleum pratense), Gewoon struisgras (Agrostis tenuis), Smalle weegbree 
(Plantago lanceolata), Madeliefje (Bellis perennis), Kruipende boterbloem (Rtznunculus repens), 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Jacabskruiskruid (Senedo jacobaea), Gestreepte witbol 
(Holcus lanatus) en Braam (Rubus sp.). 
Volledigheidshalve kan vermeld worden dat de weidevegetatie in het zuidelijk gedeelte 
van dit grasland (waardoor het alternatieve tracé zou getrokken worden) eveneens sterk ver­
armd is maar dat sommige van de droogvallende grachten die tot het drainagesysteem van 
bovenstaande beken behoren een nog vrij interessante vegetatie vertonen. De bodem is soms 
begroeid met Sterrekroos ( Callitrichesp.) en het onderste gedeelte van de taluds van deze grach­
ten evenals de zomen van de veedrinkpoelen worden begroeid met een gevarieerde semi­
aquatische vegetatie. Wij treffen hier volgende soorten aan: Gele waterkers (Rorippa amphi­
bia), Beekpunge (Veronica beccapunga), Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Geknikte vossestaart 
(Alapecurus geniculatus), Gewone waterbies (Eleocharis palustris), Ruige zegge (Carex hirta), Oe­
verzegge (Carex riparia), Valse voszegge (Carex obtrubae), Greppelrus (Juncus bufonius), Zeerus 
(Juncus maritimus), Gele lis (Iris pseudacorus), Ruwe bies (Scirpus tabernaemontani), Blaartrek­
kende boterbloem (Ranunculus sceleratus) en Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica). 
Een door De Langhe et al. (1988) als zeer zeldzaam beschouwde soort die hier plaatselijk 
nog talrijk voorkomt is de Bonte paardestaart (Equisetum variegatum), een soort duidend op 
kalkrijke natte zandbodems en alkalische veenmoerassen. 
Hogerop het talud wordt de vegetatie gedomineerd door grassen met als dominanten 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Timoteegras (Phleum pratense), Grote vossestaart (Alape­
curus pratensis), Witte klaver (Trifolium repens), Aardbeiklaver ('Irifolium fragiferum), Strand­
melde (Atriplex littoralis), Veldzuring (Rumex acetosa), Kluwenzuring (Rumex conglomeratus), 
Riet (Phragmites australis), Aardaker (Lathyrus tuberosus), Reukloze kamille (Matricaria maritima 
inodora), Gewoon straatgras (Poaannua), Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus),Kruipende bo­
terbloem (Ranunculus repens), Scherpe boterbloem (Ranunculus a cris), Zeegroene rus (Ju neus in­
flexus), Varkensgras (Polygonum aviculare), Perzikkruid (Polygonum persicaria) en Zilverschoon 
(Potentilla anserina). 
De aanwezigheid van Heem of Zeebies, Strandmelde, Aardbeiklaver en Bonte paarde­
staart wijst op een (zwak) ziltige bodem. Wij wensen er op te wijzen dat deze interessante 
grachtvegetaties hier volledigheidshalve vermeld worden maar buiten het impactgebied van 
het basis-tracé liggen en niet door de werken verstoord kunnen worden. 
2.1.2.3 De vegetatie vanhet akkerland/weilandcomplex tussen de Eivoordebeek en het aan-
knooppunt (fig. 3.2.3) 
Het basistracé en hetalternatieve tracé loopt hier doorheen graasweiden met Engels raaigras en 
Witte klaver (Hp) en akkerland op kleiige bodem (Bu) met occasionele bomenrijen (Kb(s,p)) en 
agrarische bebouwing (Bu) met hoogstamboomgaarden (Kj). Zowel weiden als akkers worden 
beschouwd als zijnde van geringe biologische waarde. Op geen enkele plaats snijdt het tracé 
de enige waardevolle landschapselementen in dit gebied, namelijk oude heggen en houtkan­
ten (Kh), bestaande uit Eenstijlige meidoom (Crataegus monogyna), Sleedoom (Prunus spinosa), 
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Braam (Rubus sp.), Hondsroos (Rosa canina) en Ruwe iep (Ulmus glabra) evenals rijen oude knot­
wilgen. 
Het basistracé (a) sluit zich iets ten oosten van de Kruisabelestraat ter hoogte van de 
Waterhofstedestraat aan bij de reeds bestaande transportleiding Brugge-Lichtervelde van Dis­
trigas (zie Deel l, situering project). 
De bermbegroeiing langsheen de wegen en van de grachten die palen aan de wegen of aan 
akkers is sterk geruderaliseerd met voomarnelijk Riet (Phragmites australis) en Rietgras (Phalaris 
arundinacea) en Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Frans raaigras (Arrhenatherum elatius), Ze­
venblad (Aegopodium podagra), Grote brandnetel (Urtica dioica), Braam (Rubus sp.), Veldzuring 
(Rumex acetosa) en Perzikkruid (Polygonum persicaria). 
Inde brede beken en hoofdafwateringen zoals de Eivoordebeek en Kasseiaderbeek waarin 
permanent water staat komen in het water Gesteelde zannichellia (Zannichellia palustris par. pe­
dicellata) en Gedoomd hoornblad (Ceratophylum demersum) voor, eveneens Puntkroos (Lemna 
trisulcata), Bultkroos (Lemna gibba) en Klein kroos (Lemna minor). De enige waterplant die men 
hier in grote hoeveelheden aantreft is de zeer resistente Zannichellia, die tevens wijst op een 
doorsijpeling van zout water. De bermvegetatie zelf van deze grote sloten is zeer arm, vooma­
melijk bestaande uit grassen, daar deze waterlopen regelmatig onderhouden worden (afwate­
ringsfunctie). 
2.1.2.4 De vegetatie van het akkerlandcomplex tussen de Zijdelingse Vaart en de Dudzele-
steenweg 
Dit gebied wordt doorsneden door het alternatieve tracé. Bermen en grachten hebben wegens 
overbemesting en het gebruik van herbiciden een zeer arme vegetatie zoals hogerop reeds 
beschreven. 
2.2 Faunistische inventarisatie 
Voor de biologische waardering van een gebied wordt zowel internationaal als nationaal voor­
namelijk rekening gehouden met de avifauna. Zo kunnen Hp-graslandcomplexen met een lage 
botanische waarde van groot belang zijn als overwinteringsgebied of als broedgebied en zullen 
dan ook als dusdanig opgewaardeerd worden (b.v. graslandcomplexen rondom Damme). 
Andere faunistische groepen worden echter zelden gebruikt in biologische evaluaties 
om volgende redenen: "voor veruit de meeste fauna-elementen, zeker voor invertebraten, is 
de huidige stand van kennis onvoldoende om een operationeel referentiekader op te stellen. 
Ondanks het bestaan van een sterk toenemend aantal faunistische verspreidingsatlassen (her­
petofauna, diverse insektengroepen) is deze kennis niet ondubbelzinnig inpasbaar in de voor­
liggende kartering en waardering, wel kan bij gedetailleerd onderzoek op meer lokaal vlak de 
zeldzaamheid of de biotoopgevoeligheid van bepaalde soorten in rekening gebracht worden. 
Vaak gaat het daarbij om goede indicatoren voor specifieke milieu-omstandigheden" (De Blust 
et al, 1985, p. 38). 
Het accent in deze studie rust dan ook op de avifauna, die het onderwerp vormde van 
een intensieve survey. 
De andere fauna-elementen of groepen die hier geciteerd worden zijn niet systematisch 
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geïnventariseerd maar ad passim tijdens de botanische prospectie. 
2.2.1 Aves 
2.2.1.1 Methodiek 
Het bestudeerde gebied beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de tracés maar 
tot een zone die zich uitstrekt over meerdere honderden meter langs beide zijden van de tracés, 
dit omwille van de grote mobiliteit van de avifauna. Voor het nagaan van de avifaunistische 
waarde van dit studiegebied zijn wij afhankelijk van twee gegevensbronnen: 
1. de eigen waarnemingen verricht tijdens de studieperiode; 
2. historische gegevens verzameld door derden (natuurverenigingen, plaatselijke amateur-
ornithologen etc.}. 
Eigen observaties in het impactgebied werden uitgevoerd in de zomer, herfst en winter van 
1993 en aangevuld met alle beschikbare gegevens voor de periode 1 989-1993. Hiervoor werd 
beroep gedaan deels op ongepubliceerde notities van amateur-ornithologen, deels op gepubli­
ceerde studies (Meire et al, 1988; 1991; Hotker, 1991; Descheemaeker, 1991; Devos et al, 1991a; 
1991b}. Op basis hiervan stellen wij vast dat er in het vogelbestand qua aantallen en soortensa­
menstelling geen belangrijke verschuivingen zijn opgetreden in dit tijdsbestek. 
De gegevens werden samengebracht in tabel 3.2.2 waar naast de Nederlandse en we­
tenschappelijke soortbenaming wordt aangegeven, of de desbetreffende soort er broedt (B), 
nagenoeg het ganse jaar door kan worden waargenomen maar er niet broedt (J), enkel tijdens 
de winter wordt waargenomen (W} of enkel op doortocht (D}. 
2.2.1.2 Avifauna van het studiegebied 
Het basis-tracé en het alternatieve tracé lopen voor het overgrote deel door een akker- en wei­
landencomplex, dat in 1990 n.a.v. een broedvogelinventarisatie intensief werd bezocht door 
F. Descheemaeker. Volgens de avifaunistische waarde kunnen drie gebieden onderscheiden 
worden: 
1.  weilandcomplex palend aan de Bouillonsbeek; 
2. akker- en weilandcomplex tussen de Ei voordebeek en het aanknooppunt; 
3. akkerlandcomplex tussen de Dudzelesteenweg en het Boudewijnkanaal 
Het deelgebied 2 en 3 situeert zich voornamelijk in een akkergebied en is botanisch noch orni­
thologisch interessant. Het weilandcomplex daarentegen is van een groter belang. 
De beschikbare gegevens werden samengebracht in tabel 3.2.2. Het ecologisch arme ak­
kergedeelte herbergt nagenoeg uitsluitend Kievitten (10 kp). 
Uit de gegevens blijkt dat deelgebied 1 deel uitmaakt van een voor steltlopers belangrijk 
groter geheel van weilandcomplexen gelegen tussen de Dudzelesteenweg, het Schipdonkka­
naal ende Ronselarestraat, dat ca. 800 ha beslaat en grote aantallen broedende Grutto's (22 kp), 
Kievitten (83 kp), Wilde Eenden (47 kp) herbergt. Daarnaast komen ook kleinere aantallen 
Scholeksters (6 kp}, Slobeenden (5 kp) en Bergeenden (6 kp) voor. Voor de Grutto is dit meer 
dan 2% van de totale Vlaamse populatie (in 1990 geschat op 865-910 kp). Het gebied is ook be­
langrijk als pleisterplaats voor overwinterende ganzen (zie tabel 3.2.2). Gedurende het winter-
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seizoen kunnen hier tot meer dan 5000 ex. worden waargenomen. Bovendien komen, eveneens 
tijdens de winter, grotere aantallen Smienten, Wintertaling en Wilde eend voor in het oostelijke 
deel van het studiegebied. Dit gebied maakt dan ook deel uit van een vogelrichtlijngebied (Re­
geringsbesluit 17.10.88) (fig. 3.2.1). 
2.2.2 Mammalia 
In de polders konden wij enkel de aanwezigheid van Muskusrat (Ondatra zibethicus), Bruine 
rat (Rilttus norvegicus) en Woelrat (Arvicola terrestris) vaststellen langsheen de grotere geleden. 
2.2.3 Amphibia 
De Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), de Groene kikker (Rilna esculenta complex), de 
Bruine kikker (Rilna temporaria) en de Gewone pad (Bufo bufo) werden op verschillende plaatsen 
aangetroffen langs de sloten en beken langsheen het tracé. 
2.2.4 Pisces 
In de kleine grachten en sloten hebben wij geen vissen waargenomen. 
Ook in de grotere waterlopen werden geen vissen gezien met uitzondering van enkele 
exemplaren van de Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius). De grote wolken roodge­
kleurde waterkreeftjes bevestigen de afwezigheid van predatoren. 
2.2.5 Insecten 
De vlinderfauna is zeer beperkt in dit gebied met zijn intensieve agrarische uitbating. 
Volgende soorten werden hier waargenomen: Groot koolwitje (Pieris brassica), Klein kool­
witje (Pieris rapae), Kleine vos (Alglais urticae), Dagpauwoog (lnachis io), Atalanta (Vanessa ata­
lanta), Vuurvlindertje (Lycaena phlaeas), Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Hooibeestje (Coeno­
nympha pamphilus), Argusvlinder (Lasiommata megera) en Bont zandoogje (Pararge aegeria). 
Typisch voor marien Vlaanderen zijn de grote aantallen rupsen van de St.-Jacabsvlinder 
(Tyria jacobaea) op het Jacabskruiskruid (Senecio jacobaea). 
2.3 Globale evaluatie van flora en fauna van het bestudeerde gebied 
Het gebied waardoor de gastransportleiding loopt, is nog landschappelijk zeer aantrekkelijk 
wegens de vele hagen en bomenrijen, het rnicroreliëf, de kleinschaligheid van de percelen en 
de geringe bebouwing. 
De vegetatie, zowel van weiden, grachten en wegbermen is in het algemeen sterk ver­
armd door de (over )bemesting, het breken en herinzaaien van graslanden, het milieu-onvrien­
delijk ruimen van de waterlopen, het gebruik van herbiciden op de bermen en het lozen van 
sanitair afvalwater in de sloten. 
In het algemeen kan men dus een degradatie van de diverse ecotopen vaststellen met 
als gevolg een verarmde vegetatie met een dominantie van nitrofiele soorten zoals brandne­
tel, distels, braam, zevenblad, riet, rietgras, hondsdraf, bereklauw, fluitekruid, perzikkruid en 
kleefkruid. 
De dominante grassen zijn Engels raaigras en Gestreepte witbol. 
Het westelijk gelegen kleiner graslandcomplex (vallei van de Bouil onsbeek) is het meest 
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aangetast, waarschijnlijk omdat het dichter bij de bebouwing ligt. Hetzelfde geldt voor het wa­
ter in de grachten dat hier in de regel sterk vervuild is. De waardering "biologisch waardevol" 
voor dit gebied rust dan ook niet zozeer op de rijkdom van de vegetatie. Het noordoostelijk 
gedeelte van dit weilandcomplex, tussen de Dudzelesteenweg en de Eivoordebeek, m.a.w. het 
gebied waardoor het basistracé loopt is wat vegetatie betreft evenmin interessant en de wa­
terlopen zijn eveneens vervuild. Het qua vegetatie meest waardevolle gebied is ongetwijfeld 
het zuidoostelijk gedeelte van het weidecomplex dat enkel zou verstoord worden wanneer het 
alternatieve tracé zou worden uitgevoerd (cf. fig. 3.2.1). De weiden zelf zijn ook hier van het 
Engels raaigras-type, m.a.w. sterk verarmd, gebroken en heringezaaid. De hoge botanische 
waarde wordt uitgemaakt door de begroeiing van de vele kleine poldersloten, grachten en 
beken en de bomenrijen. 
Het gebied heeft een zeer slechte afwatering (het is dus zogezegd "waterziek"). De bo­
dem bestaat uit kalkrijke klei boven een veenlaag en de vegetatie toont duidelijk het effect van 
(licht) zilte kwel. 
In vergelijking met andere komgronden zoals die van de Westhoek kan men stellen dat de 
slotenvegetatie in het zuidoostelijk gedeelte van het graslandcomplex verarmd is (een aantal 
typische soorten zoals Zwanebloem, Blauwe waterereprijs, Grote egelskop, Slanke waterkers 
komen blijkbaar niet meer voor), maar toch is deze grachtenvegetatie nog rijk en gevarieerd. 
Zo treftmen er nog standen aan van de overal in de polders sterkachteruitgaande Zeebies 
of Heen, evenals de zeer zeldzame Bonte paardes taart. 
Het zuidoostelijk gedeelte van het graslandcomplex zou derhalve van biologisch waar­
devol naar biologisch zeer waardevol kunnen evolueren. 
Tenslotte wat het gemengd akkerland-weilandcomplex betreft tussen de Eivoordebeeken 
het aanknooppunt en het akkerlandcomplex tussen Zijdelingse Vaart en Dudzelesteenweg kan 
gesteld worden dat deze botanisch bijzonder oninteressant zijn wegens het intensief agrarisch 
gebruik. 
Ook avifaunistisch zijn zij van minder belang. De graslanden in het studiegebied heb­
ben echter wel een hoge ornithologische waarde en dat voor verschillende groepen, o.a. voor 
broedende steltlopers en voor overwinterende ganzen. 
3 Kwetsbaarheid van het ecologisch milieu 
Wij kunnen enkel herhalen en bevestigen wat in de verklarende tekst bij de biologische waar­
deringskaart over dit gebied wordt gesteld (Demarest et al., 1986). 
De voornaamste bedreigingen hier samengevat zijn: 
1. verdringen van landbouwgrond ten gunste van industrie, bebouwing en recreatie en de 
met zich meebrengende infrastructuur; 
2. de intensivering van de landbouw met het verdwijnen van waterrijke gronden en het 
opvoeren van bemesting, scheuren en inzaaien van graslanden, omzetten tot akkers enz. 
Deze evolutie, reeds volop bezig in de jaren '80, zet zich nog steeds verder met alle gevolgen 
van dien. 
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Globaal genomen kan men zeker niet spreken van een stagnering van de aftakeling, en­
kel van een verdergaande, vooral door intensieve bemaling, watervervuiling en gebruik van 
herbiciden en mechanische middelen om de waterlopen te reinigen. 
De voorstellen voor aanleg en beheer voor gans het gebied zoals geformuleerd op p. 49 
van de verklarende tekst, kaartblad 12, namelijk het oprichten van weidereservaten met een 
beperkte bemesting van de graslanden, een natuurtechnisch beheer van de grachten, een be­
houd van heggen en bomenrijen en een ecologisch beheer van wegbermen, werden slechts in 
beperkte mate uitgevoerd. Vooral van de eerste punten is er nauwelijks werk gemaakt. 
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Het traject van de gastransportleiding loopt doorheen het polderlandschap dat deel uitmaakt 
van het zgn. Oudland. Aan de oppervlakte liggen marine sedimenten van de Duinkerke 11-
transgressiefase (3de-8ste eeuw). 
Dit polderlandschap is niet uitgesproken vlak, maar vertoont een microreliëf met hoogte­
verschillen van de orde van 1 à 2 m. De hogere gedeelten zijn zandruggen en vallen samen met 
opgevulde getijdegeulen; de lage gedeelten zijn opgebouwd uit wadkleien rustend op veen. 
Dit onderscheid tussen hogere en lagere gedeelten is het gevolg van reliëfsinversie die zich na 
bedijking en droogleggen van een gerijpt schor heeft voorgedaan. Alszodaning onderscheidt 
men hogere, zandige kreekruggen naast lagere, kleiige komgronden, een contrast dat te maken 
heeft met differentiële klink door dikteverschillen van het veen en door lithologische verschil­
len tussen geulzanden en wadkleien. Vaak is dit contrast nog kunstmatig versterkt door de 
ontginning van het veen van onder de klei in de komgronden. 
Dit microreliëf is minder uitgesproken in de polders van het Middelland waar Duinkerke 
ffi-afzettingen (llde-12de eeuw) rusten op Duinkerke U-afzettingen. Enkel ter hoogte van 
haar begin- en eindpunt komt de voorziene gastransportleiding in een poldergedeelte dat tot 
het Middelland behoort. 
1.2 Cultuurlandschap 
De occupatiegeschiedenis van de kustvlakte is, meer dan elders, sterk gebonden aan de evo­
lutie van de natuurlijke omgeving. Door de voortdurende afwisseling van regressie- en trans­
gressiefasen, resp. perioden met een lagere en hogere invloed van de zee op het land, is de 
occUpatiegeschiedenis van dit gebied zeer complex. 
Voor de pre-Romeinse periode in de kustvlakte zijn de archeologische gegevens waarover 
men tot nog toe beschikt zeer summier. Voor de Romeinse periode zijn er echter reeds tal van 
sites gekend. In het poldergebied, o.a. ook te Dudzele, dateren deze sites van de periode 70 tot 
270 AD, voor de aanvang van de Duinkerke U-transgressie. Vaak zijn deze sites gebonden aan 
de zoutwinning. 
Sporen van middeleeuwse occupatie in de kustvlakte treft men in het Oudland aan vanaf 
de 8ste-9de eeuw. Dit natuurlijk gerijpt schorgebied werd na de Dui�erke II-transgressiefase 
door enkele grootgrondbezitters vanuit de nabij gelegen Zandstreek geëxploiteerd in het kader 
van de extensieve schapenteelt. 
De eerste bewoningssites treft men aan op kunstmatige hoogten, zgn. I/terpen" of "stel­
len" die aanvankelijk fungeerden als vluchtheuvel, of op de toen nog hoger gelegen klei-op­
veen-sites, thans de lagere kleikommen. De meeste terpen zijn inmiddels uit het landschap 
verdwenen door afgraving of egalisatie. Een aantal van de huidige dorpskernen, o.a. Dudzele, 
gaan echter terug op dergelijke terpen. 
Na de reliëfsinversie verplaatste de bewoning zich naar de hoger gelegen kreekruggen 
en ontstond het tot op heden bewaarde traditionele bewonings- en landbouwbeeld van het 
Oudland; kleine dorpskernen naast grote, geïsoleerde hoeven met akkerland op de hogere 
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kreekruggen en weiland in de lagere kleikommen. Het projectgebied behoort tot één van de 
oudste poldergebieden van Europa dat in grote mate zijn eigen karakter heeft behouden. 
De ontstaansgeschiedenis van dit deel van de kustvlakte wordt eveneens weerspiegeld 
in het perceleringspatroon. De oudst ontgonnen arealen, de huidige kleikommen, hebben een 
grillige perceelsvorm met kronkelende grenzen. Ook het perceleringspatroon van de kreekrug­
gen kent in het Oudland een veel onregelmatiger verloop dan in het Middelland. 
De historisch gegroeide kenmerken van dit landschap bleven in grote lijnen tot op he­
den bewaard. De meest ingrijpende wijziging kwam er echter met de uitbouw van de haven 
van Zeebrugge op het einde van de vorige eeuw. Als verbinding tussen de binnenhaven van 
Brugge en de nieuwe buitenhaven te Zeebrugge werd het Boudewijnkanaal gegraven (1896-
1907). Begin van de jaren '70 werd langs de oevers van dit kanaal het industrieterrein "Her­
dersbrug" voorzien. Door deze ingrepen werden delen historisch waardevol agrarisch gebied 
getransformeerd in een industrieel landschap. 
2 Het archeologische bodemarchief 
De aanwezigheid van archeologische sites op het traject van de gastransportleiding kan voor 
de aanvang van de werken, nl. de eigenlijke boderningrepen, niet op een volledig sluitende 
rnanier voorspeld worden. Wel konden reeds enkele knelpunten, waar bodemarchief door de 
aanleg van de gastransportleiding wordt bedreigd, worden gelocaliseerd. Het betreft de hierna 
volgende percelen: 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele 1ste Afd.), Sectie C, 1ste blad, nrs. 181 I 4, a 181/2 ena187: door 
middel van systematische luchtfotografische prospectie, uitgevoerd door J. Serney in sa­
menwerking met het Seminarie voor Archeologie van de Universiteit Gent, kon de aan­
wezigheid van archeologische sporen op deze percelen worden vastgesteld (dia 82222, 
Larnbertcoördinaten 219.15/71.85) (Fig. 3.3.1/Fig. 33.2, nr. 1); 
• Brugge lSde Afd. {Dudzele 1ste Afd.), Sectie C, 2de blad, nrs. 244/2a, 189m, 189/2c, 
188b, 187 /2d, 186/3b: bij het afstappen van het tracé van de gastransportleiding op 8 
maart 1994 door B. Hillewaert (Stedelijke Archeologische Dienst Brugge) en Y. Hollevoet 
(lAP) werd hier enig schervenmateriaal uit de volle middeleeuwen aangetroffen, hetgeen 
de aanwezigheid van een verdwenen bewoningssite laat vermoeden (Fig. 3.3.2, nr. 2); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele 1ste Afd.), Sectie D, lste blad, nrs. 414, 413, 412, 411, 410, 
406, 405, 401 en 402: op de Bodemkaart van België (kaartblad Brugge 23 W) staan deze 
percelen ingekleurd als verdwenen bewoning (Fig. 3.3.2, nr. 3). 
Wij verwijzen in verband met het archeologisch bodemarchief eveneens naar het "Decreet hou­
dende bescherming van het archeologisch patrimonium" (30/ 6/1993). Volgens het Art. 8 van 
dit decreet bestaat er een meldingsplicht bij het ontdekken van archeologische sites naar aan­
leiding van graafwerken. Hiervan dient binnen 3 dagen aangifte gedaan te worden bij het 
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (lAP). Het site dient tot de 10de dag na de mel­
ding in onveranderde toestand bewaard te blijven. Deze termijn kan, naargelang de omstan­
digheden, ingekort of verlengd worden. Indien de werken voor een langere periode dan 30 
dagen worden stilgelegd, en indien aan de meldingsplicht werd voldaan, kan er een vergoe-
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ding voor eventuele schade worden gevorderd (Art. 1 0). Bovendien hebben, in functie van de 
naleving van het decreet, ambtenaren van het Instituut en andere door de Executieve of haar 
gemachtigde aangewezen personen steeds toegang tot deze terreinen, woningen uitgezonderd 
(Art. 30). Indien er niet aan deze bepaling wordt voldaan, zijn er in het decreet strafbepalingen 
voorzien (Art. 35). 
3 Beschermde monumenten en landschappen 
Op het traject van de voorziene gastransportleiding en werkstrook bevinden zich geen be­
schermde sites of sites van de voorontwerp- en ontwerplijst 
De beschermde sites in de onmiddellijke nabijheid van de aan te leggen gastransportlei­
ding zijn: 
• Beschermde monumenten: 
Dudzele 
- Hoeve "De Goudblomme" (hoofdgebouw, bakhuis, schapestal, varkensstallen en 
wagenkot), 11/09/81. 
- Hoeve "De Rozeblomme", 13/01/78. 
- Puinen van de oude kerk, 20/02/39. 
• Beschermde dorps- en stadsgezichten: 
Dudzele 
- Hoeve "De Goudblomme" met onmiddellijke omgeving, 11/09/81. 
- Hoeve "De Rozeblomme" met onmiddellijke omgeving. 13/01/78. 
- Dorpskern (de kerk Sint-Pietersbanden, de oude pastorie, de romaanse torenruïne 
en het huis met smidse), 21/08/79. 
4 Het actuele landschap 
In het gebied dat door het tracé van de gastransportleiding wordt doorkruist onderscheiden 
we twee landschappelijke entiteiten: 
• 
. de Oudlandpolders (1.); 
• het industriële havenlandschap langsheen het Boudewijnkanaal (2.). 
4.1 De Oudlandpolders 
Dit poldergebied wordt gekenmerkt door kleine dorpskernen en grote, geïsoleerde hoeven met 
erfbeplanting, al dan niet omwald. In vergelijking met de jongere polders van de Kustvlakte 
getuigt dit polderlandschap van een zekere kleinschaligheid, gecreëerd door: 
• het voor een poldergebied relatief gesloten karakter van het landschap, een rechtstreeks 
gevolg van de perceelstandbegroeiing (onder de vorm van knotwilgen en canadapopu­
lieren) en de opgaande begroeiing op erven, langs wegen en waterlopen; 
• het onregelmatige verloop van de percelen; 
• het goed ontwikkelde grachtenstelsel met onregelmatig en boogvormig verloop. 
Kenmerkend is bovendien het voorkomen van een verticale samenhang tussen bodemgebruik 
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en bodemgesteldheid, nl. weiland op de komgronden en akkerland op de kreekruggronden. 
Met de rationalisering van de landbouw in de afgelopen 30 jaar werd echter een pro­
ces ingezet waarbij percelen werden samengevoegd en de perceelsrandbegroeüng werd op­
geruimd. Daarnaast zorgde buizendrainage en het rechttrekken van de afvoergrachten voor 
een versnelde waterafvoer. Dit proces voltrok zich echter slechts in relatiefbeperkte mate in de 
Oudlandpolders ten zuiden en ten oosten van de dorpskern van Dudzele. Alszodanig zijn hier 
de historisch gegroeide kenmerken van het landschap tot op heden goed bewaard gebleven en 
kan men spreken van een vrij gaaf landschap. 
4.2 Het industriële havenlandschap langsheen het Boudewijnkanaal 
Het betreft een smalle strook langs weerszijden van het Boudewijnkanaal die op het gewest­
plan de bestemming van industriegebied voor milieubelastende industrieën kreeg. Dit in­
dustrieterrein moet echter nog voor een belangrijk deel worden opgevuld. Ook de smalle 
strook industrieterrein op de rechterkanaaloever is ter hoogte van de voorziene gastransport­
leiding tot nog toe bouwvrij gebleven. De belangrijkste vestigingen die reeds op dit indus­
trieterrein werden ingeplant zijn o.m. de brand weerkazerne van Brugge, het zuiveringsstation 
VMM/ Aquafin, de vuilverbrandingsoven van IVBO en Petrover. De voorziene STEG-centrale 
op de linkerkanaaloever zal echter zowel qua oppervlaktebeslag als bouwhoogte het belang­
rijkste volurne van het industrieterrein "Herdersbrug" worden. 
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1 Bestaande immissiemetingen 
In het kader van dit rapport werden geen immissiemetingen verricht. Er wordt gebruik ge­
maakt van een interpolatie van geluidsmetingen verricht naar aanleiding van vroegere rap­
porten. De toen gekozen meetpunten zijn voorgesteld in figuur 3.4.1. Tabel 3.4.1 bevat een 
overzicht van de dag-, avond- en nachtwaarden die bekomen werden. 
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Op het gewestplan merkt men in het projectgebied verschillende zones: woonzones (met lan­
delijk karakter), agrarische zones en industriegebieden. Op basis van de indeling op het ge­
westplan (of andere plannen van aanleg) bekomt men in VLAREM II verschillende richtwaar­
den voor de dag-, avond- en nachtperiode. Deze verschillende richtwaarden worden door 
inkleuring op kaart voorgesteld (figuur 3.4.2). Vergelijking met de gemeten dag-, avond- en 
nachtwaarden leert dat 
• De gemeten dag- en avondwaarden zijn ongeveer gelijk voor de verschillende meetpun­
ten. 
• De gemeten nachtwaarden nemen af naarmate het meetpunt verder van het Boudewijn­
kanaal en noordelijker gelegen is. 
• In de zones op minder dan 500 m van een industriegebied zijn gemeten dag-, avond- en 
nachtwaarden lager dan de corresponderende richtwaarde. 
• In de woonzones en landelijke gebieden, die verder van een industriegebied gelegen zijn 
wordt de richtwaarde overdag met ongeveer 5 dB overschreden, de nachtwaarde ligt 3 · 
tot 10 dB boven de richtwaarde. 
Globaal kan men stellen dat in het bestudeerde gebied gemeten geluidsniveaus iets boven de 
richtwaarde voor een landelijke zone liggen. De aanwezigheid van belangrijke verkeerswe­
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1 Verantwoording omtrent de keuze en de omvang van het stu-
diegebied 
De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische verspreiding van de 
mogelijke effecten die zich voordoen. Gezien de mogelijke effecten met betrekking tot de mens 
divers van aard zijn (verkeer, geluid, zicht e.a.) zal het studiegebied steeds gekozen worden in 
functie van de effecten die zich binnen een bepaalde discipline voordoen. 
Niettemin kan gesteld worden dat op basis van de gegevens die in de vorige hoofdstuk­
ken verzameld zijn (hoofdzakelijk geluid en landschappen), de potentiële effecten zich globaal 
gezien vooral zullen situeren in een strook van meerdere honderd meter langs beide zijden van 
de geplande Distrigasleiding (zie figuur 3.5.1). 
2 Beschrijving van het studiegebied vanuit menselijk oogpunt 
Op basis van de menselijke activiteiten die er plaatsvinden kan het studiegebied onderverdeeld 
worden in verschillende gebieden: een woongebied (Dudzele), een parkgebied, een landbouw­
gebied en een industriegebied (Herders brug). Voor de aanduiding op het gewestplan verwij­
zen wij naar figuur 1 .2. 
2.1 Het industrieterrein Herdersbrug 
De aan te leggen transportleiding van Distrigas loopt tussen de bestaande Distrigaspost aan 
de Oostkerkestraat te Dudzele en de geplande elektriciteitscentrale van Electrabel op het in­
dustrieterrein Herdersbrug. Dit industrieterrein situeert zich op de linkeroever van het Boude­
wijnkanaal en ligt ten noorden van de stad Brugge. Volgens het gewestplan is het terrein Her­
dersbrug bestemd als gebied voor milieubelastende industrieën. Op het terrein Herdersbrug 
komen volgende industrieën voor: Metal Union (metaalhandel), de Nieuwpoortse Handels­
maatschappij, NV Probelgas, BVBA Vermander, de vuilverbrandingsoven (IVBO), het water­
zuiveringsstation (VVM/ Aquafin) van Brugge en de brandweerkazerne van Brugge. De totale 
oppervlakte van het industrieterrein dat reeds door 'milieubelastende industrieën' wordt in­
genomen bedraagt ± 125 ha. Ongeveer 90 ha is nog braakliggend en ± 5 ha is voorbehouden. 
Op de rechteroever van het Boudewijnkanaal is een strook van ± 60 m voorzien voor de 
inplanting van eveneens milieubelastende industrieën. De terreinen hier worden ingenomen 
door: opslagplaatsen van Fuel, een transportbedrijf, en nog enkele kleinere bedrijven. Recht 
tegenover de geplande elektriciteitscentrale is, op de rechteroever, momenteel geen gevestigde 
industrie aanwezig. 
Gezien de Distrigasleiding wordt aangelegd onder het Boudewijnkanaal door middel van 
een gestuurde boring worden geen andere industrieterreinen, buiten dit van de centrale zeH, 
doorsneden. 
2.2 Woongebieden 
Binnen het studiegebied, een strook van 1 km langs beide zijden van de gastransportleiding, 
komt enkel de gemeente Dudzele voor. Buiten de 1 km zone situeren zich in de directe omge­
ving van de gastransportleiding nog de achtereenvolgende gemeenten: Koolkerke, Damme, 
Oostkerke en tenslotte de gemeente Lissewege. 
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De gemeente Dudzele heeft met zijn 2.260 inwoners en een oppervlakte van 2.980 ha 
(volkstelling 1/1/1993) een zeer lage bevolkingsdichtheid van 76 inwoners per km2• Dit is 
veel lager dan het algemeen gemiddelde voor het Gewest Vlaanderen met 427 inwoners/km2 
(NIS-volkstelling 1991). Het grootste deel van de inwoners concentreert zich in de kern van de 
gemeente Dudzele zelf, buiten deze kern wordt het landschap getypeerd door verschillende, 
alleenstaande boerderijen. Het aantal inwoners binnen de zone van 1 km langs beide zijden 
van de transportleiding kan geschat worden op 900 inwoners. Uit gegevens bekomen van 
Distrigas blijkt dat langsheen het tracé van de gastransportleiding en binnen de werkzone van 
30 m erongeveer 17 eigenaars zijn per km. De transportleiding doorkruist bijgevolg het akker­
of weiland van ongeveer 65 à 70 eigenaars (4,5 km transportleiding - 500 m industriegebied). 
Wordt het alternatieve tracé gevolgd, dan valt het woongebied Kruisabele, met ongeveer 
110 inwoners, binnen de 1 km zone. Het aantal inwoners dat in dit geval binnen het 1 km 
gebied langs beide zijden van het tracé valt, wordt geschat op 490. Het aantal eigenaars per 
kilometer zou ongeveer hetzelfde zijn als bij het ontwerp tracé. 
2.3 Landbouwgebieden 
De Distrigasleiding ligt, ook voor het alternatieve tracé, te midden van een landbouwgebied 
met landschappelijke waarde dat zich uitstrekt naar het noord westen respectievelijk het noord­
oosten (gewestplan 13/1 van Brugge). Het tracé van de gastransportleiding doorsnijdt zowel 
akker- als weiland. 
Ongeveer 15% van de totale oppervlakte van Brugge en omstreken (incl. de deelgemeente 
Dudzele) wordt ingenomen door akkerland en ongeveer 20% door grasland. De bijzonderste 
akkerteelten zijn graangewassen (tarwe, gerst en haver) met ± 52% van de akkerlandopper­
vlakte. De overige 48% wordt ingenomen door: peulvruchten, aardappelen, voederbieten, 
vlas, suikerbieten en groenvoedergewassen. 
2.4 Parkgebied 
Tussen de Damse Steenweg en de Westkapelle steenweg in de deelgemeente Dudzele situeert 
zich een parkgebied, dat evenwel niet door het ontwerp of alternatieve tracé doorkruist wordt. 
3 De verkeerssituatie 
Het studiegebied wordt door een aantal belangrijke en minder belangrijke wegen doorkruist 
zoals: de Oostkerkestraat, de Damse steenweg, de Zwiersweg, de Stapelvoorde en de N376 
(Dudzelesteenweg ). 
Volgens een verkeerstelling, van 1993, uitgevoerd door het Ministerie van Openbare Wer­
ken, rijden gemiddeld 4.545 voertuigen over de N376 (aantal voertuigen per dag, tussen 0 en 
24 uur op een meetpunt in 1 rijrichting). De N376 zal buiten de Damse Steenweg, de belang­
rijkste toevalsweg zijn naar het werkterrein. Voor de Damse Steenweg waarlangs eveneens het 
vervoer en transport zal gebeuren zijn geen verkeerstellingen beschikbaar. 
Volgens algemene gegevens bekomen bij het Ministerie van verkeer en infrastructuur is 
de laatste 3 jaar een stijging van 7,6% van het aantal voertuigen waargenomen op de gewest­
wegen. Per jaar zou dit een stijging van 115 voertuigen op de N376 betekenen. 
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Buiten de hierboven vermelde wegen wordt het studiegebied doorkruist door twee an­




De uiteindelijke blijvende impact van de aanleg van de gastransportleiding is gering aangezien 
zij ondergronds aangelegd wordt ende bovengrondse werken tijdelijk vanaard zijn. De meeste 
effecten zijn van korte duur. 
Als blijvend effect kan men de aanwezigheid van (wellicht twee) nieuwe luchtbakens 
op het terrein voorzien. Bovendien dient na de aanleg de wettelijke erfdienstbaarheid van 
openbaar nut geëerbiedigd te worden. Dit impliceert in het geval van een gastransportleiding 
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In dit hoofdstuk wordt de evolutie gegeven van de toestand in de omgeving van het project­
gebied, indien het project niet uitgevoerd wordt 
1 Bodem, ondergrond, grond- en oppervlaktewater 
Indien het project niet wordt gerealiseerd zal de actuele toestand van bodem, ondergrond en 
grondwater op een natuurlijke wijzeevol u eren. De natuurlijke evolutie van een niet door men­
selijke ingrepen beïnvloed terrein is voor wat betreft de abiotische componenten zoals bodem, 
ondergrond en grond water, weinig of niet merkbaar op menseiijke tijdschaal. Zij is ook weinig 
of niet zichtbaar voor de niet scherpzinnige waarnemer; meestal zijn hiervoor terreinwaarne­
mingen en -ervaring noodzakelijk. 
De bodemvormende processen zijn sinds korte tijd (bodemkundig) aan de gang en zullen 
bij autonome ontwikkeling gewoon verder gaan. 
De autonome ontwikkeling heeft geen invloed op de ondergrond. 
In dit gebied wordt onder invloed van infiltrerend neerslagwater het van nature uit aan­
wezige zout grond water zeer geleidelijk aan door zoet water vervangen. Dit heeft voor gevolg 
dat zeer geleidelijk wijzigingen in de grondwaterkwaliteit zullen optreden. Dit proces is nog 
aan gang. Zowel wijzigingen in grond waterstromingspatroon en -kwaliteit hebben een invloed 
op biotische componenten. 
De beken en grachten in het gebied zullen verder het deel van het neerslagwater dat niet 
verdampt of infiltreert blijven afvoeren. Dit afvoersysteem wordt in grote mate door mense­
lijke ingrepen bepaald. Het Boudewijnkanaal is een scheepvaartweg en fungeert deels als een 
afvoerkanaal naar zee van overtollig oppervlaktewater dat via beken en grachten in het kanaal 
komt. 
2 Fauna en flora 
Indien de werken niet worden uitgevoerd zal geen lokale tijdelijke bodemverstoring noch een 
tijdelijke geluidsteename in het gebied optreden. Verstoring van de vegetatie evenals van de 
avifauna is derhalve niet te verwachten. 
Op lange termijn gezien maakt het uitvoeren van de geplande werken eveneens zeer 
weinig uit in de globale evolutie van de fauna en flora van dit gebied. Deze wordt namelijk 
vrijwel uitsluitend bepaald door de agrarische aktiviteiten. Indien de landbouwaktiviteiten 
op hetzelfde niveau blijven doorgaan als heden ten dage of nog zouden intensifiëren, dan zal 
de trend van biodiversiteitsverlies en biotoopdegradatie zich continu verderzetten, vooral als 
gevolg van aamijking van water en bodem door organische meststoffen en door bemaling. 
3 Monumenten en landschap 
Toetsing aan het "Voorontwerp Struktuurplan Kustzone", opgemaakt door het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, februari 1994. 
Het gebied dat door de geplande gastransportleiding wordt doorkruist situeert zich vol­
gens het Voorontwerp Struktuurplan volledig in een homogeen landelijk gebied met een kul­
tuurhistorisch zeer waardevol landschap. Bovendien doorkruist de leiding ter hoogte van de 
Eivoordebeek een zone die eveneens staat aangeduid als natuurontwikkelingsgebied dat op 
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korte termijn kan evolueren tot natuur kerngebied. De dorpskern van Dudzele staat aangeduid 
als een afgelijnde woonkern zonder nog beschikbare ruimtes of nog toelaatbare woonkernont­
wikkeling. In de zone ten noorden van de dorpskern van Dudzele tot aan het Leopold- en 
Schipdonkkanaal is de mogelijkheid tot de aanleg van een golfterrein voorzien. Dit golfterrein 
zou fungeren als groene buffer aan de zuidzijde van het havengebied van Zeebrugge. 
Het landelijk gebied waarin de aanleg van de gastransportleiding is voorzien, wordt vol­
ledig omgeven door geplande infrastructuurwerken ten behoeve van de verdere ontsluiting 
van de haven van Zeebrugge. Het betreft o.a: 
• de verbreding van het Boudewijnkanaal tussen Zeebrugge en de Herdersbrug; 
• de aanpassing van het Schipdonkkanaal; 
• de uitbreiding van het bestaande spoorwegennet; 
• de aanleg van een verbindingskanaal tussen het Schipdonk- en Boudewijnkanaal dat te­
vens aansluiting zal geven met het nog te voltooien zuidelijk insteekdok (Noorderka­
naal); 
• de aanleg van een bovenregionale weg met verkeerswisselaar. 
Deze infrastructuurwerken zijn voorzien aan de zuidzijde van de haven van Zeebrugge, even­
wel ten noorden van de dorpskern van Dudzele. 
Rekening houdend met deze beleidsopties zal de bestaande tegenstelling op landschap­
pelijk vlak tussen het landelijk gebied ten zuiden van Dudzele enerzijds, en het havengebied 
van Zeebrugge en het industrieterrein Herdersbrug anderzijds, in de toekomst nog versterkt 
worden. De aanleg van de gastransportleiding in de polders ten zuiden van Dudzele als be­
voorradingslijn voor de nog te bouwen elektriciteitscentrale op het industrieterrein Herders­
brug situeert zich in een cultuurhistorisch waardevol, homogeen landelijk gebied met natuur­
waarde waar, volgens het Struktuurplan, de open ruimte moet gevrijwaard blijven. Daarom 
is het van belang dat de oorspronkelijke landbouwactiviteiten na de aanleg verdergezet kun­
nen worden. De aanwezige perceelsrandbegroeüng en erfbeplanting moeten, indien zij tijdens 
de werken niet kunnen worden behouden, opnieuw worden aangeplant. Ook de cultuurhis­
torisch waardevolle relicten zoals de hoeve aan de Waterhofstede, gesitueerd in de rijstrook, 
moeten hierbij gevrijwaard blijven. 
4 Geluidsklimaat 
In de bestudeerde omgeving is in de voorzienbare toekomst een toename vangeluidsniveaus te 
verwachten, ondermeer door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. De toename van het 
geluidsniveau ten gevolge van de verdere uitbouw van de industriegebieden in de omgeving 
zal, door toepassing van VLAREM II, gering blijven. De aanwezigheid van de aardgastrans­
portleiding heeft hierop geen invloed. 
5 Menselijke aspecten 
Globaal gezien wordt niet verwacht dat het leef- en woonklimaat in het studiegebied het ko­
mende decennium in belangrijke mate zal gewijzigd worden ten opzichte van de referentie­
situatie. De autonome ontwikkeling op dit vlak, zonder uitvoering van het beoogde project, 
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zal dus niet leiden tot belangrijke wijzigingen van de milieu- en veiligheidssituatie. Niettemin 
zijn in dit gebied, waarvan verwacht wordt dat de bevolking in geringe mate zal toenemen 
(ongeveer 1% voor het arrondissement Brugge tussen 1991 en 2001 -Vanhove en Theys, 1990) 
enkele evoluties te verwachten. Als belangrijkste kan hier de verdere ontsluiting van de haven 
van Zeebrugge naar voor gebracht worden. Dit zal niet alleen een verdere uitbreiding van het 
wegennet ten noorden van Brugge inhouden doch tevens de aanleg van een bijkomende spoor­
lijn tussen Brugge en Zeebrugge, die het studiegebied zal kruisen. Hoewel deze uitbreidingen 
door de zwakke economische groei enigszins afgeremd zijn, kan verwacht worden dat deze 
ontsluiting zich tegen het jaar 2000 zal hebben doorgezet. Dit zal tot gevolg hebben dat bin­
nen het studiegebied de verkeersdruk zal toenemen en zones met een verhoogde geluictsdruk 
zullen ontstaan. 
Behalve de mogelijke ontwikkeling van de geplande STEG-centrale van Electrabel op het 
industriegebied Herdersbrug, zijn er op korte termijn in het studiegebied geen belangrijke in­
dustriële ontwikkelingen te verwachten; integendeel, actueel en ook in de nabije toekomst is 
het verdwijnen van industriële vestigingen en de eruitvolgende werkloosheid een belangrijke 
zorg in het gebied. Nochtans zijn er ten noorden van Brugge nog vrij veel bedrijfsterreinen 
beschikbaar zodat in de toekomst een ontwikkeling van de industrie niet uitgesloten is. Het 
streven van de beleidsmensen van Brugge en omgeving is er echter vooral op gericht zoge­
noemde "headquarters" aan te trekken naast specifieke havengebonden bedrijven voor de as 
Brugge-Zeebrugge (Vanhove en Theys, 1990). Globaal kan aldus verwacht worden dat de druk 
op de leefomgeving vanuit de industrie niet zal toenemen. Integendeel wordt verwacht dat 
deze eerder zal afnemen (cfr. saneringsmaatregelen IVBO). Mits het milieubeleid inzake de 
mestproblematiek doorgevoerd wordt, zal dit ook het geval zijn voor wat de invloed van de 
landbouw betreft. 
Te verwachten is dat de aanleg van de gasleiding geen noemenswaardige effecten op de 
mens met zich zal meebrengen. Geluidshinder en verkeershinder zullen tevens tijdelijk van 
aard zijn. De bezwaring met erfdienstbaarheid van een deel van de akker- en/ of weilanden, 
die momenteel in privé eigendom zijn, is het enige effect dat blijvend van aard zal zijn. 
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In onderstaande tabel is het ingreep-effectschema weergegeven. 
I I 
aanleg 
openen van de werkstrook 
t> uitzetten as 
t> voorbereiden vd. werkstrook 
t> aanbrengen afbakening 
aanvoeren en uitrijden vd. buizen 
lassen vd. buizen 
lascontrole 
bekleden vd. lassen 
bemaling 
graafwerk 
t> verwijderen vd. teelaarde 
t> graven vd. sleuf 
boringen aan wegkruising 
gestuurde boring onder 
Boudewijnkanaal 




tot 20 cm boven buis 
aanbrengen teletransmissiekabel 
volledig aanvullen vd. sleuf 






herstellen van terrein in 
oorspronkelijke staat 
exploitatie I ruimtebeslag bebakening 
Legende: • er is zeker een effect 0 
? 
blanco 
er is wellicht een effect 
er is misschien een effect 
niet van toepassing 
invloed op 
bodem I fauna I landschap I geluid I mens grondwater flora 
! I • • 0 • • • • • • 
• • • 0 
• • • • 0 
• 0 • • • • • • • 
• 
• • 
• 0 • • 0 • 0 
I 
• 0 • • • 0 0 
I I • I 1 0 I 
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In deze tabel staan in de verticale richting eerst de verschillende deelingrepen, nodig voor de 
aanleg van een gastransportleiding. Logischerwijze zijn deze effecten tijdelijk van aard. Daar­
naast komen in de verticale richting ook de gevolgen voor van de aanwezigheid en uitbating 
van een ondergrondse gastransportleiding, die mogelijks invloed hebben op het leefmilieu. 
2 Relevante milieu-effecten 
Uitgaande van de vermelde ingrepen in het leefmilieu, zijn in de horizontale richting de rele­
vante disciplines opgenomen waarop dit project invloed kan hebben. Deze zijn: 
• bodem, ondergrond en grondwater; 




Uit de tabel kan op eenvoudige wijze afgelezen worden of een bepaalde ingreep al dan niet 
een effect heeft op een bepaalde discipline. 
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HISTORIEK VAN HET 
STUDIEGEBIED 
Deel S 
Historiek van het studiegebied 
Hierna volgt een opsomming van de infrastructuurwerken die er in de omgeving van het tracé 
gebeurd zijn gedurende de laatste jaren. 
1975 Leiding Zeebrugge (Ramskappelle - Peak-shaving) - Lichtervelde DN 500- 66,2 b 
Deze leiding werd aangelegd om in een eerste fase de aanvoer van aardgas in de Brugse 
regio te versterken. 
In een tweede fase werd de leiding gekoppeld aan de Peak-shaving-installatie die in 1978 
in dienst werd genomen. 
1980 Leiding Brugge (Dudzele) - Zomergem ( Oostwinken DN 900- 80 b 
Deze leiding werd aangelegd om in een eerste fase de aanvoer van aardgas in de regio 
te versterken en om in een tweede fase het gas komende van de LNG-terminal (in dienst 
genomen in 1987) af. te voeren. 
1983 Dubbele leiding Zeebrugge (terminal) - Brugge (Dudzele) 2 x DN 900- 80 b 
Deze leidingen vormen een verbinding tussen de LNG-terminal en de leiding Brugge 
(Dudzele) - Zomergem (Oostwinkel). 
In Dudzele, Oostkerkestraat, werd in dezelfde periode een ontspanning 80b/66b ge­
bouwd om zo de leiding Zeebrugge (Ramskappelle - Peak-shaving) - Lichtervelde te 
bevoorraden met terminalgas. 
1992 Brugge (Zeebrugge) - Zeepipeterminal DN 1000 
Leiding gebouwd voor de aanvoer van Noors gas. 
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1 Effecten op de bodem 
Vanaf het gasstation Oostkerkestraat tot aan het vertrekpunt van de gestuurde boring zal een 
sleuf worden gegraven van minimum 2,10 m diep waarin de leiding wordt geplaatst. De uitge­
graven grond wordt naast de sleuf gedeponeerd, mits scheiding van teelaarde en ondergrond, 
om na het leggen van de transportleiding de sleuf aan te vullen. Ter plaatse van de Damsesteen­
weg en de Dudzelesteenweg wordt de doorsteek van de transportleiding door een persing of 
boring uitgevoerd. 
Als dusdanig is het effect op de bodem van korte duur. Wel zullen de aan gang zijnde 
bodemprocessen verstoord worden. Het herstel van deze processen zal langere tijd in beslag 
nemen. 
Bij de gestuurde boring onder het Boudewijnkanaal zal de diepere ondergrond over een 
lengtevanmaximum560 m verstoord worden (min mumdiepte onder de kanaalbodem ca. 5 m 
(= peil -12,6)). Bij de boring wordt gebruik gemaakt vaneen bentonietspoeling die samenmet 
de opgehoorde grond aan het maaiveld wordt gerecupereerd. Een klein deel van deze bento­
nietspoeling zal in de boorgatwand infiltreren en zo in de ondergrond blijven. Daar bentoniet 
een natuurlijk product is zal dit geen effect hebben op de ondergrond. Het milieu-effect van 
deze boring op de ondergrond is zodoende zeer lokaal en nagenoeg verwaarloosbaar. 
2 Effecten op het grondwater 
Tijdens de aanleg van de gastransportleiding zal ofwel drainage ofwel bemaling worden toe­
gepast om de sleuf droog te houden. Daardoor zal de grondwaterbeweging lokaal worden 
verstoord. Gezien de korte duur van de grondwateronttrekking (2 weken voor aanleg in open 
sleuf, 3 à 4 weken voor een persing) en de geringe diepte van afpomping {ca. 3 m) zijn de 
effecten op de grondwaterbeweging tijdelijk. 
Door het bemalen en/ of draineren kan het grensvlak van het zoute grondwater zich ver­
plaatsen vooral in de nabijheid van het Boudewijnkanaal waar dit grensvlak ondiep voorkomt. 
De verplaatsing is afhankelijk van de duur en het debiet van afpomping. Na het stopzetten van 
de bemaling en/ of drainage zal de natuurlijke toestand zich weer instellen (duur. ca. 1,5 keer 
de tijd van de bemaling en/ of drainage). 
3 Effecten op het oppervlaktewater 
Waar de transportleiding grachten en waterlopen kruist, worden deze gedeeltelijk en tijdelijk 
overbrugd zodat er geen onderbreking van hun afvoerende functie ontstaat. Het bestaande 
hydrografisch patroon wordt noch tijdens noch na de werken gewijzigd. 
Het water afkomstig van de drainage en/ of bemaling zal in de waterlopen en grachten 
in de buurt worden geloosd en afgevoerd waardoor tijdelijk hun debiet zal verhogen. Daar 
de meeste waterlopen in het gebied reeds een hoog zoutgehalte hebben zal het effect op de 
oppervlaktewaterkwaliteit gering zijn. 
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1 Bepaling van de invloed van de graafwerken en van de nivel­
leringswerken op fauna en flora 
1.1 Bodemverstoring 
a) Het geplande basis-tracé (a) loopt van het inplantingsgebied van de STEG-centrale naar 
het afsluiterspunt van de bestaande gastransportleiding zoals weergegeven in fig. 3.2.1 
in volle rode lijn. De ingreep bestaat in het graven van een bedding voor een leiding. 
De breedte van de verstoorde zone (bedding + uitgegraven grond + werfverkeer) moet 
geschat worden op 30 m. Bij deze uitvoering zou het deel van de transportleiding, die 
via een gestuurde boring onder de Dudzele-steenweg en het Boudewijnkanaal zou wor­
den aangebracht (cf. rode streep-punt lijn op fig. 3.2.1), eerst bovengronds geassembleerd 
worden in het weilandcomplex ten oosten van de Dudzelesteenweg. De werkstrook zou 
hier ca. 15 m bedragen. 
b) het alternatief tracé (b) (weergegeven in rode streeplijn op fig. 3.2.1) loopt zuidwaartser 
en doorkruist het meest waardevolle gedeelte van het graslandcomplex. 
De invloed op de vegetatie bij uitvoering van één van de 2 bovenstaande voorstellen bestaat 
erin dat deze over de breedte van de werkstrook grotendeels vernietigd wordt. De verstoring 
van amfibiën en andere diergroepen als gevolg van de graafwerken is verwaarloosbaar. 
1.2 Geluidstoename 
Wat de fauna betreft is het vooral de avifauna die verstoord wordt zowel door de menselijke 
aanwezigheid als door het geluid van machines. Het effekt van beide kan niet onderscheiden 
worden. Aangenomen mag worden dat vogels tijdens de werkzaamheden het gebied in de 
omgeving van het tracé zullen vermijden. De periode van de uitvoering van de werken be­
paalt welke en hoeveel vogels zullen worden verstoord. De verstoring van amfibiën en andere 
diergroepen is verwaarloosbaar. 
2 Beoordeling van de effecten 
Het effect op de vegetatie in geval van het basis-tracé (a) is slechts tijdelijk en van gering be­
lang daar deze vegetatie uit zeer algemene soorten bestaat die snel de verstoorde zone zullen 
herkoloniseren. 
Volgens de ons beschikbare gegevens zouden de werken in de periode van augustus tot 
november 1995 worden uitgevoerd m.a.w. buiten het broedseizoen. De verstoring van de avi­
fauna zal o.i. dus eveneens beperkt en tijdelijk zijn en vooral betrekking hebben op eventuele 
verstoring van rustplaatsen van trekvogels. 
Bij het uitvoeren van alternatief tracé (b) worden wel waardevolle vegetaties in een aantal 
grachten verstoord met de kans dat deze definitief zullen verdwijnen. De verstoring van de 
fauna is dezelfde als in (a). 
3 Milderende maatregelen 
Gezien het grootste gedeelte van het basistracé (a) en het alternatief tracé (b) in een vogelricht­
lijngebied en een landschappelijk waardevol gebied ligt, houdt dit in dat er een vergunnings­
plicht bestaat voor de wijziging van zowel vegetatie als van puntvormige elementen (Min. Vl. 
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Ex. 04/12/1991). Deze vergunningsplicht geldt echter niet voor werken van openbaar nut. 
Indien zoals door de uitvoerders van de werken wordt bevestigd het microreliëf weer wordt 
hersteld en de werken in het najaar worden uitgevoerd zijn o.i. geen additionele milderende 
maatregelen nodig of gewenst bij uitvoering van het basis-tracé. Bij uitvoering van het alter­
natief tracé zouden interessante grachtvegetaties tijdelijk kunnen verplant worden. 
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1 Landschap tijdens de realisatie van het project 
1.1 Het polderlandschap 
Vanaf het ontspanningsstation Distrigas tot aan de zone begrepen tussen de Dudzelesteenweg 
en de Ter Bollestraat wordt de transportleiding ingegraven in een open sleuf van gem. 2,1 m 
diep (max. 2,5 m). Het traject kan in deze zone opgedeeld worden in een oud tracé waar de 
transportleiding de reeds bestaande transportleiding Brugge-Lichtervelde volgt, en een nieuw 
tracé vanaf de Waterhofstedestraat 
Door het aanleggen van een werkstrook (30 m breed) zal er een nieuw lineair element 
in het landschap worden gecreëerd, bestaande uit een opslagstrook, een strook voorbehouden 
voor het grondwerk waar de transportleiding zal worden ingegraven, en een rijstrook. 
De rijstrook zal zich "ten noorden" van de transportleiding bevinden, de opslagstrook 
"ten zuiden" hiervan. De breedte van de strook bedraagt resp. 16 en 14 m vanaf de as van de 
transportleiding. 
De visuele impact van dit nieuwe lineaire element in het landschap ten gevolge van de 
werken zal echter slechts van tijdelijke aard zijn (max. 3 à 4 maanden). Ofschoon de werkeneen 
ingreep betreffen die op visueel· landschappelijk vlak contrasteert met het landelijke karakter 
van de omringende polders, is de uiteindelijke visuele impact van de voorziene gastransport­
leiding gering aangezien zij ondergronds wordt aangelegd en de bovengrondse werken van 
korte duur zijn. 
Een aantal knelpunten situeren zich echter daar waar zich bovengrondse "obstakels" be­
vinden in de voorziene werkstrook. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen op­
gaande begroeüng en bebouwde percelen. De obstakels die zich op het traject van de rijstrook 
en de transportleiding bevinden zullen, althans in het geval van opgaande begroeüng, ten be­
hoeve van de uit te voeren werken eninoverlegmetderesp. eigenaars, worden verwijderd. De 
obstakels die zich situeren in de opslagstrook kunnen hoogstwaarschijnlijk worden behouden. 
Het tijdelijk opslaan van de uitgegraven aarde kan immers probleemloos rond deze obstakels 
gebeuren. 
De hiernavolgende percelen vragen de nodige aandacht: 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele 1ste Afd.), Sectie C, 1ste blad, nr. k142/3: gebouwen en erf· 
beplanting in de opslagstrook (fig. 6.3.1); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele 1ste Afd.), Sectie C, 2de blad, nrs. 271a en 245e: schuur en 
erfbeplanting in de opslagstrook; 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie C, 2de blad, nr. 400g: erfbeplanting in de 
opslagstrook; 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie C, 2de blad, nr. 406: 2 knotwilgen (restant 
van perceelsrandbegroeiing) in de opslagstrook; 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie C, 2de blad, nr. 417: waardevol restant van 
perceelsrandbegroeüng in de rijstrook. De knotwilgen zijn nog over de volledige omtrek 
van het perceel bewaard (fig. 6.3.2); 
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• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie D, lste blad, nrs. 292 en 274a: waardevolle 
erfbeplanting in de opslagstrook (fig. 6.3.3); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie D, lste blad, nr. 275: solitaire boom langs 
watering in de rijstrook (fig. 6.3.3); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie D, lste blad, nrs. 326/2b en 326b: gebouw 
(nagenoeg het volledige woonhuis) en erfbeplanting in de rijstrook (fig. 6.3.3); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie D, lste blad, nr. 417d: perceelsrandbegroei­
ing in de opslag- en rijstrook (fig. 6.3.4); 
• Brugge 15de Afd. (Dudzele 2de Afd.), Sectie E, lste blad, nrs. 69d, 67a, 68f en 66e (Dud-
zelesteenweg): gebouwen en erfbeplanting in de rijstrook (nr. 69d) en in de opslagstrook. 
Het traject tussen de twee hoeves resp. aan de Stapelvoorde en de Kruisabelestraat (kadaster: 
Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie D, lste blad, nrs. 326/2b en 326b/nrs. 292 en 
274a) verdient bijzondere aandacht. Het betreft twee hoeves met erfbeplanting die een land­
schappelijk waardevol geheel vormen en die beiden reeds op de kaart van Ferraris (177Q-77) 
zijn aangegeven. De werken zullen hier met bijzondere zorg moeten worden uitgevoerd gezien 
het woonhuis en de erfbeplanting van de kleine hoeve (perceel 326/2b) zich nagenoeg volledig 
op de rijstrook bevinden. Ook de goed bewaarde perceelsrandbegroeiing aan de Waterhofste­
destraat (kadaster: Brugge lSde Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie C, 2de blad, nr. 417) verdient 
bijzondere aandacht. Aangezien deze perceelsrandbegroeiing zich op de rijstrook bevindt, zal 
zij tijdens de werken niet kunnen worden behouden. Voor het kruisen van de wegen en wa­
terlopen wordt eveneens met een open sleuf gewerkt. Enkel de kruising van de Dudzele- en 
Damse Steenweg zal gebeuren door middel van persing van de transportleiding onder de weg 
door. De opgaande begroeiing langs deze wegen zal bij het kruisen van de transportleiding 
dus niet moeten worden verwijderd. Ter hoogte van de Oostkerkestraat waar de transport­
leiding in een open sleuf wordt aangelegd, zullen langs de noordzijde van de weg een aantal 
bomen moeten verdwijnen. Het betreft hier echter jonge populieren die na de voltooiing van 
de werken gemakkelijk kunnen vervangen worden, mits rekening te houden met de wettelijke 
bepalingen terzake. 
Vanaf de zone tussen de Dudzelesteenweg en de Ter Bollestraat wordt de transportlei­
ding onder het Boudewijnkanaal door aangelegd. Hiertoe wordt in een eerste fase het traject 
van de transportleiding door middel van een gestuurde boring voorbereid. De invloed op het 
landschap bestaat uit de aanleg van een tijdelijke werkplaats (50 x 100 m) aan het uittredepunt 
van de gestuurde boring. Ook zal er een tweede werkstrook (ca. 15 m breed) worden aange­
legd, naast de werkstrook voor de open sleuf in het verlengde van het traject van de gestuurde 
boring over een lengte die overeenkomt met de lengte van de te sturen transportleiding (ca. 
500 m). Hier zullen de voorbereidingswerken voor het doortrekken van de transportleiding 
onder het kanaal vanaf het terrein van de voorziene STEG-centrale plaatsvinden, nl. het lassen 
van de transportleiding en het plaatsen ervan op rolstenen. De visuele impact van deze tweede 
werkstrook is echter, gezien de tijdelijke aard van de werken, gering en impliceert geen bijko­
mende bodemingrepen. Ook de aanwezige opgaande begroeiing vormt geen belemmering. 
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1.2 Het industriële havenlandschap langsheen het Boudewijnkanaal 
In dit deel van het traject wordt de gastransportleiding door een gestuurde boring aangelegd. 
De bovengrondse visuele impact van de benodigde installaties is zeer beperkt en van een zeer 
tijdelijke aard en situeert zich enkel op het terrein van de voorziene STEG-centrale waar zich 
resp. het uittredepunt van de transportleiding en het intredepunt van de boring bevinden. 
Bovendien zullen deze installaties binnen deze zone deel uitmaken van het geheel van de in­
dustriële installaties van dit industriegebied. 
1.3 Het bodemarchief 
De hierboven vermelde sites die zich op het traject van de gastransportleiding bevinden, zul­
len tijdens de werken voor de aanleg van de transportleiding, geheel of gedeeltelijk, worden 
vernietigd door de voorziene bodemingrepen (= graven van een sleuf). Bovendien is het niet 
uitgesloten dat er zich nog andere archeologische sporen op het traject van de gastransport­
leiding bevinden. In het recente verleden zijn er bijv. naar aanleiding van uitbreidingswerken 
voor de Brugse achterhaven, die systematisch door een aantal archeologen konden gevolgd 
worden (o.a. door Y. Hollevoet, verbonden aan het lAP, en B. Hillewaert, verbonden aan de 
Stedelijke Archeologische Dienst Brugge), talrijke archeologische gegevens aan het licht geko­
men. Ook deze, thans ongekende, sites zouden door de voorziene bodemingrepen geheel of 
gedeeltelijk kunnen worden vernietigd. 
1.4 Beschermde monumenten en landschappen 
Rekening houdend met de aard van de werken en de relatief grote afstand tussen de beschermde 
sites en de voorziene ingreep zullen er zich ten gevolge van de aanleg van de gastransportlei­
ding geen effecten op deze beschermde sites voordoen. 
2 Landschap na de realisatie van de werken 
2.1 Het landelijke polderlandschap 
De invloed op het landschap zal na de realisatie van de werken in dit gebied normaliter be­
perkt zijn. Het terreinzal in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Ook de oorspronkelijke 
landbouwactiviteiten zullen na de aanleg kunnen hervat worden mits de wettelijke erfdienst­
baarheid van openbaar nut (art. 11 van de wet van 12/04/1965) wordt geëerbiedigd. Dit im­
pliceert in het geval van een transportleiding dat deze moet gevrijwaard blijven van opgaande 
begroeiing over een breedte van 10 m teneinde regelmatige controles van de transportleiding 
te kunnen uitvoeren. Voor dit doeleinde zullen er geen bijkomende gebouwen of opgaande 
begroeiing moeten worden verwijderd. Het traject van de transportleiding is nl. vrij van alle 
bovengrondse "obstakels" over een breedte van 10 m. Voor het volledig nieuwe tracé vanaf 
de Waterhofstedestraat tot de STEG-centrale zullen er twee nieuwe luchtbakens op het terrein 
bijkomen. 
2.2 Het industriële havengebied langsheen het Boudewijnkanaal 
Na de realisatie van de gestuurde boring zullen er zich binnen deze zone bij normale omstan­
digheden op landschappelijk vlak geen milieu-effecten voordoen. 
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3 Alternatief voor het geplande tracé 
De bestaande transportleiding DN 500 Brugge-Lichtervelde volgen tot aan de Eivoordebeek/ 
Dudzelesteenweg: het voordeel van dit alternatief is dat het tracé van de gastransportleiding 
de landschappelijk kwestbare zone rond de twee historische hoeves aan de Stapelvoorde en 
de Kruisabelestraat niet meer doorkruist. Ook de gave perceelsrandbegroeiing in deze zone 
(Brugge 15de Afd. (Dudzele lste Afd.), Sectie C, 2de blad, nr. 417} zal niet door de werken 
worden aangetast. Daarentegen zal de opgaande begroeiing langs waterlopen en percelen in 
de zone tussen de Kruisabelestraat en de Dudzelesteenweg, vnl. gesitueerd in de rijstrook van 
dit alternatieve tracé, plaats moeten ruimen voor de uit te voeren werken. 
Ook zou er zich volgens Coomaert (1985, p. 595) een site met verdwenen bewoning op dit 
alternatieve tracé situeren, nl. aan de kruising van de transportleiding met de Kruisabelestraat 
4 Milderende maatregelen 
4.1 Het landschap 
Wij willen hier wijzen op het belang in het landschap van de perceelsrandbegroeiing of de 
restanten ervan. Deze 11aankleding" van het landschap werd in de afgelopen decennia ten 
gevolge van de evoluties in de landbouw op vele plaatsen opgeruimd en resulteerde in een 
als het ware 11uitgekleed" landschap. Vandaar dat men er zich voor moet hoeden dat de nog 
aanwezige perceelsrandbegroeiing verder wordt opgeruimd. Bijgevolg is het van belang dat 
de restanten van perceelsrandbegroeiing op het traject van de werkstrook tijdens de werken 
kunnen worden behouden, of althans na de werken opnieuw worden aangeplant. Wij denken 
hier in het bijzonder aan het perceel aan de Waterhofstedestraat met goed bewaarde perceels­
randbegroeiing dat zich situeert op het traject van de rijstrook. 
Ook de erfbeplanting die zich op het traject van de werkstrook situeert, moet tijdens de 
werken zoveel mogelijk worden behouden. Indien zij niet kan worden behouden, dient zij na 
de voltooiing van de werken opnieuw te worden aangeplant. Dit geldt in het bijzondervoor de 
twee historische hoeves met erfbeplanting aan resp. de Stapelvoorde en de Kruisabelestraat 
4.2 Het archeologisch bodemarchief 
Het is noodzakelijk de werken ter hoogte van de gekende archeologische sites uit te voeren 
in overleg en samenwerking met archeologen. Er moet hen de gelegenheid gegeven worden 
de werken te volgen en de aangesneden archeologische sporen te onderzoeken ten einde een 
onherroepelijke vernietiging van het aanwezige bodemarchief te vermijden. 
Wij stellen echter voor dat de graafwerken over gans het tracé van de gastransportleiding 
gevolgd worden door één of meerdere archeologen. Het is immers niet uitgesloten dat er door 
de werken eventueel nog andere archeologische sporen zullen worden aangesneden. 
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Bij de beoordeling van de impact van de aanleg van de gastransportleiding op het geluidskii­
maat kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden: 
• Aangezien hier enkel geluidsemissie bij het aanleggen van een gastransportleiding be­
studeerd wordt, moet men de richtlijnen in VLAREM II strikt genomen niet toepassen. 
Vermits het een algemeen gangbare praktijk is de VLAREM U-richtwaarden voor het ge­
luidsklimaat in verschillende gebieden ook te gebruiken in dergelijke gevallen zal er ook 
hier een beroep op gedaan worden. 
• De geluidsbronnen zullen op elke plaats slechts heel kort aanwezig zijn. In de open tra­
jecten denkt men voort te schrijden tegen een snelheid van 300 à 400 m per dag, zodat 
elke activiteit slechts gedurende enkele dagen op een bepaalde plaats hinder kan ver­
oorzaken. Bemalen maakt hierop een uitzondering (2 weken voor een aanleg in open 
sleuf, 3 à 4 weken voor een persing). Nabij kruisingen met belangrijke wegen en met het 
Boudewijnkanaal zal men eveneens langer werken (anderhalve maand nabij het Boude­
wijnkanaal). De gehele gastransportleiding zal echter in 3 à 4 maand aangelegd zijn. 
• Enkel de bemaling gebeurt ook 's avonds en 's nachts. Alle andere activiteiten worden 
beperkt tot de daguren. 
• Als maat voor het specifiek geluid kan men voor de bemalingsporopen opteren voor een 
LAss niveau. De pompen produceren immers continu hetzelfde geluid, zodat Leq en L95 
theoretisch gelijk zijn aan elkaar. LA95 is echter eenvoudiger als controlegrootheid te ge­
bruiken. 
• Voor de andere geluidsbronnen wordt geopteerd voor een LAeq tijdens het werken als 
maat voor het specifiek geluid. Hier is sprake van een fluctuerend geluid en de opgege­
ven geluidsvermogens zijn op basis van een Leq meting bekomen. Indien het om geluids­
bronnen zou gaan die gedurende lange tijd aanwezig zijn, zou men eveneens de maxi­
male specifieke immissie kunnen beperken, bij voorbeeld in een exploitatievergunning. 
In de context van het aanleggen van de gastransportleiding wordt op deze mogelijkheid 
niet dieper ingegaan, gezien de korte duur van de activiteit. 
2 Berekening specifiek geluid 
Bij de berekening en evaluatie van het specifiek geluid zal op twee manieren te werk gegaan 
worden. Enerzijds wordt nagegaan wat de te verwachten specifieke immissie is op een afstand 
van 200 m van het traject, anderzijds wordt nagegaan op welke afstand specifieke geluidsni­
veaus bereikt worden, die corresponderen met de richtwaarde voor de verschillende VLA­
REM II gebieden, die doorkruist worden. Deze keuze steunt op de volgende bedenkingen. 
VLAREM II stelt dat de specifieke immissie door een industriële exploitatie (niet de bouw) 
nabij de dichtste bewoonde woning of op 200 m afstand - indien geen woning dichterbij aan­
wezig is - moet geëvalueerd worden. Langs het grootste gedeelte van het traject zijn geen 
woningen op minder dan 200 m gelegen, doch hier en daar treft men een bewoonde woning 
binnen deze zone aan. Anderzijds moet opgemerkt worden dat een te korte afstand de eva­
luatie moeilijker maakt vermits de fluctuaties in het geluid van allerhande werktuigen over 
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een werkdag veel groter worden door relatief belangrijke veranderingen in afstand van bron 
tot waarnemer. Een evaluatie voor elke woning afzonderlijk zou de studie bovendien node­
loos ingewikkeld maken gezien rekening moet gehouden worden met de duur dat de werf op 
elke plaats aanwezig is. Daarom wordt geopteerd voor een globale evaluatie op 200 m van het 
traject. Voor woningen binnen deze zone zullen de te verwachten overschrijdingen a fortiori 
groter zijn. Het bepalen van de afstand waarop het specifieke geluidsniveau gelijk is aan de 
richtwaan:ie in VLAREM II, is handig bij het voorstellen van een mogelijke milderende maat­
regel en bij het bestuderen van de "geaffecteerde" zone. 
De berekeningen gebeuren op basis van de Nederlandse richtlijn IL-HR-13-01: "meten 
en rekenen industrielawaai", afdeling C: "specialistische methodes". Vermits we echter niet 
beschikken over spectrale gegevens van de bronnen zullen enkele benaderingen noodzakelijk 
zijn. Er wordt verondersteld dat het geluidsspectrum van een Callenspomp constant is tussen 
125 en 1000 Hz. Voor de andere bronnen wordt een constant spectrum tussen 250 en 2000 Hz 
verondersteld. Met geluidsreductie bij geluirlspropagatie boven een zachte bodem wordt geen 
rekening gehouden, vermits dit effect te sterk van de frequentie afhangt. Het slechtste geval 
wordt beschouwd. Luchtabsorptie wordt wel in rekening gebracht. Gezien de geluidsbron­
nen over grote afstanden rondbewegen wordt eveneens geen rekening gehouden met eventu­
ele afschermingen. Figuur 6.4.1 toont een schatting van het specifiek geluid op 200 m tijdens 
de verschillende fases van het aanleggen van de transportleiding en op 200 m van een be­
malingspomp. Het gearceerde interval geeft een schatting van de nauwkeurigheid van deze 
voorspelling. In tabel 6.4.1 zijn de afstanden tot bepaalde machines opgenomen, waarop het 
specifiek geluid verschillende kritische niveaus bereikt. 
3 Evaluatie van het specifiek geluid 
Op 200 m van het traject van de gastransportleiding in de landelijke gebieden, wordt de richt­
waarde voor het specifiek geluid gedurende enkele weken frequent met meer dan 10 dB over­
schreden. Op 200 m van de bemalingsporopen bedraagt de overschrijding van de richtwaarde 
voor het grootste gedeelte van het traject meer dan 20 dB 's nachts. 
Men kan er naar streven tijdens het aanleggen van de gastransportleiding de specifieke 
immissie nabij de dichtstbij gelegen woning te beperken. Dit kan enerzijds door een aantal 
emissiegerichte milderende maatregelen te treffen (zie verder), anderzijds door een voldoend 
grote afstand tot deze woningen te behouden. Op basis van de berekeningen in vorige pa­
ragraaf kan men stellen dat het onmogelijk is de specifieke immissie te beperken tot de richt­
waarde over het grootste gedeelte van het traject door voldoende afstand te houden (1 km voor 
het traject, 2 km voor de pompen). Opteert men ervoor de richtwaarde verhoogd met 10 dB als 
grenswaarde te hanteren, dan merkt men dat geen overschrijding optreedt wanneer het traject 
minstens 400 m van elke bewoonde woning verwijderd is. Pompen moeten zichJ ook dan nog, 
op minstens 800 m van elke woning bevinden. 
Op basis van de hiervoor gemaakte evaluatie wordt aanbevolen om milderende maatre­
gelen aan de bron voor de bemalingsporopen te treffen. 
Over de specifieke immissie rond de kruising met de steenweg van Dudzele naar Damme 
en de kruising met de Dudzele steenweg (N376) kan men stellen dat ze hoger zal zijn en langer 
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zal duren dan op andere plaatsen langs het traject. Het langer bemalen geeft een belangrijke 
bijdrage tot de nachtelijke specifieke immissie. De overschrijding van de richtwaarde zal vooral 
langer duren. 
Ook voor de gestuurde boring is een hogere specifieke immissie in de onmiddellijke om­
geving te verwachten. In de buurt van de laatstgenoemde is de richtwaarde hoger vermits 
men zich daar in een landelijk gebied op minder dan 500 m van een industriezone bevindt (zie 
figuur 3.4.2). Bovendien zal een groot gedeelte van de booractiviteit gebeuren vanaf de linker 
kanaaloever, op het industriegebied. Daar is de richtwaarde nog hoger. Tijdens het directio­
neel boren is een overschrijding van de richtwaarde voor het gebied op minder dan 500 m van 
de industriezone te verwachten binnen een straal van 430 m rond de boormachine. De buis 
die onder het kanaal zal getrokken worden, wordt voorbereid op een strook die loopt vanaf 
de Dudzele steenweg loodrecht op het kanaal en van het kanaal weg. Daar kan men vooral 
lasactiviteit en aan- en afvoer van buizen als immissierelevante geluidsbronnen aanmerken. 
De te verwachten overschrijding van de richtwaarde op 200 m ten gevolge van deze voorbe­
reiding is lager dan langs het gewone traject. De werkzaamheden nabij de kruising met het 
Boudewijnkanaal zullen echter wel l à 1,5 maand duren. 
4 Milderende maatregelen 
Vermits het hier gaat over mobiele geluidsbronnen, die slechts gedurende een korte periode op 
elke plaats aanwezig zijn, is het weinig zinvol maatregelen, in het geluidspropagatiepad voor 
te stellen. Het optrekken van geluidsschermen is niet echt zinvol in deze context. Belangrijker 
zijn volgende mogelijke milderende maatregelen aan de bron: 
• Omkasten van de bemalingspompen (Callenspompen) is aan te bevelen voor het ver­
minderen van vooral de nachtelijke overschrijding van de richtwaarde in de landelijke 
gebieden. 
• Verder kan men bij de keuze van de werktuigen opteren voor een zo stil mogelijke uit­
voering (door bijvoorbeeld akoestisch omkaste aandrijfmotor). Tevens wordt de nadruk 
gelegd op correct gebruik. De akoestische kap over de aggregaten moet bijvoorbeeld 
gesloten gehouden worden. 
Daarnaast wordt herhaald dat een voldoende afstand houden tot woningen die zich langs het 
traject bevinden en het plaatsen van bemalingsporopen op een zo groot mogelijke afstand van 
deze woningen aan te bevelen is met betrekking tot mogelijke geluidshinder. 
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1 Identificatie van de mogelijke directe, indirecte en secundaire 
effecten voor de mens 
Gezien geen luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en waterverontreiniging te verwach­
ten zijn, zullen de effecten op de mens niet noemenswaardig zijn. De enige mogelijke effecten 
zijn: verkeershinder, beperkingen inzake landgebruik, geluidsoverlast tijdens de periode van 
de werkzaamheden en een verminderde belevingswaarde van de leef- en woonomgeving. 
2 Beoordeling van het belang en de omvang van de effecten 
2.1 Verkeershinder 
Voor de aanleg van de gastransportleiding onder het Boudewijnkanaal dient de Dudzelesteen­
weg gedurende minstens 1 dag te worden onderbroken. Al het verkeer dat langs deze weg 
moet, zal dienen om te rijden. In totaal bedraagt het ongeveer 4600 voertuigen die voor een 
korte periode zullen moeten gebruik maken van alternatieve wegen. Gezien deze hinder zich 
slechts tijdelijk zal laten gevoelen is de weerslag op de mens van korte duur. Deze beperkte 
hinder is gelijkaardig voor het alternatieve tracé. 
De gastransportleiding zelf wordt op de belangrijkste wegen, Damse Steenweg en Dud­
zelesteenweg, onder de rijweg geperst. Het doorgaand verkeer op deze wegen zal bijgevolg 
tijdens de persing van de transportleiding onder de rijbaan niet gehinderd worden. 
22 Beperkingen inzake landgebruik 
Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de transportleiding wordt over het tracé, waar 
met open sleuf gewerkt wordt, een werkstrook van 30 m voorzien. Hierbij worden natuur­
lijk weide- en akkerlanden ingenomen. Vanaf de zone tussen de Dudzelesteenweg en de Ter 
Bollestraat wordt de transportleiding onder het Boudewijnkanaal doorgeperst Hiervoor is 
een tijdelijke werkplaats van 50 x 100 m nodig aan het uittredepunt van de gestuurde boring. 
Over een totale lengte van 400 à 500 m wordt een tweede werkstrook van ongeveer 15 m breed 
aangelegd en dit naast de werkstrook voor de open sleuf in het verlengde van het tracé van de 
gestuurde boring (zie vroeger). 
Tijdens de werken zal er een oppervlakte van ongeveer 12 ha akker- en/ of weidegrond 
worden ingenomen. De totale duur van de werken bedraagt 4 à 5 maanden. De werken vorde­
ren 300 à 400 m per dag met maximaal l week tussen het graven van de sleuf en het opvullen 
ervan. 
Na de werken moet een erfdienstbaarheidszone van 5 m langs beide zijden van de trans­
portleiding worden voorzien. Bijgevolg zal bij het volgen van het ontwerp tracé ± 3,5 ha 
akker- en/ of weidegrond binnen deze erfdienstbaarheidszone vallen. Gezien de transport­
leiding over de eerste 1880 m langs een bestaande transportleiding loopt en daar reeds een 
globale erfdienstbaarheidszone van 10 m werd voorzien, zal de weerslag op de eigenaars al­
hier minder groot zijn dan op de plaats waar nog geen erfdienstbaarheidszone aanwezig is. 
De oppervlakte binnen de erfdienstbaarheidszone van akker en/ of weidegrond bedraagt 
bij het alternatieve tracé iets meer, namelijk 0,3 ha (dus in totaal 3,8 ha) en dit gezien de lengte 
van de gastransportleiding tot aan het Boudewijnkanaal ± 300 m langer is dan deze van het 
ontwerp tracé. Bij het alternatieve tracé wordt de bestaande transportleiding echter over een 
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lengte van ongeveer 3 km gevolgd. Aangezien over deze 3 km een erfdienstbaarheidszone 
aanwezig is, zal de invloed op de mens kleiner zijn dan bij het ontwerp tracé waar een be­
staande erfdienstbaarheidszone van ongeveer 1880 m gevolgd zal worden. Het aantal ha dat 
effectief door een nieuwe erfdienstbaarheidszone zal worden ingenomen, bedraagt bij het ont­
werp tracé 1,6 ha en bij het alternatieve tracé ongeveer 0,8 ha. De erfdienstbaarheidszone heeft 
echter een beperkte invloed op de mens. 
2.3 Geluidsoverlast 
De geluidsoverlast zal zoals in het hoofdstuk "Geluid" werd beschreven zich enkel laten ge­
voelen tijdens de aanlegfase. De geluidsoverlast veroorzaakt door de bemaling kan zich tot op 
een afstand van 800 m voordoen. 
Gesteld kan worden dat in totaal250 mensen gedurende 3 à 4 weken, dag en nacht, gehin­
derd zullen worden door het geluid van de bemalingspompen. Het geluid geproduceerd door 
de machines zal enkel overdag hoorbaar zijn en zal bijgevolg bij slechts een aantal personen 
hinder veroorzaken en dit gedurende enkele dagen. 
Gezien de bevolkingsdichtheid in een klein gedeelte van het gebied waarbinnen het alter­
natieve tracé loopt hoger ligt (ongeveer 630 inwoners/km2 voor Kruisabele - Koolkerke t.o.v. 
76 inwoners/km2 voor Dudzele) zullen er meer inwoners gehinderd worden door geluidso­
verlast. Rekening houdend met de afstand waarbinnen de geluidsoverlast zich zal voordoen, 
zullen bij het alternatieve tracé naar schatting ongeveer 300 mensen geluidshinder ondervin­
den. 
2.4 Belevingswaarde 
De waarneming en beleving van de omgeving wordt in ruime mate beïnvloed door de per­
soonlijkheid van de waarnemer. De waardering is dus subjectief. Dit is zeker het geval voor 
de waardering van landschappen en visuele waardering (Antrop, 1991) doch ook voor andere 
mogelijke vormen van hinder of negatieve gewaarwordingen zoals een verminderd veilig­
heidsgevoel, geluidshinder, inbeslagname van natuurlijke habitats . . .  Enige vorm van visuele 
hinder beperkt zich, volgens het aspect monumenten en landschappen, tot het verdwijnen van 
opgaande begroeiing. Deze hinder zal echter tijdelijk van aard zijn daar na voltooiing van de 
werken heraanplanting zal gebeuren, mits inachtname van de wettelijke erfdienstbaarheid. 
Hoofdstuk 6.6 
Veiligheidsmaatregelen 
Het concept, de constructie en de exploitatie van de leidingen dienen aan de wettelijke 
vastgelegde veiligheidsvoorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het 
volgend Koninklijk Besluit: 
Het Koninklijk Besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprich­
ting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit van 24 januari 1991. 
Hierin worden o.a. de vereiste materiaalkeuringen, de dimensionering van de leiding, de 
controles tijdens constructie, de opleveringsproeven en de frekwentie van het toezicht tijdens 
exploitatie vermeld. Tijdens de studie- en Constructiefase wordt door een erkend controle­
organisme, in voorkomend geval AIB-VINCOTI'E, hierop toezicht uitgeoefend. Dit toezicht 
resulteert in een attest waarin bevestigd wordt dat aan de heersende wettelijke voorschriften 
werd voldaan. 
De ervaring leert dat het overgrote deel van de incidenten met pijpleidingen veroorzaakt 
wordt door derden. Als reactie hierop heeft de wetgever op 21 september 1988 een Konink­
lijk Besluit uitgevaardigd waardoor alle werkzaamheden op minder dan 15 m afstand van 
een pijpleiding aan de exploitant moeten gemeld worden. Deze meldingsplicht is een zeer 
belangrijk hulpmiddel om de veiligheid van de pijpleidingen te waarborgen. Er wordt ook 
bijzondere aandacht besteed aan de bebakening van de leidingen. Langsheen het tracé wor­
den, met vrij korte tussenafstand, merkpalen geplaatst. Luchtbakens, vooral ten behoeve van 
inspectie vanuit de lucht, worden met grotere tussenafstanden voorzien. Vervolgens wordt 
toezicht uitgeoefend op de leidingen, zowel per voertuig als vanuit de lucht. De in de wet­
geving voorgeschreven frekwentie van dit toezicht is een minimale waarde die in de praktijk 
wordt overtroffen. 
Als aanvulling bij de technische beschrijving van de voorzieningen op het vlak van vei­





De werken zullen in het totaal 15 weken in beslag nemen. 
Tijdens de aanleg zullen maximaal l 00 man op de werf aanwezig zijn. De globale tewerk­
stelling voor de aanleg van de gastransportleiding wordt begroot op ongeveer 3500 mandagen. 
Bij exploitatie van de gastransportleiding wordt personeel voorzien voor het toezicht en 
het onderhoud van deze leiding. 
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1 Invloed op de kwaliteit van de bodem, de ondergrond, het 
grond- en oppervlaktewater 
Tijdens het graven van de sleuf wordt de bodemlaag afgegraven. Na het leggen van de leiding 
wordt deze grond terug in de sleuf aangebracht. Door deze manier van werken worden de 
effecten van de ingreep op de bodem tot een minimum beperkt. Alleen de bodemprocessen 
zullen langer beïnvloed worden door de ingreep. 
De grondwaterhuishouding zal slechts tijdelijk beïnvloed worden door de voorziene drai­
nage en/ of bemaling. Na het stopzetten ervan zal de oorspronkelijke grondwaterhuishouding 
zich vrij snel weer instellen. Door het afgraven van het kleidek verhoogt de grondwater kwets­
baarheid. Er dient dan ook voor gezorgd te worden dat tijdens de werken er geen verontreini­
ging van bodem en grondwater kan optreden (lekken van stookolie, benzine, oplosmiddelen, 
verf enz.) 
Daar het hydrografisch patroon tijdens en na de werken niet wordt gewijzigd is het effect 
van de ingreep voor dit aspect te verwaarlozen. Het najaar is het meest geschikt als periode 
voor de afvoervan het bemalings-en/of drainagewater. In overleg met het polderbestuur kun­
nen de meest geschikte waterlopen gekozen worden voor de afvoer. Het Boudewijnkanaal is 
eveneens geschikt om het bemalingswater af te voeren. Na het stopzetten van de bemaling 
en/ of drainage zal de oorspronkelijke toestand van het oppervlaktewater zich zowel kwanti­
tatief als kwalitatief weer instellen. 
2 Invloed op de fauna en flora 
Bij uitvoering van het basis-tracé zullen de avifauna en de vegetatie verstoord worden van een 
graslandcomplex dat als biologisch waardevol werd geëvalueerd en deels in een vogelricht­
lijngebied ligt en in een natuurontwikkelingsgebied volgens de Groene Hoofdstructuur. Ook 
het aanpalend akker/ weilandcomplex waardoor het tracé verder loopt behoort hiertoe maar 
is niet als biologisch waardevol geëvalueerd. 
Uit de door ons uitgevoerde terreinstudie blijkt dat de vegetatie in de zone die verstoord 
wordt zeer algemeen is en zich na de werken vlug zal herstellen. 
Het gebied is avifaunistisch van belang als broedplaats vooral voor steltlopers en als over­
winteringsplaats voor ganzen. De periode van uitvoering van de werken is gepland in het 
najaar en heeft derhalve slechts een tijdelijke en geringe verstoring als gevolg. 
Wanneer de uitvoerders zich houden aan de door hen voorgestelde manier van terrein­
afwerking en de werken in de geplande periode uitvoeren zijn geen bijkomende milderende 
maatregelen noodzakelijk. 
Het voorgestelde alternatief doorkruist het meest waardevolle gedeelte van het grasland­
complex en is schadelijk voor waardevolle moerasecotopen. De beplanting zou hier tijdelijk 
moeten verplaatst worden. 
3 Invloed op de monumenten en het landschap 
De milieu-effecten op landschappelijk vlak ten gevolge van de aanleg van een gastransportlei­
ding door de NV Distrigas doorheen de Oudlandpolders van Dudzele zijn beperkt. Tijdens de 
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werken zal er door de aanleg van de werkstrook een nieuw lineair element in het landschap 
ontstaan dat contrasteert met het landelijke karakter van het omliggende gebied. Aangezien 
de werken slechts van korte duur zijn (max. 3 à 4 maanden), zullen de milieu-effecten eveneens 
van tijdelijke aard zijn. Na de voltooiing van de werken zal het terrein in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld worden. Ook de opgaande begroeiing {restanten van perceelsrandbegroeiing, 
erfbeplanting) op het tracé van de werkstrook zal, indien zij tijdens de werken niet kan wor­
den behouden, na het beëindigen hiervan opnieuw moeten worden aangeplant. Bijzondere 
aandacht verdienen de twee historische hoeves met erfbeplanting aan resp. de Stapelvoorde 
en de Kruisabelestraat, alsook het perceel met de goed bewaarde perceelsrandbegroeiing aan 
de Waterhofstedestraat. 
Door de aanleg van de transportleiding wordt archeologisch bodemarchief op een aantal 
plaatsen bedreigd. Bovendien is het niet uitgesloten dat andere, thans nog niet gekende sites 
door de aanleg van de leiding worden geraakt. Daarom is het belangrijk dat de werken over 
de volledige lengte van het tracé door één of meerdere archeologen kunnen gevolgd worden. 
4 Invloed op het geluidsklimaat 
De specifieke immissie veroorzaakt tijdens het aanleggen van de aardgasleiding zal de VLA­
REM II richtwaarden voor de doorkruiste gebieden overdag tijdelijk met meer dan 10 dB over­
schrijden op 200 m van het traject. Deze overschrijding is echter van korte duur, enerzijds 
doordat de machines slechts sporadisch op het dichtste punt gebruikt worden (er wordt voort­
geschreden tegen een snelheid van 300 à 400 m per dag) anderzijds omdat de totale duur van 
de werfactiviteiten beperkt is tot 3 à 4 maand. Nabij kruisingen met belangrijke wegen en met 
het Boudewijnkanaal zal de hoge specifieke immissie langer aanwezig zijn. 
De bemalingsporopen kunnen een belangrijke bron van geluidshinder zijn vermits ze 
eveneens 's nachts werken. Op 200 m van een dergelijke pomp is de te verwachten specifieke 
immissie meer dan 20 dB hoger dan de nachtelijke richtwaarde in het meest kritische van de 
doorkruiste gebieden: het landelijke gebied. Pompen zullen langs het belangrijkste stuk van 
het traject maximaal 2 weken op elke plaats gebruikt worden. Nabij kruisingenmet belangrijke 
wegen kan de bemaling iets langer duren. 
Als mogelijke milderende maatregelen herhalen we: voldoende afstand houden tussen 
traject en woningen en plaatsen van bemalingsporopen op voldoende afstand van woningen; 
omkasten van de bemalingspompen en opteren voor werktuigen die uitgevoerd zijn voor een 
minimale geluidsemissie. 
5 Invloed op de mens 
De effecten die zich bij de mens zullen laten gevoelen zijn hoofdzakelijk tijdelijk en beperkt van 
aard zoals verkeershinder, geluidsoverlast en beperkingen in de belevingswaarde. Beperkin­
gen inzake landgebruik (geen diepwortelende bomen, . . . ) zijn gezien er een erfdienstbaar­
heidszone van 10 m moet worden voorzien blijvend van aard. De milderende maatregelen 
opgegeven onder het discipline 'Geluid', zoals het omkasten van de bemalingspompen, gel­
den hier eveneens. Om de visuele impact te verminderen is het aan te bevelen de verwijderde 
boomsoorten opnieuw aan te planten, mits de wettelijke bepalingen terzake in acht te nemen. 
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6 Globale vergelijking tussen het basistracé en het alternatieve 
tracé 
Als einde voor dit hoofdstuk wordt een samenvattende vergelijking gemaakt tussen de impact 
van de aanleg van een gastransportleiding volgens het basistracé met deze bij de aanleg vol­
gens het alternatieve tracé. Dit wordt schematisch weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij 
zijn, voor elke discipline afzonderlijk, de verschillende effecten opgesomd die de aanleg van 
een gastransportleiding met zich meebrengt. De aangewende symbolen hebben volgende voor 
de hand liggende betekenis: 
= de impact is voor beide tracés gelijk; 
R: de impact is voor beide tracés ongeveer gelijk; 
5 bij het volgen van dit tracé is de impact kleiner of gelijk; 
< bij het volgen van dit tracé is de impact kleiner. 
basistracé 
Bodem, grond- en oppervlaktewater 
grondverzet < 
kwetsbaarheid grondwater < 
bemaling/ drainage < 
oppervlaktewater :::::: 
doorpersing onder kanaal = 
mogelijke verschuiving van de ver-
ziltingsgrens 5 
Fauna en flora 
bodemverstoring 5 
geluictstoename = 
Monumenten en landschap 
verwijderen van opgaande 
begroeiing < -
vernietiging van bodemarchief -
tijdelijke visuele impact van 
installaties ten behoeve van de 
werkzaamheden -
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1 Invloed op de kwaliteit van de bodem, de ondergrond, het 
grond- en oppervlaktewater 
De leemten in de kennis zijn in het kader van dit MER voor wat betreft de aspecten bodem, 
ondergrond, grondwater en oppervlaktewater te verwaarlozen. 
2 Invloed op fauna en flora 
De leemten in kennis voor fauna en flora zijn voor de aanleg van de leiding te verwaarlozen. 
3 Invloed op monumenten en landschap 
De onvolledige prospectie van het bodemarchief is duidelijk een leemte in de kennis. 
4 Invloed op het geluidsklimaat 
Het is onmogelijk exact na te gaan welke machines gelijktijdig op een bepaalde plaats en op 
een bepaald tijdstip gebruikt zullen worden. Dit is afhankelijk van verscheidene moeilijk voor­
spelbare factoren zoals de aan:i van het doorkruiste terrein en de precieze organisatie van de 
werkzaamheden. Hierdoor is de te verwachten fout op de voorspelde inunissies vrij hoog. 
Verder zijn de akoestische bronvermogens van de te gebruiken toestellen weinig nauw­
keurig gekend. Er wordt bovendien geen rekening gehouden met het exacte bronspectrum. 
Hierdoor wordt de onnauwkeurigheid op de voorspelde immissie nog iets groter. 
5 Invloed op de mens 
Een inschatting van het aantal personen dat werkelijk hinder van de aanleg van de leiding zal 





Om de geplande elektriciteitscentrale op het industrieterrein Herdersbrug te Brugge van aard­
gas te bevoorraden wordt door Distrigas een gastransportleiding gepland vanaf het bestaande 
gasstation aan de Oostkerkestraat te Dudzele naar de centrale. De nominale gasafname van 
deze centrale bedraagt ongeveer 88 000 m3 per uur. De geplande gastransportleiding voldoet 
ruimschoots om deze gastoevoer te verzekeren. Bovendien kan deze transportleiding deel uit­
maken van de geplande Interconnectorleiding die Brits aardgas naar het Europees continent 
brengt. De totale lengte van de transportleiding tussen de Oostkerkestraat en de geplande 
centrale bedraagt ongeveer 4,5 km. Deze transportleiding wordt gelegd op een diepte van 
ongeveer 2,10 m onder het maaiveld en de werkstrook omheen de transportleiding bedraagt 
ongeveer 30 m. Om de doorsteek onder het Boudewijnkanaal te realiseren wordt met een ge­
stuurde boring gewerkt. 
De bodems (tot 1,25 m diepte) in het projectgebied bestaan vooral uit klei met als domine­
rend type de kreekruggrond A2-D2 (lichte klei tot zavel op meer dan 60 cm diepte overgaand 
tot zand). De diepere ondergrond bestaat uit fijn tot middelmatig zand van kwartaire ouder­
dom met schelpen en leem- en veenhoudende zones. De dikte van dit kwartaire zand is ca. 
20 m. Vanaf 20 m diepte komen tertiaire zanden voor die met toenemende diepte kleüger wor­
den. De uit te voeren werken zullen zowel ruimtelijk als in de tijd een gering effect hebben op 
de bodem en ondergrond. 
De grondwaterbeweging in hetprojectgebied is hoofdzakelijk verticaal gericht. De grond­
waterstand is hoog (ca. 0,5 m diep). De grondwaterkwaliteit wordt bepaald door de natuurlijke 
verzilting. Aan het begin van de aan te leggen pijpleiding komt het grensvlak zoet/ zout voor 
op meer dan 25 m diepte. Nabij het Boudewijnkanaal ligt dit grensvlak tussen 2 en 5 m diepte. 
Over het grootste deel van het tracé ligt dit grensvlak rond de 10 m diepte. Het alternatieve 
tracé doorkruist een zone waar het grensvlak zoet/ zout dieper ligt (tussen 15 en 20 m diepte). 
Het projectgebied is op de grondwater kwetsbaarheidskaart aangegeven als zeer kwets­
baar. Er dienen dus voorzorgen te worden genomen om tijdens de aanleg van de transportlei­
ding verontreiniging van bodem en grondwater te vermijden. 
De voorziene bemaling en/ of drainage zal een tijdelijke verstoring van de grondwater­
huishouding tot gevolg hebben. Na het stopzetten van de bemaling en/ of drainage zal de 
oorspronkelijk toestand zich weer instellen (duur: ca. 1,5 keer de tijd van de bemaling en/ of 
drainage). 
Het projectgebied bevat vele afwateringsgrachten die als voornaamste functie hebben het 
overtollige water in het gebied af te voeren. Het Boudewijnkanaal is voornamelijk een scheep­
vaartweg. Het kanaal en de meeste waterlopen vertonen een hoog zoutgehalte wat deels te 
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wijten is aan de natuurlijke verzilting maar ook deels kan veroorzaakt zijn door verontrei­
niging. Enkele waterlopen in het projectgebied kunnen gebruikt worden om het bemalings­
en/ of drainagewater af te voeren. Dit zal een tijdelijke verhoging van hun debiet veroorzaken. 
Kwalitatief zal deze bijkomende afvoer weinig effect hebben. De keuze van deze waterlopen en 
de geschiktste periode om de bemaling en/ of drainage uit te voeren dient overlegd te worden 
met het polderbestuur. 
Voor wat betreft het aspect bodem, grondwater en oppervlaktewater is het voorziene 
tracé te verkiezen boven het alternatieve tracé daar dit laatste langer is en dus eengroter grond­
verzet en grotere bodemverstoring tot gevolg heeft. Ook zal de bemaling en/ of drainage bij 
het alternatieve tracé door de grotere lengte van de werken meer tijd in beslag nemen en dus 
iets langer gevolgen hebben voor de grondwater- en oppervlaktewaterhuishouding. 
Door de aanleg van het geplande basistracé of het alternatief zal over een afstand van ca. 
4 km over een breedte van ca. 30 m de vegetatie ernstig verstoord worden wegens de graaf­
werken. De geluidshinder en vooral de menselijke aanwezigheid die deze werken met zich 
meebrengen zullen eveneens de avifauna tijdelijk verstoren in een zone van meerdere honder­
den meter in de omtrek van het tracé. 
Alhoewel het basis-tracé door een biologisch waardevol gebied loopt blijkt uit de terrein­
opnames dat er geen waardevolle ecotopen verstoord worden en de werkzaamheden in feite 
geen grotere impact hebben op de vegetatie dan de agrarische ingrepen waaraan zij jaarlijks 
onderhevig zijn. Indien het alternatief tracé wordt uitgevoerd is er wel verstoring van enkele 
waardevolle ecotopen. 
Het grootste gedeelte van de geplande tracés loopt door een vogelrichtlijngebied belang­
rijk o.a. als broedplaats voor steltlopers en als overwinteringsplaats voor ganzen. Daar de 
werkzaamheden gepland zijn in het najaar is de invloed op de avifauna beperkt en tijdelijk. 
Samenvattend kan gesteld worden dat indien het terrein afgewerkt wordt zoals gepland 
en de werken in het najaar worden uitgevoerd de effecten op fauna en flora enkel tijdelijk en 
herstelbaar zijn. 
Het traject van de gastransportleiding situeert zich in de Oudlandpolders ten oosten en 
zuiden van de dorpskern van Dudzele. Het betreft een landelijk gebied dat in belangrijke mate 
zijn historisch gegroeide kenmerken heeft behouden. Enkel de terreinen langsheen het Bou­
dewijnkanaal werden in de loop van de laatste decennia getransformeerd ten behoeve van de 
uitbouw van het industrieterrein Herdersbrug waar zich het eindpunt van de gastransportlei­
ding situeert, alsook de voorziene STEG-centrale. 
Door de aanleg van de transportleiding in een open sleuf zal er in de Oudlandpolders van 
Dudzele, onder de vorm van een werkstrook en voor de duur van de werken, een nieuw line­
air element in het landschap gecreëerd worden. De kruising van belangrijke verkeerswegen 
(Dudzele- en Damse Steenweg) zal gebeuren door middel van persing van de transportleiding 
onder de weg door. De kruising van het Boudewijnkanaal zal gebeuren door middel van een 
gestuurde boring. 
Na de voltooüng van de werken wordt het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 
De oorspronkelijke landbouwactiviteiten kunnen, mits het respecteren van de wettelijke erf-
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dienstbaarheid van openbaar nut (art. 11 van de wet van 12/04/1965), opnieuw worden aan­
gevat. 
Bijzondere aandacht moet er echter besteed worden aan de opgaande begroeiing die zich 
situeert op het traject van de werkstrook onder de vorm van perceelsrandbegroeüng en erfbe­
planting. Indien zij op een aantal locaties ten behoeve van de uit te voeren werken niet kan 
worden behouden, dient zij na de voltooüng van de werken opnieuw te worden aangeplant. 
Het aanwezige bodemarchief op het traject van de gastransportleiding wordt door de 
voorziene bodemingrepen direct bedreigd. Daarom is het noodzakelijk dat de werken door 
één of meerdere archeologen kunnen gevolgd worden, bij voorkeur over de volledige lengte 
van het tracé. 
Geluid en mogelijke geluidshinder is enkel belangrijk tijdens de aanlegfase. De aardgas­
transportleiding zal volgens het gewestplan door landelijke gebieden, woonzones en zones 
op minder dan 500 m van industriegebieden aangelegd worden. De richtwaarde voor deze 
verschillende gebieden, opgenomen in VLAREM II kan als kwaliteitsdoelstelling gehanteerd 
worden. Het landelijke gebied geeft aanleiding tot de meest kritische richtwaarde. 
In de huidige toestand overschrijdt het opgemeten achtergrondgeluid de nachtelijkericht­
waarde op verschillende plaatsen. 
Tijdens het aanleggen van de aardgastransportleiding is te verwachten dat het specifiek 
geluid door de werkzaamheden overdag meerdere keren overschrijdingen van de VLAREM II 
richtwaarde met 10 dB of meer veroorzaakt op 200 m van het traject. 's Nachts is er enkel spe­
cifiek geluid van de draineringspompen. Ook dit geluidsniveau zal op verschillende plaatsen 
op 200 m van het traject meer dan 10 dB boven de richtwaarde liggen. Er wordt voorgesteld 
door omkasting en goede keuze van de plaatsing van de pompen deze overschrijding zo veel 
mogelijk te beperken. Er dient echter opgemerkt dat de voorspelde geluidsniveaus slechts 
gedurende ongeveer 1 week op elke plaats langs het traject aanwezig zullen zijn. Nabij krui­
singen met belangrijke wegen en met het Boudewijnkanaal zullen de werkzaamheden 3 weken 
tot anderhalve maand duren zodat de mogelijke geluidshinder daar langer kan bestaan. 
De negatieve milieu-effecten naar de mens toe situeren zich op twee vlakken. Enerzijds 
is er de tijdelijke verkeershinder bij het kruisen van de weg en anderzijds is er de tijdelijke 
geluidshinder. Deze hinder is analoog voor beide tracés qua intensiteit, doch de geluidshinder 
kan als belangrijker bestempeld worden bij het volgen van het alternatieve tracé dat via het 
woongebied van Kruisabele loopt. In dit geval worden immers zo een 50-tal mensen meer 
blootgesteld aan het geproduceerde geluid tijdens de werken. De erfdienstbaarheid van delen 
weide en/ of akkerland is een negatief effect naar de mens toe dat permanent van aard is. Dit 
effect zal zich in ruimere mate doen gevoelen bij toepassing van het ontwerp tracé, gezien 
in dit geval een grotere oppervlakte ingenomen wordt als erfdienstbaarheid. Het verschil in 
oppervlakte is echter beperkt. De landbouwactiviteiten kunnen opnieuw worden uitgevoerd 
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1 Het project: aanleg van een gastransportleiding 
Het project behelst de aanleg van een gastransportleiding van het bestaande gasstation aan 
de Oostkerkestraat te Dudzele naar de geplande STEG-centrale van NV Electrabel op het in­
dustrieterrein Herdersbrug, Brugge, langsheen het BoudewijnkanaaL De centrale zal allicht 
bestaan uit een STEG-eenheid van 460 Mwe. De nominale gasafname van deze eenheid zal 
ongeveer 88000 m3 per uur zijn. 
Het ontworpen tracé is weergegeven in figuur 11.1. Het loopt voor ongeveer 50% even­
wijdig met de bestaande gasleiding Brugge-Lichtervelde. Ongeveer halfweg loopt de geplande 
leiding dan bijna rechtlijnig naar de geplande centrale Herdersbrug. 
Een alternatief tracé bestaat erin de bestaande gasleiding Brugge-Lichtervelde nog ver­
der te volgen om dan rechtlijnig onder het Boudewijnkanaal te gaan en dan parallel met dit 
kanaal naar het terrein van de centrale te lopen. Dit tracé is ongeveer 1 km langer en vermijdt 
geenszins waardevol gebied. 
Omdat het tracé van de gasleiding een vogelbeschermingsgebied kruist, is het opstellen 
van een milieu-effectrapport nodig (Regeringsbesluit, 23 maart 1989, Hoofdstuk 11, art. 2). Bo­
vendien vormt het landelijk gebied (Oudlandpolders) ten zuiden en ten oosten van Dudzele 
en de aansluitende polders van Damme en Koolkerke een landschappelijk waardevol geheel 
(fig. 11.2). 
De geplande leiding van het gasstation aan de Oostkerkestraat te Dudzele, moet ook 
gezien worden in het licht van een aantal andere projecten voor gasaanvoer die momenteel 
overwogen worden. In concreto is er in de eerste plaats een mogelijke tweede verbinding (een 
bijkomende Zeepipe) tussen deN oorse gasbronnen en Zeebrugge om de groeiende vraag naar 
aardgas op het Europese vasteland te ondervangen. In de tweede plaats is er ook sprake van 
het Interconnector-project waarbij het hogedrukgasnet van Groot-Brittannië en het Europese 
vasteland verbonden worden. Zowel de Belgische als de Britse regering verlenen hieraan hun 
steun. Deze geplande Interconnectorleiding zal het gebied Herdersbrug (de inplantingsplaats 
van de centrale) kruisen om op het gasstation aan de Oostkerkestraat aangesloten te worden. 
Logischerwijze wordt bij het aanleggen van de leiding van de elektriciteitscentrale Herders­
brug naar het gasstation Oostkerkestraat hiermede rekening gehouden. Concreet betekent dit 
dat een gastransportleiding met diameter 1000 mm gepland is. Indien echter het Interconnec­
torproject niet gerealiseerd wordt of laattijdig in vergelijking met de opstartfase van de STEG­
centrale, is de aanleg voorzien van een gastransportleiding met nominale diameter 250 mm. 
Dit voldoet ruimschoots om de centrale te bevoorraden, en houdt bovendien rekening meteen 
mogelijke stijging van aardgasafname voor het industrieterrein Herdersbrug. Het is evident 
dat de werkstrook het breedst is bij de aanleg van een leiding met diameter 1000 mm. De 
werkstrook is dan 30 m breed. Het is deze waarde die in het milieu-effectrapport gehanteerd 
wordt. 
2 Wettelijk kader inzake vervoer van gas door middel van lei­
dingen 
Het aanleggen en uitbaten van gasleidingen is strikt gereglementeerd. 
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• Gasvervoervergunning 
Deze vergunning geeft aan de houder ervan het recht vervoerinstallaties op te richten 
en te exploiteren op het openbaar domein zonder hiervoor een bijkomende vergunning 
nodig te hebben. Er wordt bovendien een beschermde zone van 15 m aan weerszijden 
van de leidingen ingesteld, waar er slechts beperkte activiteiten kunnen plaatsvinden. 
• Verklaring van Openbaar Nut 
Indien de gasleiding door private gronden dient aangelegd te worden, geeft de voor­
noemde verklaring een wettelijke erfdienstbaarheid van Openbaar Nut. Dit betekent dat 
- ofwel doorgangsovereenkomsten en doorgangsrechten worden afgesloten tussen 
Distrigas en de eigenaars en de gebruikers, 
- ofwel de gronden door Distrigas aangekocht worden al dan niet via een onteige­
ningsprocedure. 
• Uitvoering van de werken van aanleg van gasvervoerinstallaties 
- De eigenaars en de huurders worden tijdig van de werken in kennis gesteld. 
- Voor de aanvang van de werken wordt in het belang van de huurder of de gebrui-
ker van het te bezetten onroerend goed een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op­
gesteld die ook ondertekend wordt door de gebruiker. Dit garandeert de goede 
uitvoering van het terug in staat stellen van de percelen in kwestie. 
- Schadeherstelling: de houder van de gasvervoervergunning moet daarenboven de 
schade herstellen en/ of vergoeden, schade die bij de aanleg of bij de exploitatie van 
de gasvervoerinstallatie aangericht kan worden. 
3 Aanleg van de geplande gasleiding 
• Aanleg in open sleuf (ongeveer 4000 m) 
In open veld is er boven de leiding steeds minimum een grondbedekking van 110 cm. 
Wanneer grachten, sloten, beken moeten gekruist worden ligt de leiding minstens 80 cm 
onder de bodem, waarbij bovendien op 30 cm boven de leiding een betonnen plaat als 
bescherming wordt aangelegd. 
In open veld is er een werkstrook van ongeveer 30 m nodig (de leiding ligt ongeveer 
in het midden). Aan de ene kant wordt de teelaarde (bovenlaag) en de ondergrond ge­
scheiden opgestapeld om nadien de oorspronkelijke toestand zo goed mogelijk te kunnen 
herstellen. Aan de andere kant wordt de buisleiding voorbereid en rijdt het werfver keer. 
Waar nodig blijkt wordt het waterpeil door bemaling voldoende verlaagd zodat de lei­
ding onder optimale omstandigheden kan geplaatst worden. 
Na het voorbereiden van de leiding buiten de sleuf, in lengtes van 50 m à 700 m, worden 
de verschillende stukken aan elkaar gelast en in de sleuf neergelaten. 
Op speciale punten (kruising van een weg, een beek, . . .  , alle van beperkte lengte) wordt 
de leiding ondergronds geplaatst via een persing of boring. 
• Aanleg met een gestuurde boring 
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Om het Boudewijnkanaal te kruisen wordt gebruik gemaakt van een gestuurde boring. 
Hierbij wordt door middel van speciale boortechnieken een ondergronds gat gemaakt, 
juist groot genoeg om er de voorbereide en gecontroleerde gasleiding te kunnen door­
trekken. Hierna wordt dit gedeelte van de leiding getest en gelast aan de rest van de 
leiding. De gestuurde boring begint in de omgeving van het industrieterrein Herders­
brug en eindigt in de omgeving van de Bouillonsbeek (ongeveer 500 m). 
• Alle officiële en wettelijk vereiste weerstands- en dichtheidsproeven worden uitgevoerd 
door een erkend controle-organisme. 
• De gehele leiding wordt uiterst nauwkeurig opgemeten door landmeters, zodat men zeer 
goed weet waar de leiding juist ligt. Bovendien wordt de gasleiding van bakens voorzien 
om de leiding in exploitatie te kunnen controleren zowel te velde als van uit de lucht. 
4 Emissies tijdens de aanlegfase 
Tijdens de aanleg van de gastransportleiding worden diverse machines gebruikt, die een bron 
van lawaai zijn. Ze kunnen ingedeeld worden in drie groepen: 
• machines voor de aanleg van de leiding: deze werken enkel overdag en worden progres­
sief over het traject verplaatst; ze blijven dan ook slechts een beperkte tijd ( ...... 1 week) 
in de omgeving van dezelfde plaats. Bovendien wordt er enkel gedurende de daguren 
gewerkt; 
• bemalingspompen: waar nodig moet het waterniveau voldoende verlaagd worden om de 
leiding te kunnen leggen onder goede omstandigheden. Deze pompen werkennatuurlijk 
continu 24 uur op 24 uur. Voor de doorgang onder de Dudzelesteenweg en de steenweg 
Dudzele-Damme (boring of persing) kan de bemaling drie à vier weken duren; 
• machines specifiek voor het boren en persen: doorgangen onder belangrijke verkeerswegen 
(Dudzelesteenweg, steenweg Dudzele-Damme) zullen geboord of geperst worden. De 
doorgang onder het Boudewijnkanaal gebeurt door een gestuurde boring. Rond de Oud­
zeles teenweg en het Boudewijnkanaal verwacht men werfactiviteit gedurende ongeveer 
anderhalve maand. 
Om, waar het nodig blijkt, het waterniveau voldoende te verlagen worden bemalingspompen 
ingezet. Het opgepompt water wordt afgevoerd naar een geschikt lozingspunt (beek, kanaal, 
riolering). Afsprakèn met de betrokken besturen (o.a. Polderbestuur) worden gemaakt. 
Bij de aanleg van de gastransportleiding worden fauna en flora op het tracé natuurlijk 
sterk verstoord. Langs het gedeelte van het traject waar de aanleg in open sleuf gebeurt is de 
verstoring beduidend gedurende de werken. Bij de gestuurde boring onder het Boudewijnka­
naal beperkt dat zich in grote mate tot het begin- en eindpunt van de gerichte boring. 
Het is duidelijk dat langsheen het traject van de leiding de normale activiteiten gestoord 
worden: landbouwactiviteiten, verkeer, . . .  De nodige afspraken voor afbakening, wegomleg­
ging, . . .  worden door Distrigas klaar en duidelijk gemaakt, zodat de hinder zo laag mogelijk 
is en de duur in de tijd beperkt wordt. 
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5 Invloed op de kwaliteit van de bodem, de ondergrond, het 
grond- en oppervlaktewater 
De bodems nabij het voorziene tracé bestaan grotendeels uit kleibodems. De diepere onder­
grond is voornamelijk opgebouwd uit fijn zand met schelpen. 
De beweging van het grondwater in het vlakke poldergebied is vooral naar beneden 
toe. Er treedt bijna geen horizontale stroming op. Kwalitatief wordt het grondwater vooral 
beïnvloed door de natuurlijke verzilting. 
Door de hoge grondwaterstand komen er veel waterlopen voor. Als belangrijkste wa­
terlopen dienen vermeld: het Boudewijnkanaal, de Zijdelingse Vaart, de Bouillonsbeek en de 
Eivoordebeek. Het zoutgehalte van deze waterlopen is meestal hoog. 
De milieu-effecten op bodem, grondwater en oppervlaktewater zijn lokaal en tijdelijk van 
aard. Na afloop van de werken zal de natuurlijke toestand zich vrij vlug herstellen. 
Gezien de kwetsbaarheid van het grondwater (nog in de hand gewerkt door het tijde­
lijk verwijderen van de deklaag) dienen voorzorgen te worden genomen om vervuiling door 
lekken of morsen van brandstoffen, oplosmiddelen, verf enz. te voorkomen. 
6 Invloed op de fauna en, flora 
De aanleg van de gastransportleiding veroorzaakt lokaal een zeer sterke bodemverstoring. Het 
effect op de vegetatie is beduidend, maar slechts tijdelijk en van gering belang daar deze ve­
getatie uit zeer algemene soorten bestaat die snel de verstoorde zone zullen her koloniseren. 
Wat de fauna betreft is het vooral de avifauna die verstoord wordt door de menselijke 
activiteiten en door het geluid van de machines. Indien de werken uitgevoerd worden buiten 
het broedseizoen, zal de verstoring van de avifauna beperkt en tijdelijk zijn. Deze zal dan 
vooral betrekking hebben op eventuele verstoring van rustplaatsen van trekvogels. 
Samenvattend kan gesteld worden dat alhoewel het basis-tracé gedeeltelijk door een bio­
logisch waardevol graslandcomplex en door een vogelrichtlijngebied loopt de impact op fauna 
en flora beperkt en tijdelijk is. 
7 Invloed op monumenten en landschap 
Door de aanleg van de gastransportleiding zal er, ofschoon slechts van tijdelijke aard, een 
nieuw lineair element in het polderlandschap rondom Dudzele ontstaan. Na het beëindigen 
van de werken zal het terrein opnieuw in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Ook de 
oorspronkelijke landbouwactiviteiten zullen opnieuw kunnen worden aangevat mits het res­
pecteren van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut. De milieu-effecten voor het 
aspect "Momumenten en Landschap" zijn vnl. tweeledig: 
• de opgaande begroeiing ( perceelsrandbegroeiing, erfbeplanting) op het tracé van de werk­
strook die plaatselijk zal moeten verdwijnen ten behoeve van de uit te voeren werken. Na 
de voltooiing van de werken zal zij normaliter opnieuw worden aangeplant; 
• het archeologisch bodemarchief dat bij het graven van de sleuf zal worden aangesneden. 
Deze archeologische sporen kunnen echter onderzocht en geregistreerd worden wanneer 
één of meerdere archeologen de werken kunnen volgen. 
8 Invloed op het geluidsklimaat 
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De bestaande toestand wordt gekarakteriseerd door het achtergrondgeluid opgemeten tijdens 
4 meetcampagnes, die in het verleden rond Dudzele uitgevoerd werden. Bij vergelijking van 
het bekomen gemiddeld achtergrondgeluid overdag, 's avonds en 's nachts met de richtwaar­
den in VLAREM Il, die als kwaliteitsdoelstelling kunnen gehanteerd worden, merkt men nu 
reeds een overschrijding in de landelijke gebieden. Deze overschrijding is meer uitgesproken 
naarmate men zich dichter bij het Boudewijnkanaal bevindt. 
Het specifieke geluid veroorzaakt door het aanleggen van de aardgasleiding dient geëva­
lueerd op een afstand van 200 m of nabij dichter gelegen woningen. Er wordt voorspeld dat, 
op 200 m van het traject, de specifieke immissie de richtwaarde bij het doorkruisen van een 
landelijk gebied in belangrijke mate zal overschrijden. Dit geldt a fortiori nabij woningen op 
minder dan 200 m gelegen. Deze overschrijding is echter beperkt tot de werkuren (overdag) 
en tot een korte periode (enkele weken, bemaling). Nabij kruisingen met belangrijke wegen 
en met het Boudewijnkanaal zal de hoge specifieke immissie gedurende een langere periode 
aanwezig zijn (ongeveer anderhalve maand bij de kruising met het Boudewijnkanaal). 
Aan de bemalingspompen moet bijzondere aandacht besteed worden, vennits dezeeven­
eens 's nachts zullen werken. Op 200 m van een bemalingsporop ligt de specifieke immissie 
ruim boven de richtwaarde voor de landelijke gebieden, die doorkruist worden. Gedurende 
enkele weken zal dit op 200 m 's nachts het dominerende geluid zijn. Als milderende maat­
regelen wordt voorgesteld de pompen enerzijds zo ver mogelijk van bewoonde gebouwen te 
plaatsen, anderzijds een akoestische omkasting te voorzien. 
9 Invloed op de mens 
De geplande gasleiding doorsnijdt over een lengte van ongeveer 4 km akker- en/ of weide­
grond; over de laatste 500 m doorkruist de leiding het Boudewijnkanaal en industriegebied. 
De totale duur van de werken bedraagt 4 tot 5 maanden en vorderen ongeveer 300 à 400 m per 
dag met maximaal l week tussen het graven van de sleuf en het opwllen ervan. 
Binnen een strook van 1 km rondom de geplande gasleiding wonen ± 900 personen. On­
geveer 68 eigenaars zullen rechtstreeks hinder ondervinden van de aanleg van de gasleiding, 
aangezien het tracé over hun grondgebied loopt. 
Het geluid geproduceerd door de machines en bemalingsporopen en de tijdelijke blokke­
ring van de Dudzelesteenweg (N376) zijn de voornaamste tijdelijke effecten die een weerslag 
kunnen hebben op de mens. Hoe deze effecten worden ervaren (belevingswaarde) of door hoe­
veel personen, is moeilijk in te schatten daar de belevingswaarde subjectief is. Wel kan gezegd 
worden dat maximaa1 250 personen gedurende 3 à 4 weken geluidshinder zullen ondervinden 
en dat ongeveer 4600 voertuigen voor 1 dag een alternatieve weg zullen moeten gebruiken 
tijdens het afsluiten van de Dudzelesteenweg. 
Een blijvend effect is de erfdienstbaarheidszone van 1 0  m die zal moeten voorzien wor­
den in de akker- en/ of weilanden. 
Voor het alternatieve tracé gelden dezelfde effecten als voor het ontwerp tracé. Het aantal 
inwoners dat evenwel door geluidsoverlast zal gehinderd worden (vnl. 's nachts tijdens de 
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bemaling) ligt iets hoger namelijk ongeveer 300 individuen ten opzichte van 250. 
10 Algemeen besluit 
Om de geplande elektriciteitscentrale Herdersbrug te Brugge (NV ElectrabeD van aardgas te 
voorzien, wordt door NV Distrigas, rekening houdend met ander gastransport, een gastrans­
portleiding gepland van het bestaande gasstation Oostkerkestraat te Dudzele naar de centrale. 
De aanleg van deze gasleiding brengt een verstoring van het bestaande milieu met zich 
mede, die zowel in aard als in tijd beperkt is. 
Bij de aanleg van de gasleiding wordt de opgegraven teelaarde gescheiden van de onder­
grond zodat de bodemherstelling optimaal kan gebeuren. De relatief arme vegetatie zal zich 
na korte tijd terug herstellen. 
Bij de aanleg zal er hier en daar bemaling moeten gebeuren, maar de verstoring van het 
grond- en oppervlaktewater zal tijdelijk en gering zijn. Het lawaai van de bemalingspompen 
echter zal vooral 's nachts gehoord kunnen worden, deze hinder is beperkt in tijd (normaal 
één week, tot drie à vier weken op een beperkt aantal plaatsen). Vermindering van het ge­
produceerde lawaai door deze pompen is dus aangewezen. De andere activiteiten verlopen 
gedurende de werkuren en zijn minder storend. 
Een groot gedeelte van het geplande tracé loopt door een vogelrichtlijngebied, belangrijk 
o.a. als broedplaats voor steltlopers en als overwinteringsplaats voor ganzen. Door de werk­
zaamheden in het najaar te plannen is de invloed op de avifauna beperkt en tijdelijk. 
Bijzondere aandacht wordt gevraagd om de opgaande begroeiing in het landschap, een 
kenmerk van de streek, zo goed mogelijk te ontzien en desnoods her aan te planten. Het aan­
wezige bodemarchief op het traject van de gasleiding wordt bedreigd, zodat het wenselijk is 
dat archeologen de werken kunnen volgen. 
De negatieve effecten naar de mens toe situeren zich vooral bij de tijdelijke verkeershin­
der wanneer de aan te leggen leiding een weg kruist en ook door de tijdelijke geluidshinder. 
Voor de verkeershinder wordt door Distrigas in samenspraak met de gemeenten alternatie­
ven uitgewerkt. Voor de geluidshinder worden de hierboven vermelde maatregelen gunstig 
beoordeeld. Wat de erfdienstbaarheden betreft kunnen o.a. de landbouwactiviteiten opnieuw 
uitgeoefend worden, mits inachtname van eenaantal beperkende maatregelen ter bescherming 
van de gastransportleiding. 
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